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  :       ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺸﻬﺩ   
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺎﻤﻴﻭﺇﻗﻠﻴﺩﻭﻟﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺎﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺘﻐ
ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ، ﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﻔﻭﺫﻩﻴﻗﻠﺢ ﻜل ﻗﻁﺏ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺇﻭﺃﺼﺒ
ﺭﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻀﺭﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ  ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺩﻭﻻ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭ 
 .ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ، ﻭ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
، ﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ
ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻥ ﻤﻴﻼﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ، 5991ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
  ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  . ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭ ﻜل
ﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻼ ﻟﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ   
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺒﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻭل ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭ  ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟ
، ﻭﺩﺨﻠﺕ 2002ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺇﻥ 5002ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺠ
ﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﻹﻟﻐﺎﺀ 
ﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻋ، 0202ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ  ﺍﻹﻟﻐﺎﺀﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  . ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
 ﻕﻴﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻼﻨﻁﻼ  
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ  ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ





ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺨﻁﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤ
  . ﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﺎ 
 ﻓﻲ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻜﺎﻥﻜل ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻬﺎ  ﺘﺼﺎﺩﺍﻻﻗ
  .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﺘﺤﺩﻴﺩ  .I
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﺔﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ  
 ﺕﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻨﻭﺩ . ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺎﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ  "ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ  ."ﺎﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬ
ﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺘﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍ .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  . (IIADEM - I ADEM)ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
 :، ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻤﻥ ﻫﺫﺍﻭ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺄﻫﻴل ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴل  
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؟ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟ ﻭﻤﺎﻤﺎ ﻫ 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟ﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭ ﻤﺎ 
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟ ﻫﻭ  ﻤﺎ 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟ﻫﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺎ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؟
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ  ﻤﺎ 
  ؟ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
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  :ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒ 
  ﻓﻘﻁ؛
ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡﺴﻁﺔ  ﺘﺭﻤﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭ 
 ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ  .III
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻬﻲ  
  ﻌﺸﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ
ﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺠﺎﺀ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺍﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؛ ﻭﻜﺫﺍ 
 ﺕﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
،  0202ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺭﻀﻪﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
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ﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨ ﺠﺎﺀ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻙﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫﺫﺍ  ﺔﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
 .ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
  
 :ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتواﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻨﮭﺞ  .V
ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻭ ﺘﺒﻌﺎ  ل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
 :ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  
 .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻭﺼﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﻴﻠﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠ 
 .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، 
  :ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺢ ﺭﻗﻤﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -
ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼ
  .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ .IV
ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ  .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، 










  :ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  .IIV
ﺍﺤﺘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ   
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﺴﺎﺕ، ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭ
ﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﺤ
ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻜﺄﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ "  ،ﻓﺭﺍﺠﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ " ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ . 0102ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘ
ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ". ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  ﻤﻭﻫﺎﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻨ
ﺩﻤﻬﺎ ﻜﺄﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻗﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  :ﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎ -
، "ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ  0102ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻁﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴ
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺔﻜﻴﻔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻜﺄﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ " ، ﻗﺩﻤﻬﺎ "ﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ"ﺃﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﻟﺜﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎ -
ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ " ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ 2102ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ، "ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل . ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ
   ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ   
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺎﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
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ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ، ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺘﻡ 
  .ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل، ﻓﺼﻠﻴﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﺼﻠﻴﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ
ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﻌﺭﺽ ﻟ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺨﺼﺼﻨﺎ ﺤﻴﺙ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻭﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻟﻺ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺇﺤﺩﻯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺘﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﻴﺍﻟﺭﺌ
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻜﺫﺍ 
ﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺫ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻ
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺘﻁﻠﺒﺎ ﻤﻨﺎ ﻓﻲ 
ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻻﺘﺤ
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ
  .ﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺎﻁﺇﺴﻘﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ  ﻭﺒﻌﺩ
  .ﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻴﻥﺍﺩﺭ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ،  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل  ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﻭﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ 5102ﺇﻟﻰ  1002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ 
ﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ   
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  EMP-DE (7002-0002)، ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺭﻭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎﺫﻴﻥ   ، ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨEMP II )4102-0102(
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
         ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻤﻨـﺫ     
 ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻅـل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
، ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﻤـل  ﺇﻁﺎﺭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻭﻀﻊ 
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ  ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺭ ﺃﻀﺤﺕ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻷﻤﻥﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭ
 ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺘﻜﺘل ﺒﺸﺭﻱ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ 
ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﻭ5991ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺜﻨـﺎﺌﻲ ﺒﻴﻨﻬـﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 0102
  .2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ 
ﺫﻱ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟ  ـ 
  .ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺘﻔﻘﺎﻴﺔ
  :ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭ 
  ؛ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ؛ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﺘﻔﺎﻗﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ؛ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
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  ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘـﻪ ﺒﻌـﺽ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ   
 ﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﺠـﺫﻭﺭ  ،ﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻪﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎ
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  ﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻱ   ﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺭﻫﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺒﺘﻔﺴﻴﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ    
ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨـﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻤﺎ
 ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺯﺌﻲ 
 ؛ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
  .ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل: ﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻠﻲﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﺠـل  ﺃﺴﺎﺱﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ  
  ..ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟ
  .ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻲﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍ
   :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ   -ﺃﻭﻻ
 ﻬﻤـﺎ، ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨ  ﺔﻤﻗﺎﻋﻠﻰ ﺇﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ  ﺘﻔﺎﻕﺍﻋﻘﺩ ﻫﻲ "   :1 ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠ  ـﺃﻭ ﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺍﺌﻡ، ﻭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻲﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  (ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ)ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل 
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﺒﻘﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎ
  .1"ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻟﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒﺼـﻔﺔ ﻪ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴ :2ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺀﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻭ ﺒـﺭﺍ  ﻤﺘﺩ ﺃﻴﻀـﺎ ﺒل ﺘ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ،ﺩﺍﺌﻤﺔ
   .2ﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻻﺨﺘ
                                                
 .122: ، ﺹ5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﺤﺴﻴﻥ ﺯﻴﻨﺏ  1
 .51: ﺹ،  3002ﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺒﺎﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،  2
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   :3ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻘﺩﺍ ﺃﻭ 
ﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
.  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل 
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ   
ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻔﻀل ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ " ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺔﻗﺎﺌﻤ ﺅﺴﺴﺔﺘﻭﺴﻌﺕ ﻤ ﺃﻭ ﺔﻤﻌﻴﻨ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل . ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫ
  .ﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﻓﻨﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ 
  :(ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻤﻔﻬﻭﻡ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ  :1ﺘﻌﺭﻴﻑ  
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺴـﺩ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻪ ...ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ، ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺓ،ﺘﻠﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل،ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ 
  .1ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ " :2ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼـﺩﻴﺭ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ، ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل، ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل . ﺇﻟﺦ.....ﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒ
  ."2ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
                                                
 .272، ﺹ 7002،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ 1
ﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍ: ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻗﻁﺎﻑ ﻟﻴﻠﻰ 2
 .1، ﺹ 6002ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻭ  ﻤﺘﺸـﺎﺒﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺼـﻁﻼﺤﺎﺕ  ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻭﻗﺒل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ": ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
، ﻓـﺎﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﻥ 
ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻗـﺩﺭ 
  .1"ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔﺍﻹ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻥ " : ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻥ 
  "2.ﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺫﻭ ﺃﺼﻭل ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﻓـﻲ  ﻟﻪﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ  ﻓﻬﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
 .ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ " ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺼﻔﻪ ﻜﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺤﺎﻟﺔ،  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻔﻪﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺭﻑ ﻭ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻨـﺎ  ﻭﻁﻨﻴﺔﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩ
ﺎﻤل ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜ ."ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ  ﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ  :"ﻨﻪﺇﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
  . 3"ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  ﺇﺯﺍﻟﺔﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻴ "4ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ 
                                                
 .    32، ﺹ 8891، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻋﺎﺩل ﻫﻨﺩﻱ،  1
ﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ﻟﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺇﻜﺭﺍﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ،   2
 64- 54 :،  ﺹ ﺹ2002
   .561-661: ، ﺹ ﺹ 1002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ،   3
 .51: ﺹ، 3002,ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ 4
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻜل ﻋﻀـﻭ ﻤـﻥ ﺘﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻜل 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻤـﻥ " ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺭﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻴﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻌ  
، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤـﻥ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ .....( ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﻤل، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﻤ) ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻁﺭﻑ ﺒﺎ
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
، ﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟ ﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﻭ ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﺫﻥ ﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 
  .ﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
  
  ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻟﺠﺫﻭﺭﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  :ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ: ﺍﻷﻭﺭﻭ                                  
  
  ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  
  
  ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ: ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ                                  
  
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺸـﻤﺎل  ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭل 
، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ .)*(ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤـﻊ ﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ ﺸـﺭﻕ 
  .ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻟﻘﺩ
                                                
  ﺒﻨﺎﻥ ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﻟ: ﺸﺭﻗﺎ  )*(
  ﻤﺼﺭ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺘﻭﻨﺱ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ: ﺠﻨﻭﺒﺎ 
  (ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ)ﺘﺭﻜﻴﺎ ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ، : ﺸﻤﺎﻻ 
 ﻗﺒﺭﺹ ، ﻤﺎﻟﻁﺎ: ﺍﻟﺠﺯﺭ 
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ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ   ﻅﻬﺭ  ﻭﻟﻘﺩ
ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺠﻤﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤـﺭ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓـﻲ  2791ﻓﻘﺒل ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌ
ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻅﻬﺭﺕ ( 2791)ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  "ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ"ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺩل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻭل
ﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﻹ ﺔﻤﺤﺎﻭﻟﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﻥ 
  .1ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ  ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﺩﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ"،  ﺘﺒﻨﻰ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ 2791ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .2ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺩﻭل  ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،  ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻌﺏ 
( 5991ﺇﻟﻰ 2791)ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺴﺭ 
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 ﺘﻘﺩﻴﻡﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  3.ﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
، ﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ 0991ﻭﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺭﻜﻴﺯ  ﺤﺎﻭﻟﺕﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
  :4ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  
                                                
ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺭﻗﺎﻴﻘﻴــﺔ ﻓﺎﻁﻤـــﺔ ﺍﻟﺯﻫــﺭﺍﺀ 1
  .01-90، ﺹ 5002-4002ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 
 al ed tutitsnI ’l rap érapérp reissod , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 2
 .4-3 pP ,0002  ,ecnarF ,elliesraM ,eénarretidéM
 -381: ، ﺹ ﺹ0002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، 3
 .481
 .50 : P ,tic po , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 4
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺩﻋﻡ  
 .ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ؛ﺩﻋﻡ ﻨﻤﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤ 
 ؛ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩ؛ 
 .."ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ" ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
، ﺃﻴﻥ 3991ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﺍﻟﺘﻲ  2991ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ  
ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤ 4991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ "ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  ﻭ ﺒﻨﺎﺀ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﻨﻴﺎ  1"ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻫﺫﻩ 
  :1ﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺸﻜل ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ
 :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ؛ 
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل؛ 
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ؛ 
 .ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ 
 :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ؛ 
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل؛ 
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛ 
                                                
  . 56، ﺹ4002ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،:  1
ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  10/3، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﺻﺪار "اﻟﺪواﻓﻊ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ" اﻷورﺑﯿﺔ -اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 1
 GRO.EGIAI.WWW
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؛ 
 ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻨ 
 .ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 :ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؛ 
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺔﺍﻟﻼﺯﻤﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
  .ﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻘل  ﻭﺍﻻﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻭﺨﺎ
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﻟﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼلﻜﻤﺎ    
ﻜﺫﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ ،  ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻟﻘﺎﺩﻡ  ﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭﻻ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
  .ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  
 :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ -ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﻋﻘﺩ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺃﻭﺭﺒـﺎ   
ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻗﺎﻤﺔ ﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻷﺒـﻴﺽ ﻹﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻭﻑ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻻﺕ  -
ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤـﺭ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ؛
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤ -
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭﺒـﺎ ﻭﻜـل 
 ؛1ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺎﺒﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴ -
 ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ؛
ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﺎﻡ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘـﺎﺯ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ  -
 ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻋﺩﺓ؛
ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍ -
 ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ؛
ﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ، ﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﻨـﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨ  ـﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌ -
ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻨﻤـﻭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍ
ﻤﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، 
  .2ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇ
ﺍﻷﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ 
ﺍﺴﺘﻔﺭﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺤﺠـﺔ ﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﺎ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
 :ﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺩﻭﺍ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ   
  :ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ  -
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼ
 .، ﻤﻤﺎﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ3ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
                                                
 .942: ص ،4002، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ،  ﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔاﻟﺴﻮق اﻟﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺬرى، 1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ،  2
  .591-491 :، ﺹ ﺹ9002-8002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
–ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻫﺎ ﻋﻠﻰﻟﺨﻀﺭ ﻋﺯﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﺍ 3
 .4002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ، 41، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ، 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻋﺒـﻭﺭ ﺴـﻠﻌﻬﺎ  ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ -
ﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻴﺴـﻭﺭ ...( ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ) ﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺘﻤ
  .ﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩ
 
  ﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺘﻔﺎﻗﻴﻻ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻭﺯﻴﺭﺍ ﻟﺨﺎﺭﻴﺠﺔ 72 ﺍﺠﺘﻤﻊﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻜﻤﺎ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺸـﺭﻭﻉ  5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻭ  72ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ  ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
   . 1ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  :ﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﺭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸ ﺃﺒﻌﺎﺩﻭﺃﻫﺩﺍﻑ  -ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  -1
، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺫﺍﺕ 5991ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ   
ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﺎ 
ﻁﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﻴﻤﺜﻠﻪ  ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
  : 2ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ  -1
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒـﻴﻥ  -2
؛ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﻋـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
                                                
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ،ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ،ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ،ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ،ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ،ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ،ﻓﺭﻨﺴﺎ ،ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ،ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ،ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ،ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ،ﻟﻤﺎﻨﻴﺎﺃ: ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ 51 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ،ﺘﺭﻜﻴﺎ ،ﺘﻭﻨﺱ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﻤﺎﻟﻁﺎ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻤﺼﺭ ،ﻗﺒﺭﺹ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ 21ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭ  ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 .ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .ﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  5991ﺎﺭﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﺨ(: 10)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 al ed tutitsnI ’l rap érapérp reissod , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 1
 .60 P ,0002  ,ecnarF ,elliesraM ,eénarretidéM
 : tenretni   etis ,0002 senneéporue sétuanummoC ,0002-5991,sèrpa sna qniC enolecraB ed sussecorp e L  أو  2 
 .70-60:P P ,1102/11/21 el étlusnoc fdp.100_CRF8210023FN /tni.ue.aporue//:ptth(
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل؛
ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤـﺭ ﻭﻤﺯﺩﻫـﺭ ﻋـﻥ  -3
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
 .1ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -2
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺒﻌـﺩﻴﻥ 
   :ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺜﻨـﺎﺌﻲ ﻤـﻊ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻴﺭﻩ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  -1
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜـﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ 
ﻬﺩﻑ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟـﻰ    20102 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل 
ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭﺤﺩﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻓـﻲ 
 . 0202ﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﺃﺠل ﺇﻟﻰ  7102ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﺒـ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸـﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ : ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ -2
ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻜﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻜﺫﺍ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺘﻅﻡ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل ﻭ
  .3ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  :ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺠـﺎﺀﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥﻓ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  
، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎ
   .ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
                                                
 .91- 81: ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ، صاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷورﺑﯿﺔﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﺰ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ،  1
 .51 : P ,tic po , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 2
  51   : P ,tic po , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 3
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  :ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍ 
  ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ(: 1)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  
           
  
        

















  :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 al ed tutitsnI ’l rap érapérp reissod , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM




  5991ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻟ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
   ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻻﺍ
 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
  ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  9
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ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻲ ﻓـﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 1)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  :ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺭﻜـﺯﺕ  :(ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ )  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ -1
ﺤﻴﺙ ﻋﺒـﺭ  ﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻼ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒـﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻴﺸـﻜل 
 .ﻭﺘﻭﻁﻴﺩﻩ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡﻤﻜﺴﺒﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻴﺘﻌﻬﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ 
ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨـﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻫﻡ ﻤﺎﻭﻤﻥ 
  :1ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﻴﺜﺎﻕﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ -
 ؛ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺸﺎﻤل  -
 ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؛
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  -
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﺩﻭل؛
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ  ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ -
 ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ؛
 .ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ   -
 
 :(ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) ﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍ -2
ﺤﻴﺙ ﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺴﻁﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘ ﻟﻴﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎ  
ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺔ 
  :2ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟ 
  ؛ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
                                                
ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ) ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ،"ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ: ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ،  1
 . 471-371-271: ص، ﺹ 5002، (ﻟﺒﻨﺎﻥ) ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ 
 .571:ص ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭ 2
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 .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ 
  :ﻥﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻨﻘﻁﻴﺘﻴﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ 
 ؛ﺤﺭﺓﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل  
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  :ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻜﺔ ﺍﺭﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ  -  ﺃ
ﻭﻤـﻥ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ،  ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻘﺩ  
ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻜﻤﺤﻁﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤـﺭﺓ  0102 ﺴﻨﺔ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ
ﺠﺒـﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﺭﻴﺠﺎ ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩﻻﺕ ﻤـﻊ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍ ، ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ
  .( CMO)ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﻴﺘﻡ ﺍﺯﺍﻟـﺔ " ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﻨﻬﺞ ﻴﻨـﺎﻗﺵ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﻤﺎ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ . ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻭ
  1"ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﻭ
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  
ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل  ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁـﺭﻕ 
 .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  
 ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭﻫﻡ؛ﺍﻻ
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻨﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻭﺍﺀ  
ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻴـﺘﻡ  ﺨﺎﺹ، ﻭﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ؛ﺍﻟ
ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ  ﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
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 :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -  ﺏ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺒﻨﻰ 
  :1ﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ  ﺇﻟـﻰ ﺘﺒـﺎﺩﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ  
ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ ﻫـﺫﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ،
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ؛
ﻁﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺘﻘﻨـﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ 
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛
، ﻭﻨﻘـل ﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻ 
ﺼﻼﺕ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ، ﺍﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭ
 .ﺒﻴﺌﺔﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺠﻨـﻭﺏ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ 
  ﺭﺒﻲﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
 
ﺍﻟﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﺒـﻴﻥ  ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ -3
ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺎﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻤـﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺌ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ
 .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  
  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﺘﻔﺎﻗﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﻟﻤﺒﺤﺙﺍ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪﺍﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ  ﻋﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ، ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ
                                                
 . 771:ص ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ،  1
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ،  
  .ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ  0791ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻨﺫ 
ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  5991ﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﺤﻴﺙ ﺇ  
ﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﺎﻟﻴ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ، ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﻭﺘﻴﺭﺓ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل،
  .ﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺅﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩ ﻤ
  
   ADEMﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  : ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍ
ﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﻨ 5991ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ    
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ (ADEM)ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ
 ﺠﺩﻴﺩﺘﺎﻥ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ "ﻭﻫﻤﺎ ﺁﻟﻴﺘﺎﻥ" 1(IEB)ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﻋﻥﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  ﻗﻌﺔ،ﺍﻟﻤﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻏﻼﻓﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  ﺼﻴﺼﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ،ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨ
ﺃﻭ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒل ﺤﺴ( ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  2"ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ
 :ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒ -ﺃﻭﻻ
ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻁﺎﺭ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺓﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍ ADEMﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  .ADEMﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻏﻴﺭ  ﻡ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل،  2
 .702: ﺹ 6002-5002ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  6991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  32ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  69/8841ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
  . 10002 /8962ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  0002ﻭﻋﺩل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺴﻨﺔ .ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  : ADEM آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻨﻪ 
  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻷﺩﺍﺓﻴﻌﺘﺒﺭ  ADEMﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ﻫﻤﺎ
  :ﻭﻫﻤﺎ  ﻴﻥﻋﻤﻠﻪ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴ ﺁﻟﻴﺔﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
  seL )NIP( xuanoitan sfitacidni semmargorP:ﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻴ- 1
ﺒﺸﻜل ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ   ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰ ﺍﻟ ADEMﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺁﻟﻴﺔﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل 
  .ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
ﻓﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻭ , ﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ 
 30ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻤﺩﺓ  ،ﺴﻨﻭﺍﺕ 30ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ  ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ
  .2ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀ ADEM ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ
 )NIP(
ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  30ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
  ،3ﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟ
  
  
                                                
 ,lanif troppaR ,ervuœ ne esim as ed te )II ADEM( 0002/8962 °N liesnoc ud tnemelgèr ud noitaulavE  1
 .41:P,9002 niuJ ,enneéporuE noissimmoC al ruop noitaulavE
 .112: ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل، 2
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﺒﻁﻲ،  3
 .91، ﺹ 8002ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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  :  )RIP ( xuanoigér sfitacidni semmargorp: ﺃﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺔﺍﻟﺠﻬﻭﻴ ﺔﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻴﺍﻟﺒﺭﺍ -2
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،   ﻭﻴﺘﻡ  72ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ
ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺃﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﺸﻴﺭﻱ ﺠﻬﻭﻱ ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ . ﺴﻨﻭﺍﺕ 3ﻟﻤﺩﺓ ( 3002-0002)ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  7991
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻓﻌﻠﻰ  30ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟ
ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻠﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ : ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ
  . 1ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ADEMﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 :ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻷﺩﺍﺓﻴﻌﺘﺒﺭ  ADEMﻜﻭﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
  :ﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨ
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ - 1
 :2ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭﻴADEMﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ  :ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻔﺯ  ،ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 .ﻟﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ –ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗ 
ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ   ﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،ﺒﺭﺍﻤ
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺇﻥ ﺍ ﺇﻟﺦ..ﺍﻟﺭﻴﻑ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻨﺎﻤﺞ ﺭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒ٪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ 09ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺜل  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺭﺒﻁ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ADEM
                                                
  .02: ص، ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﺒﻁﻲ 1
  .51 P ,tic po , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 2
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 :ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ - 2
 ، ﻭﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ADEMﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒ٪ 01ﻴﻤﺜل ﻭﻫﻭ   
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ  ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻐﻴﺔ، ﻤﻨﺘﻅﻡ
 ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
  (.ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ  - ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ: 1ﺄﺨﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘADEM
  . IEBﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -
  
  II ADEM - I ADEM   ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
  I ADEMﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ: ﺃﻭﻻ
 6991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  32ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  69/8841ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ   I ADEMﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺘﻡ % 01ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭ% 09ﻭﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ , (9991-5991)
  .ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ
ﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻨﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ  6991ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ"  ADEM "ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ  9991-5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ   %57ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
  . 2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ 5864ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  5.5243ﻴﻘﺩﺭ 
  . 3 0002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  978ﺃﻀﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﺎﻭﻟﻲ 
 ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ  (10)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :0002-5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  I ADEM
                                                
 : tenretni   etis ,0002 senneéporue sétuanummoC ,0002-5991,sèrpa sna qniC enolecraB ed sussecorp e L 1
 .22-12:P P ,1102/11/21 el étlusnoc fdp.100_CRF8210023FN /tni.ue.aporue//:ptth(
 11 :P ,tic po , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM 2
 sed  noissimmoc ,neéporue tnemelrap ua te liesnoc ua noissimmoc aL ,adeM emmargorp ud leunna troppaR  3
  .11 : P ,1002,euqigleB ,sellexurB ,senneéporue sétuanummoc
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 I ADEMل ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻟﻜﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ (: 10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ)  0002- 5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ   ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
  (%)
  9.02  4.03  2.491  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  14  2.58  7.702  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
  7.13  5.122  7.896  ﻤﺼﺭ
  6.17  2.291  962  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  43  2.1  281  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  4.71  8.661  6.697  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  00  3.0  731  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  5.63  9.381  6.305  ﺘﻭﻨﺱ
  4.5  2.03  1.155  ﺘﺭﻜﻴﺎ
  04.81  156  9.9353  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
  84  9,772  8.775  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  2.92  5.0221  7.7114  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ,neéporue tnemelrap ua te liesnoc ua noissimmoc aL ,adeM emmargorp ud leunna troppaR
 41 : P ,1002,euqigleB ,sellexurB ,senneéporue sétuanummoc sed  noissimmoc
  
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﺎﻴﻠﻲ( 10)ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻟﻡ  ﻴﺘﻡ  5864ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ 7.7114ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺨﺼﺹ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل  % 2.92( ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ)ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ
  ؛0002-6991ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
                                                
. ﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔإﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻣﺎﻟﻄﺎ وﻗﺒﺮص ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤدول ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ  واﺳﺘﺜﻨﺖ  9اﺳﺘﻔﺎدة  
  : اﻟﻤﺼﺪر .ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺴﺘﻮى ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ 
 41 :P ,tic po , neénarretidém-orue tairanetrap ud  tnemennoitcnof el te adeM
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ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  I ADEMﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ  
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ ) ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ 
 ؛(ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ
ﻤﻥ  % 5.22ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  6.697ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﻘﻴﻤﺔ  
   I ADEMﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ  
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  2.491ﺍﻱ ﻤﺎﻴﻌﺎﺩل  % 5.5ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ 
  ؛ I ADEMﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  5.291ﺇﻱ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  % 27ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ 
 ؛ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺒﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺴﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
 6.51ﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤ 4.03ﺒـ  ﻓﺘﻘﺩﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎ  
 ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ؛ %
ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﻭﻴﻤﻜﻥ
 :1ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ  
ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
 ؛ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﺃﺼﻼ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ I ADEMﺜﻘل ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ؛ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ﺔﻀﻭﻋﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 




                                                
 .32 ص، ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﺒﻁﻲ 1
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  II ADEMﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺤﺩﺩﺕ 10002/ 8962ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ . ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ II ADEMﻘﺩ ﺃﻋﺘﻤﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺨﺼﺹ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  5.3505ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ( 6002-0002)ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ )( ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ% 09.71ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  %01.28 ﺤﻭﺍﻟﻲ
  .ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺨﻼل II DEMﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ (:20)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ)  6002-0002
  (%)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ   ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
  6.91  2.66  8.833    ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  59  894  225  ﻤﺼﺭ
  85  243  5.295  ﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻟﻀﻔ
  06  002  323  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  43  6.54  7.231  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  95  675  289  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  74  58  081  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  55  5.282  5.715  ﺘﻭﻨﺱ
  6.28  6.554  5.155  ﺘﺭﻜﻴﺎ 
  5.16  1552  1.9414  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 
  3.96  726  409  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  9.26  5.871.3  5.3505  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ,ervuœ ne esim as ed te )II ADEM( 0002/8962 °N liesnoc ud tnemelgèr ud noitaulavE
 .09 :P,9002 niuJ ,enneéporuE noissimmoC al ruop noitaulavE ,lanif troppaR
  
                                                
 ,lanif troppaR ,ervuœ ne esim as ed te )II ADEM( 0002/8962 °N liesnoc ud tnemelgèr ud noitaulavE 1
 . .41 : P,002 niuJ ,enneéporuE noissimmoC al ruop noitaulavE
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  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﺎﻴﻠﻲ( 20)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 II ADEM ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻅ ﺃﻭﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻨﻼﺤ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ I ADEMﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  %91ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ؛ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺎﻭﻥ ﻌﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺤﻴﺙ ﺴﺩﺩ   II ADEMﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ  
 ؛ % 9.26ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5.871.3ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺃﻭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻁﺎﺭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺜﻨﺎﺌﻲ ) ﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭ II ADEM
 ؛(ﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺤﺴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ  
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  76ﺴﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻘﺭﺏ  8.833ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺇﻟﻰ  2.491ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ 
ﺨﺼﺼﺔ، ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤ % 02
  .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻻﺤﻘﺎ 0102-7002ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  
ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  ﺇﻁﺎﺭﻭﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﻨﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﻴ
  ﻤﻥ ﺨﻼل (  6002-5991) ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﺸﺭﻴﻙ  II ADEMﻭ   I ADEM
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 ﻲإطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ :  (30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





  6002 -5991ﻤﻴﺩﺍ   6002 -0002 2ﻤﻴﺩﺍ   0002 -5991 1ﻤﻴﺩﺍ 
ﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ
 ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  (%)
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ
 (%)
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ
  (%)
  2.81  2,79  335  02  76  933  81  2.03  491  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
  ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  0.12  451  7.927  59  894  225  2,35  95  7.702
  46.83  994  2,1921  85  243  5,295  32  751  7.896  ﻤﺼﺭ
  13.15  4,803  106  06  002  233  34  4.801  962  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  89.41  2,74  513  43  64  331  1  2.1  281  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  55.93  5,307  6.8771  95  675  289  91  5.721  6.697  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  18.32  58  713  74  58  081  0  0  731  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  21.44  5,054  1.1201  55  5,282  5,715  93  861  6.305  ﺘﻭﻨﺱ
  60.44  8.584  6.2011  6.28  6.554  5.155  4.5  2.03  1.155  ﺘﺭﻜﻴﺎ
  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  40.24  5.2323  5.9867  5,16  1552  5.9414  52  5.186  0453
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  33.75  5,948  8.1841  96  726  409  74  5,222  8.775
  54.44  5,2504  7119  36  5,871,3  5.3505,   92  478  5.7114  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  
  (20)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ( 10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   :ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  PVEIﻭ    PIMEFﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜ ADEM ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 6991ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
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  :ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﺎﺠﺩﻴﺩﺘﻴﻥ  ﺩﺍﺘﻴﻥ ﺃﻫﻨﺎﻙ  
  PVEIﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ    PIMEFﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ .
  P.I.M.E.F  ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺌﺍﻟﻬﻴ -ﺃﻭﻻ 
 :ﺍﻟﺘﻌﻴﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  -1
ﺱ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ  ˓ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ˓ 2002
  .ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ  
ﺜﻤﺎﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺩﻋﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘ
  1.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﺘﺘﻤﺜل : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ-  2
  : 2ﻴﻠﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  ﺃﻱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ: ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  ؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
ﺭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼ: ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل 
  . 0102ﻋﺎﻡ 
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺩﻋﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  (.ﺒﻴﺌﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟ ˓ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ˓ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ  :ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -3
  : ²ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ؛(ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ)ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل -
                                                
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺴﻴﺏ ﺃﻨﻔﺎل، ﻨ 1
، ﺹ 5102-4102ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
 .97
-launna-pimef/ytrnuoc/stnemhcatta/ue.porue.die.www : tenretni etis.51p,2102-launna troppaR-PIMEF 2
 5102/20/01 : el étlusnoc ,fdp-ra-2102
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ( ﻗﺭﻭﺽ ﺸﺎﻤﻠﺔ)ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ   -
  ؛ل ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﺍ
ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺘﻤﺜل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻙ  -
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﻀﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ  ˓ﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺄﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔﺃﺩﻭﺍ -
  .ﺍﻟﺦ...ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
  .ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ -
ﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻭﻟﻘﺩ  -
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻭل ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  1,2ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
     PVEIﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻠﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ADEMﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  :ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ،7002ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ( PVEI)
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  (:6002- 4002)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ   552ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ˓ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺃﺼﻼ
ﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠ (:3102-7002)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ) ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤل˓ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ˓ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ-ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ˓ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ-ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ( ﻭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭ 2,11ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻭﺠﻬﺕ ( 6002- 6991)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺕ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ˓ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ˓ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ˓ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ˓ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ˓ﺍﻟﻨﻘل ˓ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ˓ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔ   
ﻭ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ˓ ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
 .ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﻟﻰﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ  ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ 
  .ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻤﺎ ﺸﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  : 1ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ˓ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ˓ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ: ﻴﻤﻴﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺇﻗﻠ -
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ˓ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ˓ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ˓ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ˓ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻨﻭﻴﺔ˓ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ
 .ﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ% 06ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ˓ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺩﻡ  
 .ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل
 %.5ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  
  .ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 1/3ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ   2/ 3ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﻻ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺘﻭﻁﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻤـﻊ  ﻰﻟﺇ 7591ﺴﻨﺔ  ﻟﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ  
، 6791ﺃﻓﺭﻴـل  72ﺎﻭﻥ ﻴـﻭﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ  ـ ، ﻭﺘﺠﺴﺩﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻫـﻭ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﻁـﻼﻕ ﻤﺴـﺎﺭ ﺒﺭﺸـﻠﻭﻨﺔ ﻟﻠﺸـﺭﺍﻜﺔ  5991ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴـﻨﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ، ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻴﻭﻡ 
  .5002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  2002ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ  22
، %25ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸـﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ   
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﻟﻘﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺒـﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺸﺫ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﺍ، ﻭﻴﻌﻭﺩ   ،%5ﺴﻭﻯ 
                                                
 .28:، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻧﺴﯿﺐ أﻧﻔﺎل،  1
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﺎﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﺒـﺔ ﺠﺎﻤﺤـﺔ ﻟﻺﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
ﺎﺩﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻟﻜـﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﻭﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼ
  .1ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺇﻓﺭﻗﻴﺎ
ﺨﻭﺽ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟـﺩﻭل  3991ﻟﻘﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻋﺸـﺭ ﺃﻨـﺫﺍﻙ  2991ﻓﻲ ﻟﺸﺒﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ،  5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﺎﺸـﺘﻪ  7991ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺴﻨﺔ ﺇ 3991ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺎﺕ 
ﻟﺘﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ  2002ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ ،2ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ
   .5002ﺴﻨﺔ 
ﺌﺭﻱ، ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻤﻴﺔ، ﻫﻭ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﻴﻌﺘﺒﺭ  
ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ، 
  . ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 5991ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ  82-72ﻤﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻰ ﻤﻌﺎﻟ  
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺭﺒﻁ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻟﻠﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺘﺤـل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ﺃﻫﺎﺩﻑ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  1002/21/50ﻲ  ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ   
 2002/40/22ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﻭﻡ  "ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﻭ 1002/21/91ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻭﻡ 
، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭﺒـﻴﻥ ﺩﻭل ﺒﻔﺎﻟﻭﻨﺴﻴﺎ ﺒﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
                                                
 .35، ﺹ 1، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻗﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻭ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺯﻋﺒﺎﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  1
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻏﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺤﻤﺎﻁ،  2
 .232: ﺹ، 7002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺃﻓﺭﻴـل  72ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  951 -50ﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﻭﺠ
  1". 5002
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤـﺎﻭل  ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺇﻥ ﻭ ﻜﻤﺎ
  . ﺃﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺃﻫﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ -ﺃﻭﻻ
 :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺜﻘﻴﻠـﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ  
ﺔ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﺄﺨﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﻀـﻌﻑ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻨﻔﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺭﻏﻡ ﻤﺎﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻓـﺭﺹ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
  ؛ 2ﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺍﺀ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﺭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ،  
ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜـل ﻭﺍﻟﺘﻀـﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ 
 ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ؛
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ   
 ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ
ﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻤﺎل ﺃﻭﺭﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻲ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﺒﻬـﺩﻑ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ 
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺸﺭﺍﻜﺘﻬﻤﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ، ﻗﺼـﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ  
 ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ؛
 ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ؛ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ 
 ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ؛ 
                                                
 . 2: ﺹ، 5002ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ،  13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 1
 .35: ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺯﻋﺒﺎﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  2
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻭﺃﻨـﻪ  ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  
ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻋﻨﺼـﺭﺍ 
 .ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 
 :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸ
  :1ﻨﺔﺒﺭﺸﻠﻭ
  ؛ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، 
  ؛ﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻨﺸﻁ 
ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺎ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﺃﻁﺭ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻌﺎﻭﻥﺘﻟﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ
ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ":ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻪ  
ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺇ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
  .  2"ﺇﻤﻀﺎﺀﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ  5002ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺴﻨﺔ  21ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ ﺫﺍﻟﻙ 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ  ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺭﻜﺯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  :3ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
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 ﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -1
 ﻴﺔ؛ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ -2
 ؛ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -3
  .ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺘﻭﺤﻴﺩ  -4
  :1ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﺨﻤﺱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺃﻤﺎ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  
 ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ؛
ﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ 
 ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل؛
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﺸﺠﻴﻊ  
 .ﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 .ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺔﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺔﺘﺭﻗ 
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯ . ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ 7ﻭ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ  6ﺃﺒﻭﺍﺏ،  9ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  011ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ   
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
  :ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺒﻭﺍﺏ   ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺔﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل -1
، ﺤﻴﺙ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ




                                                
  .4 :ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 10ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ   1
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 :ل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﺴﻠﻊﻟﺘﻨﻘﺍ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -2
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ، ﺴﻨﺔ  21ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
ﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺘ ﻭﻁﺒﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻭل ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ، ﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﻨﻌﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
  .ﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨ 7102ﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴ
  :ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﻡ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻡ ﺫﺍﺕ  1ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  ؛2ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻨﺸـﺅﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ  
  ؛3ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ  
  ؛ 4ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻨﺸﺅﻫﺎ 







                                                
  .50: ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 70ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  1
 ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻣﻦ   10ﺎت أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢﻹطﻼع  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠ  
  .82:  ﺹ
  .50 :ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 80ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  2
 .50: ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ، ﺍﻟﻔ90ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  3
 ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻣﻦ  20ﻹطﻼع  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ   
 53-92: ﺹ ﺹ
 .50: ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،  90ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  4
 ،5002ﺔ ﺳﻨ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻣﻦ  20ﻹطﻼع  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ   
 .04-63: ﺹ ﺹ
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ  ﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻘ(: 40)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻨﺸﺅﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  
  اﻟﺘﺎرﯾﺦ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ
 %08  7002
  % 07  8002
  % 06  9002
  % 05  0102
  % 02  1102
  ﻘﻴﺔﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒ  2102
  ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 90:ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ
   .5 :ﺹ ،5002
ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ( 2-1) ﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ














 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺸﺅﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ (: 50)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ
 %09  7002
  08  8002
  07  9002
  06  0102
  05  1102
  04  2102
  03  3102
  02  4102
  01  5102
  50  6102
  ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  7102
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ، 90:ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
 .60- 50: ﺹ ﺹ ،5002
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻗﺼﻭﻯ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴـﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭ، ﺒﺎﺘﻔـﺎﻕ 
  .ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌـﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﻴﻘﻀـﻲ  2102ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ 
  :ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺤـﻭل  ﺇﻟـﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﺭﻭﺍﺭﺕ ﺩﺍﻤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺘﻭﺼﻼ ﺃﺨﻴﺭﺍ " 
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ  –ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜ
ﻭﺴـﺘﺩﺨل ﻫـﺫﻩ " ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 0202ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  .2102ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
  
  
                                                
ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻣﻦ  20و  10ﻹطﻼع  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
 .53-82:ﺹ ﺹ ،5002
 .ﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺤﻭل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺍﻻﻴﻭﻀﺢ ( 10)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺩﻓﻌﻭﺍﺕ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -4
  :1ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺤﺭ ﻟـﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻭﻓﻕ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﺕ ﻭﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ؛ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺩﺍﻭل ﺭﻭﺅﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺒـﻴﻥ ﺎﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻨﺎﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﻜﻤﺎ ﻴﺘﺸ 
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﻡ؛
ﻙ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻔﻘﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟ 
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل؛
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  
ﺃﻥ ﺘﺘﺨـﺫ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻋﺎﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭ
 ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻌﻭﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﻓﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
 ؛ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﺤﻴـﺙ ﺃﺸـﺎﺭﺕ  ﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘ 
ﻟﻺﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻕ ﻤﻊ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ 
 ﻪ؛ﺃﻭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻨ
ﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺒـﺎﺩل ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤ  
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ  ﻭﻫـﺫﺍ ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺎﺕ، ، ﻭﺴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻀﺭﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻷﺨـﺭ ﺃﻭ ﺘﻬـﺩﺩ ﺒﺈﻟﺤـﺎﻕ 
                                                
 .51-41: ﺹ ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 04-93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  1
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ﺒﻪ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻀﺭﺭﻜﺒﻴﺭ 
 ﺜﻼﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل؛
ﻭﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻜل ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻘ 
ﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﺍﻻﺘ
ﺒـﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺎ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴـﻠﻊ ﻭ ﺘﺴـﻭﻴﻘﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ل، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﻼﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
 ؛(ﺠﺎﺕ ) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺤﺼـﺭﻴﺔ، ﻴﺘﺄﻜـﺩ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ، ﺇﺒﺘﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻭ 
ﻤـﻊ ﻤﺼـﺎﻟﺢ  ﻻﺒﻘﺎﺀ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭ ﻴﺘﻌـﺎﺭﺽ 
 ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ؛
ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ  
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ 
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ؛
 .ﻴﺠﻲ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭ  
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ -3
ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﺒﺘﻌﺯﻴـﺯ   
ﻴﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ، 
  .ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻤل 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺒﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ  
ﻭﻴﻔﻀل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ، 
ﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻ
  .1ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
                                                
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ: ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻦ ﺳﻤﯿﻨﺔ دﻻل 1
 .6002ﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ  ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
ﻭ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟـﻰ  ﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻴﺸﻤل ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺠﺎ
ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ، ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻜـل ﻨﻤـﻁ ﻤـﻥ 
  :ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻙ ﺩﻭﻟﺔ  ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ
ﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎ 
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 :1ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻨﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
   :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  -
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻌﻴـﺔ  ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ
  .ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ
  ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
 ﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎ -
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ؛ -
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸـﺭﻉ  -
 ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ؛
 ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ﺘﺸﺠﻴﻊ  -
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻓﻀل ﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺘﺜﻤ -
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ؛
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ  -
 ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛
 .ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ -
  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ - 
  :ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
                                                
-71: ﺹ ﺹ ،5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 66إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎدة  25اﻟﻤﺎدة  1
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ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ) ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻤﺒﺴﻁﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  
 ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺤﻭل ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؛( ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻀ 
  ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﻬﺎ 
  :ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ  
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
 .ﺩﻋﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ 
 :ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱﺍﻟ 
ﻴﻬﺩﻑ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺩﻋـﻡ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ
ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ  :ﺍﻟﻨﻘل 
  .ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺤﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ : ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل  
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ
ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻨﻤﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺍﻟ
  .ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ  :ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ 
ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﺠﻡ ﻭﺩﻋـﻡ ﺠﻬـﻭﺩ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺨ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ 
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  :ﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺨﺼﻭﺼﺎ  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘـﺭﺩﺩ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺡ ﻭﺘﺤﻔﻴـﺯ ﺘﺒـﺎﺩل   
ﻭﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨـﺎﺩﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  :ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﺍ 
  :ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ   
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ؛ﺘﺒﺴﻴﻁ  
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ  
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘـل 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ...ﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺘ
  :ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺤ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ -6
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻭﻗـﺩ  
ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺼـﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭل 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻨﻅﻤﺔ : ﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻋ
ﻜﻤـﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، 
ﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻻﺠ ﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
  :ﻴﺨﺹ
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸـﻐل، ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻗﻁـﺎﻉ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﻬﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  
   ﺎﻟﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ -7
ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ   
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺩﻋـﻡ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻗﺼﺩ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﺍﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ 
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﻬﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، 
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟ
  .ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭﻤﻼﺀﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺇﻥ ﻤﺎﻴﺩﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ   
  :ﻠﻲﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴ
 ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ؛ 
 ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ 
 ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل؛ 
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺎﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﻤـﻥ  
 ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ؛ﺯﺍﻭﻴﺔ 
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  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
، ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﺕ  
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ  ADEMﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻴﻌﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،  ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺓﺍﻷﺩﺍﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴ
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺎﺭﻩ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺒﺭﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
 .)IEB(ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  663ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺇﻋﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، PVEI ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  ﺇﻁﺎﺭﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ 
  . ﻭﺠﻬﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕﻫﺫﻩ ( 3102-7002)
ﺒﻤﺎﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ             
 ﺇﻁﺎﺭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ(ADEM II -ADEM I
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺎﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻓﻘﻁ 
  
  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ADEMﻤﺎﻫﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ) ADEMﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -ﺃﻭﻻ
ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻭﺒﻬﺫﺍﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ،  ADEMﺞ ﺇﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤ
  .ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ADEMﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺩﺨل  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ADEMﻓﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .ﻨﺔﺒﺭﺸﻠﻭ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ، ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ  ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ، ﻫﺫﻩﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ADEM Iﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   0002ﻭﺃﻀﻴﻔﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺴﻨﺔ  9991-5991ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  . ADEM IIﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  6002-0002ﻓﻬﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
                                                
 .ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  :ﻴﻭﻀﺢ ( 30)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 . 3102- 7002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ    PVEIﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ : ﻴﻭﻀﺢ( 40)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺩﺨﻭلﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻲ  (NIP) اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮﯾﺔ أو اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﯿﺔ ﺇﻁﺎﺭﺞ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﻫﺫﺍ . 5002ﺴﻨﺔ 
  (.0102-7002) ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺭﻓﻘﺘﺎ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  )IEB(ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  ( .0002-5991)ﺨﻼل  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ADEM I
  :ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻫﺩﺍﻑ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ  ADEMﻭﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﻓﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﻜﻥ  ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻷﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ  ﻴﺤﺘﻔﻅﻓﻬﻭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ،  ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ
  .ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺄ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺔﺭﺌﻴﺴﻴﺜﻼﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ADEMﻨﺎﻤﺞ ﻭﺃﻫﺩﻑ ﺒﺭ
  
 ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ 
 ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ؛ 
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 
                    ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺭﻭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  (I I  ADEM - I ADEM) 
  
  (   0002- 5991)  I ADEMﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺫﻱ  I ADEM ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ    
ﺎﻓﻴﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻀ 0002، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 461، (9991- 5991)ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . 2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 2.03ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
، ﻭﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬ 041ﺒﻤﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  )IEB(ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
                                                
 ..60: P,4002-2002 lanoitan fitacidni emmargorp  te 6002-2002 eigétarts ed tnemucod : eiréglA  «- 1
 sed  noissimmoc ,neéporue tnemelrap ua te liesnoc ua noissimmoc aL ,adeM emmargorp ud leunna troppaR 2
 .82: P ,1002,euqigleB ,sellexurB ,senneéporue sétuanummoc
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  )IEB(ﻭ ﻗﺭﻭﺽ ( I I  ADEM -  I ADEM) ﻤﺠﻲ ﺒﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺕﺠﺩﻭل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎ: ﻴﻭﻀﺢ( 50)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  
 .6002-5991
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ  I ADEMﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ( 60)ﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ I ADEMﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (: 60)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ   اﻟﻤﺒﻠﻎ  اﻟﻤﺠﺎل
  %54.66   921  دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 1
  ﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ طﺮف ﺑﻨﻚ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻘ
 )IEB(
  %5.5  57.01
  % 05.92    75  ﺔدﻋﻢ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻ
  %06.91  83  ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  %58.11  52.32  ﺗﻄﻮﯾﺮ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
  %55.51  03  ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ - 2
  %55.51  03 ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
  %01.81  2.53  ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 3
  %75.2  5  دﻋﻢ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
دﻋѧѧѧѧѧﻢ ﻟﺘﻄѧѧѧѧѧﻮﯾﺮ ﻗﻄѧѧѧѧѧﺎع اﻟﺒﺮﯾѧѧѧѧѧﺪ و اﻻﺗﺼѧѧѧѧѧﺎﻻت 
  واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻋﻼﻣﯿﺔ
  %57.8  71
  % 75.2  5  إﻋﺎﻧﺎت ﻟﺼﺤﺎﻓﯿﯿﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
  % 22.4  2.8  ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ
 %001  491  3+2+1 اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
            lanoitan fitacidni emmargorp  te 6002-2002 eigétarts ed tnemucod : eiréglA   
 .71: P,4002-2002
 
 tnemelrap ua te liesnoc ua noissimmoc aL ,adeM emmargorp ud leunna troppaR   
 .74 : P ,1002,euqigleB ,sellexurB ,senneéporue sétuanummoc sed  noissimmoc ,neéporue
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻭﺯﻋﺕ  I ADEMﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻨﺎﻨﻼﺤﻅ ( 60)ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎﻤﻥ ﺨﻼل   
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕﻋﻠﻰ  
  .0202ﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻨﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 % 6.51ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ  4.03ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻬﺎ  2.491ﻟﻜﻥ ﻤﻥ 
  .2002ﻓﻘﻁ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﻷﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﻭﻫﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﺃﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  75ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﺠﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﺒـ  EMP-DEﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ I ADEMﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ % 5.92ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ،  ﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
  .ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
 
  (   6002-0002)  I I  ADEMﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺫﻱ  I I  ADEMﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ  ،  1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ8.833، (6002- 0002)ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﻤﻨﻪ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ 084ﺒﻤﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  )IEB(ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ  I ADEMﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ( 70)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 








                                                
 .71: P,4002-2002 , lanoitan fitacidni emmargorp  te 6002-2002 eigétarts ed tnemucod : eiréglA 1
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  )IEB(ﻭ ﻗﺭﻭﺽ ( I I  ADEM -  I ADEM) ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺕﺠﺩﻭل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎ: ﻴﻭﻀﺢ( 50)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  
 .6002-5991
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ I I  ADEMﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (: 70)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  
  (%)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻟﻤﺠﺎل
  3  01  ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  7.41  05  ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  7.52  78  ﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ
  2.41  2.84  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
  3.1  5  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  3  01  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
  7.41  05  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  7.22  78  ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  % 001  8.833  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  
  :ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ,ervuœ ne esim as ed te )II ADEM( 0002/8962 °N liesnoc ud tnemelgèr ud noitaulavE
 .22: P,9002 niuJ ,enneéporuE noissimmoC al ruop noitaulavE ,lanif troppaR
  
 ADEM I Iﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ( 70)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  8.833ﻋﺭﻓﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻋﻠﻰ  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻭﺯﻋﺕ %46.24ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  6.441
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ  ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، 
  .0202ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍ
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺃﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍ
  .1002ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻜﻥ 
ﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ   .ﻓﻘﻁ %6.91ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔﻓﻘﻁ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  3.66ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ  6.51ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻅ ﻭﺍﻟﻤﻼ
  .( 6002-0002)ﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟ EMP-DEﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل 
  
       (  NIP) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  (0102-7002)
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ  ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ( I I  ADEM - I ADEM) ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ   
ﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  .ﺒﺴﻨﺘﻴﻥﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺘﺒﺭﻤﺞﺍﻟﺘﻲ  ADEMﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (  NIP) ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ
  (.0102-7002) ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ 
ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ،  لﻭﻻﺴﺘﻜﻤﺎﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻴﻌﺯﺯ ﻭﻴﻜﻤل ﺍﻟﺒ
  :ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺠﺎﻻﺕﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﺯﻋﺕ 022ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ؛ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
 ؛ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  
       (  NIP) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﻭﻀﺢ ﻟ( 80)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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(         NIP) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔﺇﻁﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ (:80)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ (0102-7002)
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻟﻤﺠﺎل
  %15  311  ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل -1
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 I I EMP
  % 81.81  04
  %    09.01  42  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﺩﻋﻡ 
  % 63.11  52  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  09.01%  42  I I A3P
  %80  71  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ  -2
  %71  71 ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  % 14  09  ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﺩ -3
  % 63.31  03  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  % 63.31  03  ﺍﻟﺼﺤﺔ
  % 63.31  03  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
 %001  022  3+2+1ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 : tenretni   etis ,enneéporue noinU’l te eiréglA’l ertne  elarétalib  noitarépooc  al  ed  euveR -
 3102/21/51 el étlusnoc .70-60 : P P .fdp.2_noitarepooc_euver ue-zd-aa/aa/ue/eb .yssabmenairegla .www//:ptth
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ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ( 80)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
 2.491ﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍ I ADEM ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ  I I  ADEM ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  8.833
ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺞﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤ
ﻭﻨﺸﺭ  EMP-DEﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺎﺀ ﻫﺫ I I EMPﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  7002ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺞﺒﺭﻨﺎﻤ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺔﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺃﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ
  
 ﺃﺜﺎﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺇﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،   
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫل ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  : 1ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ :ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ  
ﺘﻭﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨ
 ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  
  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ؛
ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯ 
 ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ  
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛
                                                
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  "ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 1
، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ"ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ "ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل، "ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
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ﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻔﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻭ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ 
ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭ  
ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ  ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ؛
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  
 ؛   ADEMﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ 
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ 
ﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 :ﺴﻭﻑ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ
ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺒﺴﻁ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، ) ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل  
 ؛...(ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ
 ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ؛ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻹ 
 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ؛ 
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺴﻴﺴﻬل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺫﺍﺘﻴﺘﻬﺎﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
 : 1ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛ 
ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺓ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ؛ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ؛ 
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 1
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ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ) ﺇﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ...(ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  
  :1ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺸﺭﻭﻁ  -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  6 :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  
ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻜﺫﻟﻙ  ﺇﺼﻼﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺎﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ
 ﺍﻟﺦ؛...ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺭﺴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ  
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ؛
ﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺇﺼﻼﺡ  
 ﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﻡ؛ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍﺅ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻻﻴﺅﺩﻱ  
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ﺇﻟﻰ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻀﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔ
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ .ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺩﻋﻡ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  :ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 1
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ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ  
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻭ ﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻜﺩﺓ؛
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ  
 ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  
 ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ؛
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ  
 ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ؛
 ؛(ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ) ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ 
ﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ) ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
 ؛(ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ؛ 
 ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ؛ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل  
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛
ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ  
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﻠﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ     
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ  ﺕﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ 
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ؛
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ  
ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ؛ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل؛
ﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺘﻔ (ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ) ADEMﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴ 
 ؛6991ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ 
 :ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ  ﺠﺩﻴﺩﺘﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻫﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ 
ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭ  P.I.M.E.Fﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺌﺍﻟﻬﻴ
  ؛  PVEI
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 .5002ﺃﻓﺭﻴل  72ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ  
 ﻨﺔ؛ﺜﺎﻕ ﺒﺭﺸﻠﻭﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺍﻟﺸ
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ﺇﻗﺎﻤﺔ :" ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻪ   
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺇﻤﻀﺎﺀ  ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ 5002ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  21ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻟﻙ 
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛
، ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ  ADEMﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،  -ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺓﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍ
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺒﺭﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
 .)IEB(ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  663ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺇﻋﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  ﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﺎ ﺍﻟﺫﻜﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ، PVEIﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ   ﺇﻁﺎﺭﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ 
 . ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( 3102-7002)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺒﺭﻨ( I I  ADEM - I ADEM) ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ . ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺴﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺤﺩﺩﺕ (  NIP) ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ
  (.0102-7002)ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ  لﻴﻌﺯﺯ ﻭﻴﻜﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻﺴﺘﻜﻤﺎﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟ 
 ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺇﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،  
ﺎﻤﺔ ﺇﻗﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫل ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ، 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ. ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﻴﻌﻨﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻨﺴﻴﺠﺎ 
  . ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
                                                
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ :ﻴﻭﻀﺢ ( 20)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 . 3102- 7002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ    PVEIﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ : ﻴﻭﻀﺢ( 30)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ................................................................ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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ﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺠﻭﺩﺓ 
  . ﻤﺎﻡ ﻗﻭﺓ ﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺘﻬﺎﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃ
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ  ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ 














 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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   :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻟﻘﺩ    
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ، ﺃﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺭﻏﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
   .، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻫﺎﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﻕ ﻭﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ




 ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ؛ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
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  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﻤﻭﺤﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﻭﺤﺩ ﻟﻬﺎ، ﻤﺎﺯﺍل ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓﻴﺼﻐﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠ -1
ﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺠ  
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ  
ﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎ.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ» ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ  
ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺘ   IMP-EMP««»ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﻥ «  EMP» ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، 
  .1ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -2
ﻓﺭﻉ ﻷﺨﺭ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺇ  
ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﺸﻜل  ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻀﺨﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺱﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺭﺅﻭ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺁﻻﺕ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﻤﺒﺎﻥ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ   
  .ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                
       1  ,immeM rahaTsesirpertne orciM sed tnemecnanif te noitomorPehcer ed euqimalsi tutitsni , te sehcr 
   .92 :P ,8991 ,etiduoas eibarA ,addejD ,noitamrof ed                                        
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  .ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﻤﺨﺼﺼﺔ  
  
ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺝﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﺼﻭل ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  
  .ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺤﺩ ﺠﻬﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻌﻘﺩ ﻭ
  .ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﻨﻭﻉ    
  ﻨﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  .1ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻪ
   :ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -3
ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻴﻌﻜﺱ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ.ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ  ﺔﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
  .2ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺨﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻨﺎﻤﻲ ﻜﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﺜﻼ
ﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴ  
  .ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ -5
ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  
ﺇﻟﻰ  ﺔﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋ





                                                
 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻏﻴﺭ  ﻡﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺴﺒل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺨﻠﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ 2
  .4 :، ﺹ5002 -4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، 
  .43 :، ﺹ5002، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻭﺱ،   3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :1ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ-4
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺘﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ   
  .ﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﺭﺤﺠﻤﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻨﻀﻤ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺓ  
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ 
  
  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺨﺎﺹ  2991ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﺘﻡ ﺴﻨﺔ   
ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻭﺤﻴﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﺭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻴﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴ ﻲﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺒﺩﺌ 
   2ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻋﻤﺎل 90ﺇﻟﻰ    10ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﺍ -    
  .ﻋﺎﻤل 99 ﺇﻟﻰ   01ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ  -    
  .ﻋﺎﻤل 994ﺇﻟﻰ  001ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ  -    
ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻫﺫﺍ  6991ﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻋ 
  :، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺎﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻡ 6991ﺃﻓﺭﻴل  30ﺒﺘﺎﺭﺥ 
  ؛ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل -
 ؛ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -
 .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ -
                                                
، ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  ﺭﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ،ﺼﻭﺭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺭﻴﺩﺡ  1
 01: ، ﺹ5002-4002ﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، : ﺘﺨﺼﺹ
  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ     ":ﺤﻭلﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ،  2
  . 3002ﻤﺎﻱ  82 - 52، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، "ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟ  
  
 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻫﻭ ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫ 3002ﻤﺎﻱ  60ﻭﻓﻲ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ 1ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻟ
  .6991ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻲﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ  
  .ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  








   :ﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺒ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 noinU’l ed snoitacilbup sed eciffo, EMP sed noitiniféd al ruop ruetasilitu’l ed ediuG -
 . 5002,gruobmexuL ,enneéporuE
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺩﺍﺨل  
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ  ﻴﻜﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺩﺍﺨل ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
                                                
 1Ceimonocé noitatnemucod ed ertne- ,secnaniforcim al ed sélc- sirpertne , e
   .7002rebotco,vuog.ifenim.fedec.www//:ptth
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺩﺩ   ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﺍﻟﻌﻤﺎل
  ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔﺍ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  





ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 20
  
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 20  
  




ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ  
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 01
  
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 01  
  




 ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  05
  
  
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 34
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴ
  .1ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻰﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﺎﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋ
  
  ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  :ﺜﺎﻟﺙﻠﺏ ﺍﻟﺍﻟﻤﻁ
 (ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ) ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ  
ﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺫﺍﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋ
ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭ  81- 10ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :2ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -1
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ. 7791- 4791ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ 
  :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛  -      
  ؛ﻋﺎﻤل 005ﺘﺸﻐل ﺃﻗل ﻤﻥ  -      
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 01ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ 51ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻨﻭﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ  -      
  :3ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - 2
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  -  LIDE-ﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭ  
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  3891ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻋﺎﻤل؛  002ﺘﺸﻐل ﺃﻗل ﻤﻥ  -    
                                                
 .31: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻟﺨﻠﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ 1
  .32: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻟﺨﻠﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  2
 .32: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 01ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻗل ﻤﻥ  -    
  :1ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -3
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ  " ﺭﺍﺒﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ " ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ   
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ "ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 8891ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ   "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺒﻠﻲ 
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺇﻤﺎ  " 
  (." ﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻠﺩﻴﺔ )ﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﺅ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﺸﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ
  ....(ﻟﺘﺄﻤﻴﻥﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍ) ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ  8891ﻤﺎﻱ  01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  88-61ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  
ﻴﻤﻴﺯ ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻻ
  .ﻼﻋﺎﻤ 21ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻷﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻠﺩﻴﺔ؛ -
  ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ -
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ؛ -
 ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ؛ -
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ؛ -
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ -
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺩﻗﻴﻕ، ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻜل 
 .1ﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨ
                                                
  .42:، ﺹﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤ 1
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 1002ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  
  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
  :(1002)ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ  -4
ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ   
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 81-10ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ  4.5.6.7ﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅ
  : 2ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻌﺭﻓﻬﺎ
  
  :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ   
ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺸﺨﺹ، ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  052ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻤﻌﺎﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 005ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 
  :ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل 
  :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
 2ﻠﻴﻭﻥ  ﻭﻤ 002ﺸﺨﺹ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ  052ﺇﻟﻰ05ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ   
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ005ﻭ001ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
  :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺸﺨﺹ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ      94ﺇﻟﻰ  01ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ   
  .ﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤ001ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 002
  :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
 02ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  9ﺇﻟﻰ 1ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ   
  .ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ 01ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺃﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 
                                                                                                                                                            
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺭﻴﺒﺵ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ  1
  .56:ﺹ، 7002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ21
  .1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ   51 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 77ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 81-10ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  4،5،6،7 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ   2
 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  81-10ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  (: 01)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺴﺎﺒﻕﺭﺠﻊ ﻤ، 7-6-5-4ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺴﻨﺔ   
ﺜﺎﻕ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴ 6991
  .10002ﺠﻭﺍﻥ
ﻭﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺼﺤﻔﻲ ﻟﺴﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﺓ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
" ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ"ﻫﺎﻤﺵ ﻭﺭﺸﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ "ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﺒﺎﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟ
ﻟﻴﺱ ﻭﺍﻓﻴﺎ  10 -81ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ". ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ
                                                
  .91 :، ﺹ2002، ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  1
 (ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 01ﺃﻗل  ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 02ﺃﻗل ﻤﻥ  9ﺇﻟﻰ  1ﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ
 ﺩﺝ 001ﺃﻗل  ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 002ﺃﻗل ﻤﻥ  94ﺇﻟﻰ  01ﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ005ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 001ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 2ﻥ ﺩﺝ ﺇﻟﻰﻤﻠﻴﻭ002ﻤﻥ   052ﺇﻟﻰ  05ﻤﻥ   ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺇﻟﺦ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ..ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل
  1.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ - ﻜﻤﺎ ﻗﺎل-ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ
ﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨ
  .7102ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ -5
ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ   
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ           ﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟ
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟ 7102 ﺠﺎﻨﻔﻲ 01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  20-71
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ " ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  5.8.9.01ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ 2"ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺀﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﻤﺎ
  : 3ﻟﺘﻌﺭﻓﻬﺎ
  :ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ /ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺕﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨ  
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭﻻ  ﻤﻼﻴﻴﺭ 4ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺸﺨﺹ، ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  052ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ 
  . ﻭﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔﻴﺘﺠﺎﻭ
ﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓ
  :ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ
ﻕ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓ :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 
ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻲ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ 
 .ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﻔل ﻤﺩﺓ   :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
 .ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ
                                                
  .30:، ﺹ8002ﺠﺎﻨﻔﻲ  82، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 483ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 1
 .7102ﺠﺎﻨﻔﻲ   11 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 20ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 20- 71ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  10 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ،  2
 ﺠﺎﻨﻔﻲ  11 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 20ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 20-71ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 5.8.9.01 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  3
  .7102
 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻓﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ  % 52 ﺍﺭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل 
  :ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 4ﻤﻠﻴﻭﻥ  ﻭ 004ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺸﺨﺹ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  052ﺇﻟﻰ05ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ  ﺘﻌﺭﻑ 
  .ﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻠﻴﺎﺭ 1ﻭ002ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺨﺹ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ      94ﺇﻟﻰ  01ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ   
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ002ﺭﻱ ﺃﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌ 004
  :ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  9ﺇﻟﻰ 1ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ02 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺃﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ  04
  :ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ (: 11)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  
، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 20-71ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 5.8.9.01 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .7102ﺠﺎﻨﻔﻲ   11 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 20ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  
 (ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 02ﺃﻗل  ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 04ﺃﻗل ﻤﻥ  9ﺇﻟﻰ  1ﻤﻥ  ﺠﺩﺍ 
 ﺩﺝ 002ﺃﻗل  ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ004ﺃﻗل ﻤﻥ  94ﺇﻟﻰ  01ﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﺩﺝ ﻤﻼﻴﻴﺭ 4ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺇﻟﻰ004ﻤﻥ   052ﺇﻟﻰ  05ﻤﻥ   ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺇﻟﻰ002ﻤﻥ
  ﺩﺝ ﻤﻠﻴﺎﺭ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻨﺎ  ﻴﺒﻴﻥﺍﻟﺫﻱ ( 11)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﺤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻤﻥ ﺨﻼل   
ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ  81-10ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ  ﺒﻴﻥ ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍ(01)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﺽﺭﺍﺠﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻨﺨﻔﺎ
  .ﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻌﺎ
  .ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
  ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
ﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻷﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
  :ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل -1
ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   1.ﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ  -
  .ﻵﻻﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ
  1.ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﺼﻴﺭﺓ -
                                                
،      3002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ50، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎﺠﺒﺎﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅ،  1
 .512: ﺹ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -2
 ﺭﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ    
  .ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ   
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔﺍ
  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ 
ﻤﺎ  ﺍﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻫﺫﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴ. ﻴﺴﻤﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺠﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺒﺤﺎﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ، 
   2.ﺔﻴﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﺎﻟ
 ﺔﻬﻭﻟﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻨﻘﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻜﺫﻟﻙ ﺴ -
  . 3ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ
  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
  .ﺘﺤﺴﺱ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﻤﻴﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺠﻌﻼﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴ ﺘﻤﺘﻠﻙ
  : ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ  - 3 
ﻋﻠﻰ ﺁﻻﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ    
ﻐﺎﻟﺏ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ    
ﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨ
  4   .ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ 
  ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺠﺩﺍ 
                                                                                                                                                            
 .44: ، ﺹ7002، ﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴ ﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺃﻴﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ،   1
  .62: ، ﺹ2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺴﻥ، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻋ  2
  .44: ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻴﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ  3
  .54،44: ﺹﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  4
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  1.ﺎﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺜ
  :ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -4
ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ . ﻓﻘﻁ
 ﺕﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ ﺔﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻗﻁﺎﻋﺎ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ،   25%ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺤﻭﺍﻟﻲ  50ﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  %83ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺤﻭﺍﻟﻲ  5ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .2ﻋﻤﺎل %01ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺘﺸﻐل ﺃﻗل ﻤﻥ  %09ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺤﻭﺍﻟﻲ ﻜ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫ
ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
  
  :  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -1
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻬﺎ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺴﺒل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴ
 ﺕﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
  .ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
  .ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻌﻠﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  .ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺨﻠﻕ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل
                                                
 .12:، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﺤﻤﺩ،   1
 .85: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﻌﺎﺩ ﻨﺎﺌﻑ ﺒﺭﻨﻭﻁﻲ،   2
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺅﻫﻼﺕ  -
 .1ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺕﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤ  
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﻸﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
  .ﻤﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  :ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ -2
ﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘ  
ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
  ﺎﺒﺕ، ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜ
ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻥ 
  .  ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
ﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻜﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  .2ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻲﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍ
  .3ﻴﻌﻭﺩ ﺜﻠﺜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﺴﻊ ﻋﻤﺎل
  :   ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ -3
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭ ﻨﻔﺫﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻟ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺕﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎ
ﻼﻗﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، 
                                                
  .04،93: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ  1
، 4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺠﻬﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻔﺎﻨﺔ، ﻗﺎﺴﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ،  2
 .91 :ﺹ
  .91:،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻁﻠﺒﺔ ﺼﺒﺭﻴﻨﺔ  3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺁﻻﺕ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﻨﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪﻭﻓﻲ 
  .ﺫﻟﻙ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻨﻤﻭ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
  1.ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺼل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ
  :ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-4
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،  
  .ﻭﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻤﺎل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻟﻜﺴﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺩﺭ 
  .2ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﻭﺠﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .3ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
  :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﻀﺎﻡ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ -5
ﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﻫﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎ  
ﻓﻌﻭﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﺭﻭﻋﺎ ، ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻨﻀﺎﻡ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﻟﻔﺘﺢ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
  . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺼلﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ   
ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ .ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﻐﺭﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ
  . 4ﺇﻟﺦ.....ﻤﺜل ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ
  :1ﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﻨﻀﺎﻡ ﺍﻻﻤ
                                                
  .06:ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﻌﺎﺩ ﻨﺎﺌﻑ ﺒﺭﻨﻭﻁﻲ،   1
 .17:ﺹ،5002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺤﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺒﻭ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ،2 
 .6002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  10، 922، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ،   3
 .  91.02: ، ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻋﻔﺎﻨﺔ، ﻗﺎﺴﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺠﻬﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  4
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ :ﺤﻕ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ - ﺃ 
 . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻕ ﻓﻲ  :ﺤﻕ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ - ﺏ    
  ﺘﺼﻨﻴﻊ
 . ﺠﺎﺘﻬﺎﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘ
  ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻡ : ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل -ﺝ    
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺤﻠﻘﺔ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -6
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻡ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ  ﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻐﻴﺭﺓ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼ  
  .ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻓﻀل
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ   
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
  .2ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ   
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل -7
ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻋـﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻬـﺎ ﺃﻋـﺩﺍﺩ  ﺓﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺩﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤ
  ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .3ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
                                                                                                                                                            
 .211: ، ﺹ5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻨﻬﺎل ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎﺱ،   1
 .72: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﺤﻤﺩ،  2
  .72: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -8
ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓ ﻴﺼﻐﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴ 
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗ
  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐل ﺒﻌﺩ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ 
  .1ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   :2ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -9
ﻓـﻲ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺤﺠﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ  ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﻜل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍ
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :3ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻥ-8
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻓﻼﺱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ   
  .ﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎلﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻭﺒﺎ
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼـﺏ ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
  ﻋﻤل  ﺏﻤﻨﺎﺼ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﻡ
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓﻴﺼﻐﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟـﺕ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
  .ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻴﻕ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓﻴﺼﻐﺍﻟﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇ:ﺃﻭﻻ
ﻫﺎ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻟﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ  ﻡﻟـﻼﺯ ﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ
                                                
 ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ: "ﺤﻭلﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ،ﺎﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ  ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ، 1
 . 3002ﻤﺎﻱ  82 - 52، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، "ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
 .58: ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺒﺎﺭﻜﻲ،  2
 .68:ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺒﺎﺭﻙ،  3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﻤﻠـﻙ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺘﺭﺠﻊ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻗﺩﺭﺓ ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩ
ﻭ ﻹﺤﺠﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻋـﻥ  ﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻀﻌﻑ
  .ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼ  ـ  
 ﻡﻟـﻼﺯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍ ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻋﺯﻭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  :ﻲﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
  :ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ -1
ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ  ﻓﻴﺔﺇﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭ  
ﺒﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﻘﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺘﺤﻤل ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
  . 1ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
  
  :ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓﻴﺼﻐﺍﻟﺍﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻗﺭ -2
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻅ  
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ  ﻥﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭ
  .2ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺴﺠﻼﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
  .3ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل
  
  
                                                
  .05: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻥ، ﻴﺴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎ  1
 .23: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ،   2
  .94: ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻴﺴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ،   3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :ﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎ -3
ﺇﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺘﻁﻠﺏ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ   
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻜﺫ
ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﺘﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
  1.ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﺔﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴ -1
ﻴﺨﺩﻡ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ   
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ 
  .2ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ
، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ   
ﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻷﺨﺭ 
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  
ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ  ﺕﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ  
ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻷﺨﺭ، ﻜﻤﺎ  ﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻ
  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ 
  .3ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
  :ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  -2
ﻫﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ  
ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ 
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
                                                
 .26:، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،   1
 .03:، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺼﻭﺭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺭﻴﺩﺡ 2
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ،  3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ  ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ
  .ﺒﻪ
ﻭ ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ  ﺎﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻘﻪ ﻀﻴﻘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺃ 
ﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺤﻭل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌ ﺸﻴﺌﺎﺤﺭﻓﺘﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ 
ﻓﻴﻔﺎﺠﺌﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻨﻘﺹ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ 
  .1ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ
 :ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ -3
ﺓ  ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﺫﺏ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ 
 :ﻴﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ  -
ﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋ
ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .2ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
  :ﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -4
ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓ ﻴﺼﻐﺇﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ 
ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .3ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍ
  :ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ -5
ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  
  ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺩ 
  .4ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
                                                
  .13:، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﺤﻤﺩ،  1
  .82: ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺴﻤﻴﺭ ﻋﻼﻡ،   2
  .02:ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺎﺠﺩﺓ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ،  3
 .48:ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﻌﺎﺩ ﻨﺎﺌﻑ ﺒﺭﻨﻭﻁﻲ،  4
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -6
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ 
  .ﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺃﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ    
ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ  ﺔﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤ ﺎﺩﻭل ﺃﺴﻴﺎ ﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴ
ﻟﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﻁﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇ
  .1ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -7
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺤﻴﺙ   
  .2ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘ
  :ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ -8
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ   
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘ
  ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺨﻁﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، 
ﻋل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﺒﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﺅﺜﺭ
 .    3ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  
  ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺇﻟﻰ  ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  
ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ. ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺒل  ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕﻫﻡ ﺃ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭل  ﺃﻫﻡﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺠﺏ  ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻋﻠﻴﻪ ﻻﻨﻁﻼﻕ 
                                                
 .23:ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﺤﻤﺩ 1
  .23: ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 2
  .03: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺭﻴﺩﺡﺼﻭﺭﺍﻴﺔ ﺒ 3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻭﺫﻟﻙ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،  ﺇﻟﻰﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ 
  .ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﺠل  ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻀﺭﻭﺭﺓﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺄﻫﻴل   ﻭﻤﻥ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ،8891ﺴﻨﺔ  ﺒﺩﺃﺕﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺩﺍﻡﺍﺴ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻭل   
 ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﻤﺎ ،ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺒﻬﺩﻑ   ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  :1ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻪﺃﻫﺩﺍﻓ ﺃﻫﻡﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻘﻁﺎﻉﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠ ﺘﺴﺭﻴﻊ -
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺱ ﺘﻌﺯﻴﺯﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ  -
 .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ -
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ -
 ﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺭﻨﺎﻤﺞﺒ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﻁﺏ ﻭﻟﻘﺩ
   .2ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻗﺎﻤﺔ  ﻔﺎﻭﺽ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﻡ ﺍﻟﺘ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ8991ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺩ ﺇﺯﺩﺍﺩ 
  .ﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﺇﻻ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺄﻫﻴل   ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ  ﺌﻤﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺩﺍ
  :ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑﻨﺴﺘﻌﺭﺽ 
ﺇﻟﻰ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل   -
  .1ﻀﻤﻥ ﺃﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
                                                
 ,5002,lagineS ,coraM ,eisinuT : esirpertne sed uaevin à sesim sed emmaragorp sel « kaipiliF awE ,tluaguoB évreH 1
  11 p, siraP , tnemeppolevéd ed esiacarF ecnegA
 ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺘﺄﻫﻴل ﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻡ ﺤﺎﻓﺯ: ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻋﻴﻤﺭ، ﺴﻌﻴﺩ 2
 .696: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ-ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﻠﻑ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،6002ﺃﻓﺭﻴل 81ﻭ 71 ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻭﻴﺸﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ   
ﺴﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ،  ﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺃﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻟ
   .ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ"ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ 
  "2ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺼﺩ "ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺄﻫﻴلﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 3"ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ " ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  IDUNOﺃﻤﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  :4ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ؛ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ 
 ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛ﺫﺍ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻫ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ، 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ. ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ






                                                                                                                                                            
 sed eciffo » sesirpertne sed  uaevin à esim te tnemesserder ,noitamrofni’l ed tnemeganaM « ,kahledbA irimaL  1
 .171p,3002 ,reglA ,seriatisrevinu snoitacilbup
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  2
 .  471، ﺹ 2002، 10ﺴﻁﻴﻑ، ﻋﺩﺩ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، "ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ،  3
 .24، ﺹ 4002، 30ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، 8002ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻱ ، ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ 4
 .101ﺹ 
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   :1  ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ 
، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴلﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒ 
، ﻋﻤﺎلﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، 
  .ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ
ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﻫﻭ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺘﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ       
ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﻻ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺅﺜﺭ ﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ .ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ 
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ  ﺍﺴﺘﻐﻼلﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﺯﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺤﻴﺙ ﺴﺘﻌﻁﻲ .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
   ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﻜﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل   
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﻡ 
ﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﻴﺯﺍﺕ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺠﻬﻭﻫﺫﺍ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻭ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، 
  .2ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻟEMPDE ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻴﺭﺓ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ 
  2:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻘﺎﻁ
 .ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
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 201ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ 2
 .ﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒ 
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 8 P,7002 erbmecéD -  EMP tnemeppolevéD oruE- lanif troppaR ,erttemsnart
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 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل 
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭ ﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  










ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﯿﺎس، ﻏﻘﺎل إ -ﺟﻮدي ﺣﻨﺎن: اﻟﻤﺼﺪر
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل 
  .3102، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﻨﺎﺒﺔ
  
  :1ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ: ﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ﺘﺄﻫﻴلﺃﻨﻭﺍﻉ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  :ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ-1
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ  ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  
 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ؛ 
 ﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ؛ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻤ  ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻹﻤﺘﺜﺎل  
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ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ  ، ﺍﻟﻀﻌﻒ،ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ) ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ
  (ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
  :ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺕﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ،ﺇﻋﻼﻡ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻭﺿﻌﻴﺎ
 ﺇﺑﺪﺍﻉ+ﺗﻔﻮﻳﺾ+ ﺗﺴﻴﲑ
 ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 =
 =
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  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﻴﺘﻀﻤﻥ  :ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -2
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻜل ﺸﺭﺍﺌﺢ  
 .ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ -3
  .ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ  ﻑﻭﻅﺎﺌ
ﻤﺎ ﺇﻟﻰ  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ  ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔﻭﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎ :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ -4
ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻴﻭﺍﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺃﺠﻬﺯﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻀﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ
  
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻫﺩﺍﻑ: ﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ  ﻟﻨﺎ  ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
  .ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ  ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺒﻘﺎﺌﻬﺎ
ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ  ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﻟﻰ
ﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ
  :1ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ 
ﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﺍﻷ
 .ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ  ﻰﻠﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﻟﻠ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺒﺈﺩﺨﺎل، ﻭﺫﻟﻙ (ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ  ﻡﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﺒﻐﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻁﺭﻕ 
 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
                                                
 1 ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺳﻠﯿﻤﺔ ﻏﺪﯾﺮ أﺣﻤﺪ،  
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ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻷﻥ  :ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺤﺴﺏ  ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
 .ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﻫﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺇﻥ :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ  81ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎﺘﻬﺩﻑ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥﻨﺠﺩ ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ 
  .ﻋﻠﻰ   ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺄﻫﻴل ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ :  ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
ﻴﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴ   
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺇﻻ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ 
ﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ،ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻜﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﻐﻭﻁ 
  .1ﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﺤﻘ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ:ﺃﻭﻻ
  :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻤﻭﺭﺩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ   :ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﻥ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻤﻥ
                                                
 .77: دار اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ص إﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،ﺻﺮ دادي ﻋﺪون، ﻧﺎ 1
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
  . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ
 ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻥ ﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
 ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ
 ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻤﺎ
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁﺔﻭﺍﻟﻤﺘ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ:  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺄﻫﻴل 
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﻓﻲ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻘﺎﺩﻤﻪ، ﻟﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ  ﻟﺘﻌﻅﻴﻡﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .1ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﺴﻴﻥﺘ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ: 2ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل 
 ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
 ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ :3ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
 ﻁﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻠﺤﺼﻭلﺍﻻﻗ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﺘﻔﺎﻕ :ﻤﻨﻪ
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﺤﺙ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺘ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺎﻤﻼ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  
  
                                                
، 90ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد  ،"دراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﯿﺪا" ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻏﺪﯾﺮ أﺣﻤﺪ،  1
 .531،ص 1102
 .0501، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻧﺼﲑﺓ،  ﻗﻮﺭﻳﺶ 2
 .1501ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ 3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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   :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜل ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻜﺎﻟﺠﻬﺎﺯ
 ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜل ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻥ: ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل 
 ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ،ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻌﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺘﻌﻤل ﻜﻲ ﻻ... ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺠل
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻷﻥ: ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل 
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺄﻫﻴل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ لﻭﺘﻔﻌﻴ ﻜﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺇﺼﻼﺡ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻥ
  .1ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ: ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻫﻴل 
 :2ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ1002 ﻟﺴﻨﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻟﻼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻨﺠﺎﺯﺇ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ -
 .)SBI(ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻔل -
 .ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
                                                
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻧﻲ ﻣﯿﻠﻮد، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺳﻮق أھﺮاس،  - ﻏﻘﺎل اﻟﯿﺎس 1
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻫﺭﺍﺱﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، :ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 . 
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻗﻮرش ﻧﺼﯿﺮة،  2
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ %2ﻗﺩﺭﻫﺎ  ﻤﺨﻔﻀﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﺤﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
  .ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ :ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ -
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﻭﺍﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 02 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ: ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺎﻭﻟﺔﺍﻟﻤﻨ ﺘﺭﻗﻴﺔ -
 ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ   ﻨﺴﻴﺞ ﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
  .1ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﻭﻁﻨﻲ
 ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻥ: 2ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
 ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ ﻜل ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻭﻟﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻪ ﺘﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ
 ﻤﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺘﻤﺘﻊ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﻬﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻏﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻲﻓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ
 ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ 9002 - 5002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻼﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴﺒل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ 
  
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻥ: 3ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺴﺴﺔ،ﻟﻠﻤﺅ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ
 ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﺭﺏ،-ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻜﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻅﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل  .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻤ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻘﻁﻊ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺑﺮﻧﻲ ﻣﯿﻠﻮد،   - ﻏﻘﺎل اﻟﯿﺎس 1
، "ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 2
 .2102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، "ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻ "ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ 3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 72، ﻭ ﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺤﺠﻡ 5002ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺸﻬﺭ ﺃﻭﺕ 
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 72ﻲ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺠﺏ: 1ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﻭﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺡﺍﻻﻨﻔﺘﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺯﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻋﻤﻭﻤﻲ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻜﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻨﺫ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺒﻨﻙ ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻙﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﻴﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﻨﺱ ﺒﻨ
 ﻋﻥ ﺘﺴﻁﻴﺭﻩ ﻟﺨﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ knaBecnarF
٪ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ  05ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
٪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ  7ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ ﺴﻤﺎﺡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ 8ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻟﻤﻨﺤﻪ ﻜﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  07ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻼﻓﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  941ﻴﻌﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺭﺭ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺒﻤﻨﺤﻪ 
 ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.٪ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 07ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
  .ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ
  
 
                                                
 ،"ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 1
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  : ل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴ  
 ؛ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
 ؛ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ 
 ؛ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
    :ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  -ﺃﻭﻻ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ   
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴ
ﺴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ( ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺨﺎﺭﺠﻲ)ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ   (ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ)ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻐﻼل 
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻴﺴﺒﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ 
  .ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺃﻭ
ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﻭﺭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻫﻲﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺭﺤﻴﺙ ﺇﻥ 
ﻗﺩ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  ﻭﺒﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﻌﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺭﺠﻲ 
   .ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
  :ﺎ ﻴﻠﻲﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤ
 .ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ: (30)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  
، 4002، ﺠﻭﺍﻥ 60ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
     .74، ﺹ
ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺓ  ﻔﻲﻭﻭﻅﻴﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻤﺎﻟﻲ، 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ) ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻌﻁﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ  ﻟﻶﺜﺎﺭﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻓﻬﻭ ﻓﺤﺹ ﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ (ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ
ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ 
  .ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻵﺨﺭ
  
 ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﶈﻴﻂ
 ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 
 ﻗﻴﻢ ﻭﻣﻴﻮﻻﺕ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺴﺐ 
 ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ
 ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 2-1
ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ   
ﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺇﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﺍﻟﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺎﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﺜﺒﺎﺘ
ﻟﻜﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ  .ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﻤل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﺎﺼﻑ ﻭ ﻤﻌﻘﺩ ﻴﻔﺭﺽ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ/ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻤﻥ  ﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﺀ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ
  . 1ﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻴ
  :2ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
 . ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ
 ﺍﻟﺦ...ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
 .ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍ: ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
 .ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ
 .ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 .ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌ
 .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  :ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨ
                                                
: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻏﻘﺎل ﺇﻟﻴﺎﺱ،  -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 1
 .3102ﺭﻓﻊ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 tnemeppolevéd ed elanoitan ecnega ,uaevin a esim ed lanoitan emmargorp ,uaevin a esim ed nalp el te citsongaid eL 2
 .31 P ,3102 eiréglA ,EMP al ed
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 .ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺴﻴﺭﻫﺎ
  .ﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﺘ
  
  :ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺺﻣﺴﺎﺭ ﲢﻀﲑ ﺗﺸﺨﻴ 2-1
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﺤﺹ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻔﻬﻡ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ، ﻭ   
ﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻜ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ 
 .1ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ "ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺭﺹ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ 
  .2"ﻭ ﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  لﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﺯل ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ 
  3 .)TOWS(ﺒﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺤﻠﻴل 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ 
  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻴﺸﻤل
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛
  .ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻏﻘﺎل إﻟﯿﺎس،  -ﺟﻮدي ﺣﻨﺎن 1
 .72P ,noitidé emé3,0002 ,siraP ,trebiuV dé ,noitasinagro te eigétarts tnemeganaM :inosrO.J te akilaK.M ,refleH.P.J 2
 .861: ﺹ ،4002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲪﺰﺓ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، 3
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍ
  .ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :1ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 3-1
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫﻭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻬﺎ، 
  .ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 .ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ، ﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺌﺞ، ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺒﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻓﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻤﺱ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻌﻰ ﺸﺎﻤل ﻭ ﺩﻗﻴﻕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠ
ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ 
 :ﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤ
، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ-ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ 
ﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﺭﺹ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩ
 .ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ( ﺃﺴﻭﺍﻕ/ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ) ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ   
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ
  . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
                                                
 .ﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠ،  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻏﻘﺎل إﻟﯿﺎس،  -ﺟﻮدي ﺣﻨﺎن 1
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟ :ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ( ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ)ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ
   .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺃﺩﺍ :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
    .ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 
  .ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺤﻭل ﺍﻟ :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ 
  :ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
   .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
  .(ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ) ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﻨﻅﺎﻡ
 :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻫﻭ 
ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹ
ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ، : ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
" ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﻗﺔ . ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ"ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎﺫﺍ، ﻜﻴﻑ ﻭ ﻤﺘﻰ
  .ﺃﻗل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﻤﻠﻑ ﻋﺭﺽ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  .ﺼﺎﺩﻱ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﺼﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻗﺘ
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺃﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ 
   .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻔﺎﻭﺽ
  :1ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﻌﺔ، ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍ 
ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺎﺼﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺨ
ﻤﻨﻁﻕ ﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻅﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
  
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺄﻫﻴل ﻟ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺄﻫﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﻔﻬﻭﻡ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻓﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻋﺩﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل   
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻬﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺃﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤ" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻭﻟﻤﺔ 




                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻏﻘﺎل إﻟﯿﺎس،  -ﺟﻮدي ﺣﻨﺎن 1
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ أﺛﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺑﻠﻐﺮﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ، رﺿﺎ ﺟﺎوﺣﺪو،  2
 .471، ص 2002، 1اﻟﻌﺪد رﻗﻢ ، 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ،
 ﻴﺴﻤﺢ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
 ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺒﺄﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ
 ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻴﻤﺜل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ،
  1ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺼﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺨ
  .ﻴﻘﺘﺼﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺼﺩ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ   ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻜﺫﻟﻙ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﺢ ﻟﻪ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺼﺒ ﺁﻥ ﺃﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ  ﺇﻻﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺒﺭﻨﺎ
  .2ﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ









                                                
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ أﺛﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺑﻠﻐﺮﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ، رﺿﺎ ﺟﺎوﺣﺪو،  1
 .03-92، ص 2002، 1، اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 
 .2، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻗﻮرﯾﺶ ﻧﺼﯿﺮة،  2
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل(: 40)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
، ﺠﻭﺍﻥ 60ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .54، ﺹ4002
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻴﺨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻴﺼﺏ 
























  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 (ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ)ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺘﺄﻫﻴﻞﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ ﺍﻟ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﻄﻂ
 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ 
 ﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺒﺍﻟ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  :ﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨ











  :ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
 à esim te noitarutcurtser : euqigolodohtéM ediuG « ,iuoahD enimaL demahuoM
  eL ruoP SINU noitaN seD noitasinagrO,» elleirtsudni étivititépmoc te uaevin
   .27p ,2002 ,enneiV ,leirtsudni  tnemeppolevéD
     :1ﻤﺎﻴﻠﻲ( 50) ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
   :ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺩﻭﻟﻴﺎ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ-ﺃﻭﻻ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻫﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍ  
  :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺤﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ -
  ﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ
ﻭﻀﻊ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ؛
                                                
 étivititépmoc te uaevin à esim te noitarutcurtser : euqigolodohtéM ediuG « ,iuoahD enimaL demahuoM  1
  eL ruoP SINU noitaN seD noitasinagrO,» elleirtsudni
 47-37 pP  2002 ,enneiV ,leirtsudni  tnemeppolevéD
  (ORCAM) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ 
  ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  (ORCIM) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ 
  ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ 
  (OSEM
  ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﺪرات اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ
  (OSEM) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ 




 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻭﻀﻊ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺎ ﻭﺇﺘﺼﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺠﻌل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -
 .ﺕﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ
  
   :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ   
ﻋﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎ
ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺩﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻫﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭ  
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ
   . ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﻭﺭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟ ﻟﺫﻟﻙ
ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺒﺎﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴ
،  ﻓﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺼﻌﺒﺔ
  .ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟ
ﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺒﺸﻜل ﻁﻭﻋﻲ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻭﻜﻤﺎ   
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟ
ﻤﻊ . ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺃﻥ ﺍﻟ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
  :1ﺎﻟﻴﺔﻭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
) ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻨﻅ ﻟﺘﻘﻴﻴﺱ، ﻭﻀﻊ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍ(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ 
 (ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻤﺜل ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤل :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻵﻟﻲ، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺦ، ....ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﺒﺭ،
 .ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ ﺘﺄﻫﻴل ﺩﻭﺍﻓﻊ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ   
ﺴﻭﻑ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ   ،5002
ﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺇ ﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻴﺒﺭﺯ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ . ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﻌﻲ ﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺕ ﺍﻭﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌ
ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
  .ﺫﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺍﻭ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺘﻰ 
  ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ
  
  
                                                
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺭﺒﻲﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌ، ﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ 1
 .981:ص، 4102- 3102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  :ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ 
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﻴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ 
 ﻨﻘﺹ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛  
 .ﻜﻭﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻏﻴﺎﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘ 
ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺩ ﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ  ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺒﺎ


















                                                
 1102، 90ﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣ ،"دراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﯿﺪا" ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻏﺪﯾﺮ أﺣﻤﺪ،  1
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ          
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ
ﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻭﺤﺩ  ﻻ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 81-10ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒ
، ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ،  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﻫﺫﺍ  ﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻤﺎل ﻭﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸ
ﺒﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ، ﻭ1002ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ  ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ ﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺩﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  .0202
ﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻟﻟﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻭ  ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺓﻴﺼﻐﺍﻟ
ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ، ﺃﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟ ﻭﻫﺫﻩﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻭ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ،  ﻫﺎﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﺘﻌﻴﻕ ﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
  ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺭﺯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺄﻫﻴل  ﻟﻘﺩ    :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺒﺎﻟ
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ  ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻬﺎﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻀﻤﺎﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ........................................ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﻅﺎﺌﻑﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻫﻴل ﺠﻤﻴﻊ   
ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﺈﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ .ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 .ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ  ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
  
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓﻭﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﻴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺴ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ
  
ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻠﻨﻅﺭﺍ ﻟ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
 ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ 
ﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ 
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   :ﺗﻤﮭﯿﺪ
ﺩﺨﻠﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﺸﺎﻤل ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ    
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ  ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻁ ﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، 
ﻬﺎ ﻜل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﻜﻔل ﻟ
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  ﻭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺒﻨﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﺍﺴﺘﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺩ
ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ ﻤﺤﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل   
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ (5102- 1002)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻭ  81-10ﺭﻗﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ 
ﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺨﻤﺴﺔﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ 
  ؛(5102-1002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   ؛(6002-0002)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :ﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒ
-0102(/)0102-7002) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  (5102
  ؛ﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻭﻴل : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  .ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟ: ﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
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            ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  (5102-1002)                                    
ﻨﺫ ﻤ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺕﺤﻅ 
ﻨﺸﺎﺀ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹ1002ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺴﻨﺔ ﺕ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎ
ﻗﻁﺎﻉ  ﻭﺍﻗﻊ  ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﺙﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﻬﺩ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ، 
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
  .ﻟﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻁﺭ 
  (5102-1002)   ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ   ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ  
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌـﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻭﺘﺴـﺎﻫﻡ ، ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  .ل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻤﻥ ﺨﻼ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ
  (5102-1002) ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   
ﺎ ﺴﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻫﺫﺍ ﻤ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ (5102-1002) 
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ﻡﻗﺭ لﻭﺩﺠﻟﺍ)12 :( ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ لﻼﺨ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ ﺭﻭﻁﺘ )2001 -2015(  
 ﺕﺍﻭﻨﺴﻟﺍ  ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ  ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ  ﻉﻭﻤﺠﻤﻟﺍ  ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ  
2001  570 244  778  348 245  /  
2002  075 261  778  853 261  6.73 %                          
2003  287 799  788  587 288  10.31 %  
2004  312 181  778  959 312  8.44 %  
2005  341 914  874  788 342  9.53 %  
2006  376 028  739  767 376  9.91 %  
2007  410 293  666  959 410  9.07 %  
2008  518 900  626  526 519  26.42 %  
2009  903 586  591  494 587  13.08 %  
2010  515 618  557  072 619  5.37 %  
2011  737 658  572  309 659  6.50 %  
2012  275 711  557  832 711  7.97 %  
2013  259 777  557  816 777  9.27 %  
2014  511 851  542  035 852  9.54 %  
2015  037 934  532  569 934  9.69 %  
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ :ﻰﻠﻋ ﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺙﺤﺎﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﻥﻤ:  
 1 - ﻡﻗﺭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺸﻨ04-06-10-12 ،ﺔﻴﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﻭ ﺔﻴﻤﻼﻋﻹﺍ ﺕﺎﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤ ،
ﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻭ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭﺕ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤ ،ﺔﻴﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ2002 -2004- 2006 -2007.  
2- Bulletin d’information statistique N° 14-16, Direction des systèmes 
d’information et des statistiques, Ministère de la petite et moyenne entreprise et de  
l’artisanat, Indicateurs 2008-2009.   
- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 22-, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’industrie, de 
la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Anneé 2012. 
3- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 24, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère du 
développement industrie, et de la  promotion de l’investissement, Année 2013 
4- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 26-28, Direction Générale de 
veille stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’ 
industrie, et des mines ,Année2014-2015 
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  (5102 -1002)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (: 60)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  
  
  (31)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ( 31)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
ﻔﻲ ﻓ ،(5102-1002)ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭﺍﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤ
ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ  ﺩﻓﻘ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺨﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺁ 5102ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  542 843ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  1002ﺴﻨﺔ
  .1002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ   %.19.082ﺒـ  ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﻴﻘﺩﺭ 965439ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
، ﺤﻴﺙ % 99 ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
 442 075ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻠﻎ  ﺙﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺸﻬﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﺤﻴ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ % 09.182 ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ 5102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  730 439ﺇﻟﻰ  ﺕ، ﻭﻭﺼﻠ1002ﺴﻨﺔ
 235 ﺇﻟﻰ 1002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  877ﻤﻥ  ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻨﻼﺤﻅ  ﻤﻭﻤﻲﺍﻟﻌ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺴﺘﻤﺭ  %  16,8 –ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ  5102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 1002ﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺨﺎﺼﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺼﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻭﺼ
                                                
 ﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﺣﺘﺴﺒﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ 
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻟﺘﻜﻤل ﻭﺘﻌﺩل ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺒﻬﺫﺍ. ﺒﺘﺭﻭلﺍﻟﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟ
  ﻭﻫﺫﺍ، 4991ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ، ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻀﻊ ﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻭ ﻭﻫﺫﺍﺒﻬﺩﻑ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ 
ﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ : ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ 1002
 . MEJNAﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ   JESNAﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
، ﺸﻬﺩﺕ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻜﺭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺘﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺎ 
 ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏﺃﺜﺭ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 1102ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻤﺎ، 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﺭﺏ  1102ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  1002 ﻤﻥ ﺴﻨﺔﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
   %53.07
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ               ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :(5102-1002) 
ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺍﻋﺘﻤﺩﺕ %  99ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ، ﺒﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ   2002ﻤﻨﺫ  ﻬﺎﻗﻁﺎﻋﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ  ﻲ ﺤﻭﻟ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻤﻨﺫ ﺒﺩﺃﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ 
   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺤﻭل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ  ﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺘ
  .ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺘﻭﺯﻉ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇ
ﻜﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  5102-2102ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﻗﺴﻤﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ ﺤﻭل 
  (.31)ﺴﻭﻑ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴ
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل  ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (: 31)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (5102 -2102)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  
 ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط
 5102 4102 3102 2102
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪد
اﻟﻔﻼﺣﺔ 
واﻟﺼﯿﺪ 
 %50,1 5265 %10,1 8305 %00,1 6164 %20,1 7724 اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﺠﻤﻮع 
 %50,1 5265 %10,1 8305 %00,1 6164 %20,1 7724 اﻟﻘﻄﺎع اﻻول
 %30,0 831 %20,0 221 %30,0 811 %30,0 111 اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ
 %91,0 0101 %81,0 888 %71,0 667 %51,0 626 اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
ﺧﺪﻣﺎت 
اﻻﺷﻐﺎل 
 %70,0 373 %60,0 513 %70,0 423 %70,0 313 اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ 
 %12,0 8111 %22,0 8701 %32,0 1501 %42,0 2001 واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ
ﻣﺠﻤﻮع 
 %94,0 9362 %84,0 3042 %94,0 9522 %94,0 2502 اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻘﻄﺎع 
اﻟﺒﻨﺎء 
واﻻﺷﻐﺎل 
 %43,13 755861 %51,23 577951 %58,23 019051 %58,33 222241 اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮع 
 %43,13 755861 %51,23 577951 %58,23 019051 %58,33 222241 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺤﺪﯾﺪ 
 %83,2 61821 %14,2 58911 %44,2 69111 %64,2 05301 واﻟﺼﻠﺐ
 %50,2 31011 %80,2 63301 %11,2 8079 %01,2 2088 ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
-ﻣﻄﺎط-ﻛﯿﻤﯿﺎء
 %96,0 1963 %86,0 8933 %76,0 1903 %76,0 3082 ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 %06,4 64742 %46,4 57032 %17,4 42612 %18,4 89102 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﺔ ﺻﻨﺎﻋ
 %52,1 7376 %42,1 8716 %32,1 9465 %12,1 2805 اﻟﻨﺴﯿﺞ




 %03,3 67771 %43,3 49561 %04,3 20651 %54,3 01541 واﻟﻮرق
ﺻﻨﺎﻋﺔ 
 %09,0 5684 %29,0 1954 %49,0 5034 %59,0 8004 ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺠﻤﻮع 
 %65,51 10738 %27,51 80187 %09,51 73037 %70,61 71576 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮاﺑﻊ
                                                
 ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ  
ﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍﺙﻟﺎﺜ.............. ........ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ لﻴﻫﺄﺘ لﻴﻭﻤﺘ 
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 ﻞﻘﻨﻟا
تﻼﺻاﻮﻤﻟاو 39426 9,38% 43241 9,41% 46987 9,46% 50592 9,41% 
ةرﺎﺠﺘﻟا 76050 18,10% 84484 18,39% 92867 18,69% 102122 18,99% 
 ﺔﻗﺪﻨﻔﻟا
مﺎﻌطﻻاو 22590 5,38% 24684 5,37% 26264 5,29% 28405 5,28% 
 تﺎﻣﺪﺧ
تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ 31476 7,49% 37639 8,19% 42630 8,58% 48998 9,11% 
 تﺎﻣﺪﺧ
تﻼﺋﺎﻌﻠﻟ 29064 6,92% 32455 7,06% 36112 7,27% 39887 7,42% 
 تﺎﺴﺳﺆﻣ
ﺔﯿﻟﺎﻣ 1512 0,36% 1711 0,37% 1917 0,39% 2002 0,37% 
ﻤﻋاﺔﯾرﺎﻘﻋ لﺎ 1292 0,31% 1508 0,33% 1733 0,35% 1944 0,36% 
 تﺎﻣﺪﺧ
 ﻖﻓاﺮﻤﻠﻟ
ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا 2639 0,63% 2870 0,62% 3119 0,63% 3429 0,64% 
 عﻮﻤﺠﻣ
 عﺎﻄﻘﻟا
ﺲﻣﺎﺨﻟا 204049 48,57% 228592 49,76% 251629 50,63% 277379 51,57% 
عﻮﻤﺠﻤﻟا 420 117 100% 
459 
414 100% 496 953 100% 537 901 100% 
          
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ :ﻰﻠﻋ ﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺙﺤﺎﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﻥﻤ:  
- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 22-, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’industrie, de 
la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Anneé 2012. 
3- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 24, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère du 
développement industrie, et de la  promotion de l’investissement, Année 2013 
4- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 26-28, Direction Générale de 
veille stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’ 
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل  ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (: 70)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  (5102 -2102)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  
  (31)ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﺒـﻴﻥ (31)ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ   
 ﺘﺒﻌـﻪ ﻴﻴﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﺫﻱ( 31)، ﻓﺒﺘﺤﻠﻴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺭﻭﻉ
ﻭ ﻜـﺫﺍ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
، ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻉ 
  :ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ  ﻟﺨﻤﺱﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -  
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ  %25ﺒﻨﺴﺏ ﺠﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺇﻟﻰ ( ﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟ)ﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  % 84ﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎ، 5102
  .ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  %  91 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻴﻤﺜل ﺴﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ  ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ -  
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻋﻼﻭﺓ  ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ% 44,46ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، 
ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻀﺎﻫﻲ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﺒﻘﻰ ﺤﻀﻭﺭ 
                                                
 ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ  
ﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍﺙﻟﺎﺜ.............. ........ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ لﻴﻫﺄﺘ لﻴﻭﻤﺘ 
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ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ . ﺭﻴﻏ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ ﻅﺤﻼﻨ ﺙﻴﺤﻭﺎﺴﺘﻤ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺩﺩﻌﻟ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ  ﻉﺎﻁﻗ لﺨﺍﺩ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ
ﻬﻴﻭﺘﺤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻯﺭﺨﻷﺍ ﻉﻭﺭﻓ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻊﻤ ﺔﻨﺭﺎﻘﻤ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻉﺭﻓ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺎ.  
ﺔﺒﺴﻨ لﻗﺃ لﺜﻤﻴ ﻭﻬﻓ لﻭﻷﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺎﻤﺃ  ﺎﺒﻴﺭﻘﺘ1.05 % ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻉﻭﻤﺠﻤ ﻥﻤ ،ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍﻭ ﺯﻜﺭﺘﺘ
 ﻱﺭﺤﺒﻟﺍ ﺩﻴﺼﻟﺍﻭ ﺔﺤﻼﻔﻟﺍ ﻲﻋﺭﻓ ﻲﻓ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺠ.  
 ﻡﻗﺭ لﻭﺩﺠﻟﺍ)14:( ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ لﻼﺨ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺍﺭﺠﻷﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ ﺭﻭﻁﺘ    
)2003-2015.(  
ﺍ ﺕﺍﻭﻨﺴﻟ /لﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﺩﻋ   ﺹ ﻡ ﻲﻓ لﻐﺸﻟﺍ ﺏﺼﺎﻨﻤ ﻡ  ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ  
2003  000 705    
2004  504 838  18.94 %  
2005  856 157 1  38.08 %  
2006  707 252 1  8.15 %  
2007  399 355 1  8.19 %  
2008  209 540 1  13.63 %  
2009  964 756 1  14.07 %  
2010  686 625 1  7.47 - %  
2011  197 724 1  6.06 %  
2012  117 848 1  7.19 %  
2013  892 001 2  8.32 %  
2014  232 157 2  7.76 %  
2015  020 371 2  9.91 %  
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ: ﻰﻠﻋ ﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺙﺤﺎﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﻥﻤ:  
1- ﻡﻗﺭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺸﻨ04 -06 -10 -12 ،ﺔﻴﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﻭ ﺔﻴﻤﻼﻋﻹﺍ ﺕﺎﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤ ،
ﺎﻨﺼﻟﺍ ﻭ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭﺎﻋﺕ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤ ،ﺔﻴﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ2002 -2004- 2006 -2007.  
2- Bulletin d’information statistique N° 14-16, Direction des systèmes 
d’information et des statistiques, Ministère de la petite et moyenne entreprise et de  
l’artisanat, Indicateurs 2008-2009.   
- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 22-, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’industrie, de 
la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Anneé 2012. 
3- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 24, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère du 
développement industrie, et de la  promotion de l’investissement, Année 2013 
4- Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 26-28, Direction Générale de 
veille stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’ 
industrie, et des mines ,Année2014-2015 
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  (41)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  . ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ   
ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ( 41)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭ   
ﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻭ
ﺃﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ  5102ﺴﻨﺔ %  ,919ﺃﺠﻴﺭ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل  507 000ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ  3002
ﺃﺠﻴﺭ، ، ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 2 173 020ﺘﻭﻅﻑ 
  .ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ( 21)ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺎﺀﻹﻨﺸﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ 
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  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘـﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ،ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻏﻡ     
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻨﻤﻭﻫـﺎ  1002ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ  ﺕﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺍﻟﻨﻟﻬﺫﺍ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟـﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﻫﻤﻬﺎﻷﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ 
  .ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺒﺌﻬﺎ
  ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  -ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ   -1
ﺘﻌﻘﺩ ﺌﺭ ﺒﻌﺭﺍﻗﻴل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟ  
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻗﻠﺔ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
 ﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﻅﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻴﺠﻌلﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  :    1ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ  -
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ  ﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻁﺀﺍﻟﻤﺤ ﻴﺠﻌلﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ 
ﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺠل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﺼ": ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺓ  ﺔﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ 81
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 2 "ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺭﺍﺩﺓ ﺇ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺤﺎﺠﺯﺎﻋﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﺘﻤﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 6102ﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺘﺩﺭﺠﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺴﻬﻴل 
  .ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘ
                                                
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ،   1
  .48،38: ﺹ، ﺹ.5002-4002ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻠﻭﻡ : ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ،   2
  .14: ، ﺹ(4002)30ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻭ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺜل
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎ  -
  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻁﻼﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ، 
  : ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -2
ﺭﻏـﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ   
  : ﻨﺘﻬﺠﺔ، ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻤ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ
ﺘﻔﻌـﺔ ﺘﺜﻘـل ﻜﺎﻫـل ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺠﺭﺍﺀ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭ -
   1ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺨـﻼل ﻤﺭﺤﻠـﺔ  -
  .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ  -
  .2ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻉ ﺴﻌﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎ -
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻗﻴﻤـﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺴﺎﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻏﻴـﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤـﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻥ  
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺏ ﻓـﻲ ﺨﺎﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ  ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺒل 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒـﻪ  ، ﻴﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
  .ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  
                                                
، 2002، ﺠﻭﺍﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  1
  .85: ﺹ
، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،   2
  .3002ﻤﺎﻱ  82 -  52، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، "ﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ"ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ  ﺇﻗﺭﺍﺭﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻜﻔﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
   :ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -3
ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ   
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  -
  .ﻜﺎﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
 ﻭ ﻟﻐﻴﺎﺏﺤﺩ ﺍﻵﻥ،  ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﺜﻼ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ 
  ؛1ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﻭ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  -
  ؛ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻔﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻙ ﺨﻭﺍﺹ  ﺍﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻜﺭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴ -
  ؛ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﻤﺩﻋﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
  ؛ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻠل 
  .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
   :ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ -4
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺯﻫﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺫﻩﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻫ
ﻨﻘﺹ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ  -
  ؛ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ -
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤـﺜﻼ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
                                                
  .14: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ،   1
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﻠﻁﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻕﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
   ؛1ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ
  ؛ﻨﻤﻭ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺔ -
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ –ﻔﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻀﻌﻴ -
  ؛2ﻓﻲ ﻋﺯﻟﺔ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ -ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻟﻠﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ  -
  . ﻴﺭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭ ﺘﺴﻴﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩ
  :ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ -
  ؛ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ -ﺃ
  ؛ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺏ
  ؛ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ -ﺝ
  ؛ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ -ﺩ
  .ﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -ﻫـ
       ﺍﻟـﻭﻋﻲ  ﺇﻟـﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻘﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻔﺘﻘـﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ ﻭ  ﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ،
  ؛ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻡ ﻭ ﺘﻭﺠﻴـﻪ  -
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ( ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  ؛ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ  ﺕﺅﺴﺴﺎﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ -
  ؛ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﻏﻴﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  -
  ؛ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
                                                
 .78: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ،   1
 ،ﺍﻟﻤﺄﻤﻭلﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺭﻴﺒﺵ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،   2
 .6002ﺃﻓﺭﻴل  81 -71، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ "ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺘﺒ -
  .ﺘﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻ ﺒﺩﺀﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
  :ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻌﺩ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل   
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺇﺜـﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ )، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﺒﻪ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﺼـﻁﺩﺍﻡ ﻜـل ﻫـﺫﻩ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍ
 ﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟ ﻭ ﻫﻲﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ، ﻓﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل 
 ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫـﺫﻩ . ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺇﻟﻰ
   :ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -1
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ   
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴ
  ؛ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ -
  ؛ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ -
ﺎ ﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻀـﺎﺀ ﺇﻋﻼﻤﻴـﺎ ﻭ ﺘﻨﺸـﻴﻁﻴ ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ)ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ  -
ﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺴـﻭﻕ ﻤـﺎﻟﻲ 
  ؛1ﻤﻨﻭﻉ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﺸـﻜل  -
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒـﺒﻁﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭ  ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  ؛ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
  ؛ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ -
ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼـﺔ  -
  ؛ﺼﺎﺭﻡ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟ
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﺭﻴﺒﺵ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،   1
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ  -
  ؛1ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻨﺴـﻴﺎﺒﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ  -
ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻀﺤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ 
  ؛ﻴﻤﺜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ  -
  ؛2ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺼﻴﻎ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
  ؛ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  -
ﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻜﺄﻫﻤﻴ
  ؛ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺨﻁﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ  -
ﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺤﻠﺕ ﻤﺤل  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻭﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
      ؛ 3ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ ﺎﺕﻤﺅﺴﺴﻭﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻓﻲ ﻫﺸﺎﺸﺔ  ﻪ ﻫﻨﺎﻙﺃﻨﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻭ ﺃﺨﻴﺭ   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﻩ  ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟ
ﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺃﺠﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﻟﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ 
   .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
                                                
  . 65: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،   1
  .14:ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺼﺎﻟﺤﻲ ﺼﺎﻟﺢ،   2
ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  "، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻗﺩ  3
 .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22 - 12ﺒﺴﻜﺭﺓ " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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   :ﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ -2
ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻋﺏﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل 
ﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ -ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ–ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ  ﺘﻠﻙﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺫﻩﺘﺘﻤﺜل ﻫﻭﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
  
ﻫﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻭ  :ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 1-2
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  -
ﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻤ
  ؛ﺘﺤﻠﻴل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﻗﻠﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕ  -
  ؛ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ  ﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، -
  ؛.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  -
  ؛ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
  ؛ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﻀﻌﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ -
  ؛ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ -
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ  -
  ؛ﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻨﺎﺠﺤﺔﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋ
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ  -
ﺒﺤﺫﺭ ﻭ ﺫﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻓﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻠﻙ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻤﺎ 
  ؛ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ 
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  -
ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، 
ﻭ  FBISﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ : ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻓﻬﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﻀﻌﻴﻔﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ، 
ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﻠﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁ
  ؛ﻹﻁﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻀﻌﻑ  -
ﺏ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻭ. ل ﻭ ﺍﻷﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﻗﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﻬ
ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  ؛ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ...( ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ )ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻁﺭﻕ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  -
ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺃﻭ ...( ﺴﺘﻐﻼلﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍ)
ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼـﻠﺔ 
  .    ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻌﻠﻕ: ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  2 -2
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ 
  :1ﻓﻲ ﻭ ﺘﺘﻤﺜلﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺎﻜل ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭ  -
  ؛ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋـﻥ  -
  ؛ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
                                                
 RDABﻭﺍﻗﻊ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻴل،ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠ.ﺒﻥ ﻭﺴﻌﺩ ﺯﻴﻨﺔ  1
  .6002ﺃﻓﺭﻴل  52- 42ﺒﺸﺎﺭ  -"ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ، EUQNAB
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 ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ  -
ﻭﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘ
  ؛ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺩﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ  -
  ؛ﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺼ
ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ  ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻲﻤﻤﺎ ﻴﺒﻘﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
  ؛ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎ -
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻭﻕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
  ؛ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ
ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ  -
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل JESNAﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
  ؛1ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴ ﺫﻩﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫ -
  ؛ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ  -
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ  ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
  .ﺃﺼﻼ
    ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  :ﻟﺙﺜﺎﺍﻟﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﻌﺩ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ   
   .ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  
                                                
 .75: ، ﺹﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،   1
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  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ "ﺴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ  4991ﺃﻭﺕ  81ﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅ 112-49، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺕﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ
  .ﺤﺩﺩﺕ ﺃﻫﺩﻓﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ 0002ﺃﻭﺕ  11ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  091- 0002ﺜﻡ ﻭﺴﻌﺕ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ  
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺕﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺕﺼﻨﺎﻋﺎﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟ
  :1ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺤﻭ ﺕﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ ﻲﻓ
 ؛ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ -
 ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ -
  ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ -
  ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ -
 ؛ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ -
 ؛ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل -
 ؛ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ -
 ؛ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ -
 ؛ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ -
 ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ -
 ؛ﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﺫ -
 ؛ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ -
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ -
ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻫـﺫﻩ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﺩﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ 
  :ﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ
                                                
 61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  24، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  091 - 0002ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ   1
  .60: ، ﺹ0002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
 
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
 
 
 - 521 - 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻴﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺘﻡ ﺃﻭل  0102ﺴﻨﺔ  -
 ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؛
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؛ﺘﻡ ﺜﺎﻨﻲ  3102ﺴﻨﺔ  -
 .ﻭﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ 4102ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  -
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ 
 .ﻭﺒﻘﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓـﻲ  ﺥﺭﺍﻟﻤـﺅ  81-10ﺭﻗﻡﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ،1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 21
ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﻌﻁ  ـ
، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﻁﺔﺤﻠﻭﻻ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ
ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬـﺎ، ﺇﺫ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺭ 
   .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﺎ : 1ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻭﺩﻋﻡ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻻﺤﻘﺎ
  :2ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻤﻨﻪ11ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ 
  :ﺘﻬﺩﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  ؛ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
 ؛ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -
 ؛ﺎﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬ -
                                                
، 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  77ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، 81- 10ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   1
 .50: ﺹ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  77ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،81-10ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   2
 .60: ، ﺹ1002
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ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  -
 ؛ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ؛ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
 ؛ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 ؛ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ -
 ؛ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﻭﻤﻜﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 ؛ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 ؛لﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭ -
 ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ؛ -
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻘﻨﻲ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟـﺩﻋﻡ  -
 ﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺴﺠﻡ؛ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟ
 .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 
   (6002-0002)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﺔ ﺍﻟﻌ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺇﻥ  
ﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻜﺒﻴﺭ ﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
، ﻫﺫﺍ ﻭﻜﻤﺎ  ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒـﺎﺩل ﺤـﺭ  ﺇﻗﺎﻤﺔﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ 
  .ﻟﺴﻠﻊ
ﺒﻌـﺽ  ﻭﺇﺒﺭﺍﻡﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥﺃﺩﻯ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻘﻭﻴـﺔ  ﺇﻟﻰﻜﻠﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ،  ﺕﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺍﻟﺘـﻲ  ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫـﺫﺍ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  81ﺀ ﺒﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﺎ. ﻗﺼﺩ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ
ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺇﻁـﺎﺭ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ
  "ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  (6002-0002)  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺒﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓـﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺄﻫﺇﻥ ﺃﻭل   
ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ "  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ" ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻤﻨـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻹﻤﻀﺎﺀﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟـﻪ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭ ﻭلﺍﻷ
  .ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ
 : ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ   ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺃﻭﻻ
ﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅ (ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ  ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ، DUNPﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، IDUNOﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
  .1ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  0002ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺃﻁﻠﻕﻭﻗﺩ 
ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ( 00.002.1) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﺍﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ "ﺒــ  ODINUﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻋﺎﺩﺓﻭﺇﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .2"(000.000.021)
     ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 3ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻴﺙ 
   .(ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ)  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  0002ﺴﻨﺔ 
  
                                                
ﻁﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ "ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ 1
، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ"ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ "ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل، "ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
 .2102
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ 2
 .681ص  ،4102-3102ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  :1ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻫﺩﺍﻑ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :ﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  -1
 ﺃﺩﻭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﺠـل ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل  ﺇﻟﻰﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻺﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -2
ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﻬـﺩﻑ ﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ 
، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺒﺎﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺎﺕ؛ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼ ﺇﻋﺎﺩﺓ -
 ؛ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
 ؛ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍ -
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
  
  :ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻟﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﺍﻹﻁﺎﺭ-ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺘﺴﺘﻭﻓﻲﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﺨﻭل ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :2ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  9991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  32 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ. ﻩ0241ﺭﻤﻀﺎﻥ  51ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  11- 99ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
 .29-98ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ   0002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 0002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ   61ﻩ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 1241ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  291- 0002  ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ -
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  203-201ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ  
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛
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 .20p0002 serudécorp sed
 .581ص  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ، 2
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ﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺔ ﻭﺘﻘﻴﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌ 1002ﺍﻭﺕ  60ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  -
ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ " ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ " ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203-201ﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ  0002-70-61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 291 – 0002ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  -
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ " ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴ" ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ   203- 201ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺴﺴﺕﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ 
 ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( 70) ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺴﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ  1002/80/60ﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ/ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ) ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  -
ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ؛
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  1002/21/21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ/ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ) ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  -
 .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -
  .ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :1ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 .ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
 .ﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟ -
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ  –ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  -
 .-ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 .ﻋﺎﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 02ﺃﻥ ﺘﺸﻐل  -
 .ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺼﻭل ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 .ﻟﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺠﺒﺔ -
                                                
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ " ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻗﻭﺭﻴﺵ ﻨﺼﻴﺭﺓ،  1
 .6002ﺃﻓﺭﻴل  81 -71، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ "ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺒﺘﻌﺩﻴل  5002ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻗﺎﻤﺕ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭ 
ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﻭﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﺠﺎﻟﻬﺎﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻷﺠل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯﺠﻬﺔ  ﻥﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤ
  :1ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ 
 :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻫﻭ -
 ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؛( ﺭ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱﺒﺎﻟﻨﻅ) ﺃﻜﺜﺭ  ﺃﻭ ﺃﺠﻴﺭﺍ 02 
 .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺠﺭﺍﺀ 01 
ﻋﻠـﻰ  ﻋﺎﻤﻴﻥﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻤﺩﺓ  ﺃﺼﻭلﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 (.ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍ
  .ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﻤﺎ
 :  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻪﺴﻬﺎﻤﺎﺘﺇﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺭﻗﻴﺔﻨﺩﻭﻕ ﺘﻴﻌﺩ ﺼ
  :2ﻓﻲ ﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕﻤﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ 
 :ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ :  ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  - 1
 ؛ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹ 
 ؛ﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴ 
ﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﻁ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺜل  
 .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ "   iuppa’d serutcurts "ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯﻴﺔ  - 2
ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭ
  .ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ 
  :3ﺍﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻷﺘﻲ
                                                
 291، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﻨﺎت، ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  1
 étivititépmoc te uaevin à esim te noitarutcurtser : euqigolodohtéM ediuG « ,iuoahD enimaL demahuoM   2
  80P  , 2002 ,enneiV ,leirtsudni  tnemeppolevéD eL ruoP SINU noitaN seD noitasinagrO,» elleirtsudni
  191ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﻨﺎت، ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،   3
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 03ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍ % 07ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒـ  -
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ؛
 ؛ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ %51ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒـ  -
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ؛ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ %01ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒـ  -
 .(ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ) ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ %05ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒـ  -
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﻋﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺸ
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ 5002ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ؛ 5.1ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻊ  % 08ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  -
 ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ؛ % 08: ﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫ -
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 02ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  % 01 -
  : 1ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ - 1
ﻴﺭ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺘﺄﻫﻴل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺘﻡ -
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،  ﺇﻻﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻻ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ  ﺃﻤﺎ -
 :ﻡ ﻭﻓﻕ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﺍﺌﺢﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺘ ﻭﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ؛ ﺃﻭﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،  ﻟﻲﺍﻹﺠﻤﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  % 03ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ  -
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ؛ ﺃﻭﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  % 06ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  -
 .ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟ
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﺍﻟﺘﺄﻫل
ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ، 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍ :ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ- 2
 .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩﻩ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  
                                                
 .191، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﻨﺎت، ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،   1
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  :ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :ﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻨﺼﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺇﺤﺩﺍﺙﻟﻘﺩ ﺘﻡ 
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻭﻟﻜﻥﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺭﻨ
   :1ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻭﻜﻠﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
 ؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ   -
 ؛ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺒﻴﺎﻥ  -
 ؛ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﺯ   -
 ؛ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻟﻸﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻀﻊ   -
 ؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﺯ  -
 ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺜﺎﺒﺔﺒﻤ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ   -
 ؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺘﻀﻊ -
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺎﺩﺓﻭﺇﻋ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﺸﻁ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -ﺏ
 : ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﺴﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
 ؛ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺜل -
 ؛ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺜل -
 ؛ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺜل -
 ؛ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺜل   -
 .ﺍﻟﺦ... ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍ ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺨﺘﻠﻑﻤ -
 : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺘﻤﺜل -
 ؛ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻀﻊ   -
 ؛ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ   -
                                                
ﺑﺎﺟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰ،  1
 .142-832، ص  0102ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ  -
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ  -
 .ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 .ﻭﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ  -
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻔﻘﺎﺕﺍﻟﻨ ﺘﻤﻭﻴل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺸﺨﻴﺹ  -
 .ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻠﻕ 0002 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﻬﺩ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ -ﺝ
 .ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 : ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺘﺘﻤﺜل
 (ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ) ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ   -
 (ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ) ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -
 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  -
 : ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل -
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺠﻬﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ  -
 ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ  -
 ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ   -
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺘﻠﻙ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻀﻊ  -
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻤﺭﺍﺤل : ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
  :1ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻴﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺨﺘـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﻥﻭﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻔﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻴﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﺴـﺘ  ﺘﺭﻓﻕ
  .ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
                                                
 981-881، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﻨﺎت، ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  1
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﺎﺩﻴـﺔ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  :ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل، : ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﻟﻰﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -
 ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺎﻡ ﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍ -
 .ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻥ ﻤﻠﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .ﺫﻜﺭﻨﻬﺎ ﺴﻠﻔﺎ
ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻭل  
 :1ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ
 ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ؛ - 
 ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ؛ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
 :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ -
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ *
  .ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ*
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل 
  
 :2ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠ -1
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺇﺤﺩﻯﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺨﺫ  )ICNC(ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ؛ -
 ؛ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺭﺓ  ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ، ﻭﻴﺘﻡ  -
 .ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻠﻑ -
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﺇﻤﻀﺎﺀﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
                                                
 091، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﻨﺎت، ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  1
 191، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﻨﺎت، ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  2
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﻤﻠـﻑ ﻤـﺭﺓ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻠﻑ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻴﺘﻡ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل، ﺃﻤﺎ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠـﻡ ﻋـﻥ  ﻤﺎﺃ، ﺃﺨﺭﻯﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺤﺼﻪ ﻤﺭﺓ  ﺇﻟﻰﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺫﻟﻙ
    ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
                        (5102-0102(/)0102-7002)                             
  (0102-7002) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻋﺩﺕﻟﻘﺩ   
ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕﻋﺎﻤﻼ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  02ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺨﺼﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻗل ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ  ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻟﻰﻁﺭﻕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘ
  :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ  ،3002- 21- 01ﻟﻘﺩ ﺤﻅﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  4002- 30- 80ﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍ
  .*31021ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺇﻟﻰ 6002ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 10ﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻘﻴ
  
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :2ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻡﻤﻥ 
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻀﺒﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -
ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻭﻜل ﻓﺭﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺴﺒل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺘﺭﻗﻴﺔ 
  ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ؛
                                                
  .702ص  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ 1
 .4102-0102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ  00002ﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻﺣﻘﺎ وﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄھﯿﻞ ھﺬا ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﯾ*.
 .6002، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻗﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ، دادن ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب،  2
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺒﻴﻥ  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﺫﻜﻲ ﻭﻓﻌﺎل -
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ؛
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ؛ -
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  -
ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟ
 ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ؛( ﺍﻹﻴﺯﻭ)ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
 
  ﻋﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺃﻭﻻ
ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓـﻲ  ﺇﻨﻤﺎﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻘﻁ،  ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻﻤﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟ ﺇﻥ
ﺍﺴـﺘﻔﺎﺀ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺘﻤﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ،  ﻤﺎ ﺇﺫﺍل ﺒﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘ
  :1ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﻴﻥ؛ ﺃﻥ -
 ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛ ﺃﻥ -
 ﺔ؛ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨ ﺃﻥ -
 ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺘﻬﺎ؛ ﺃﻥ -
 ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ؛ ﺃﻥ -
 .ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻤﺔﻗﺎﺩﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥ -
  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :2ﻟﻴﺔﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺘﻤﺜل 
 ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل؛ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  - 
 ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ - 
 .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل - 
                                                
 902، صﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ 1
 .512ص  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 2
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﻭ   ﻤﺎﺩﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟ
  .(ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ)  000.000.5ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  %02
  
  (4101-0102)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺃﻭﻻ
 :1ﺞﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﻤﺤﺘﻭﻯ  -1
 (.ﻤﺅﺴﺴﺔ 0002) ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 5ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  -
 .ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ -
 ﺩﺝ000.000.637.583ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -
 .ﺩﺝ 00078291ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 203 -  421ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻗﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟ :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل -
 .ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 :2ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ - 2
 .ﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ  -
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟ -
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ  -
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ وﺗﻌﺗﺑѧر 
 EMPDNAﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  3ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  :ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  :ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﻜﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻤﺨﺘﺒﺭ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
 ؛ﺍﻟﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻭﺤﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ ﺩﻋﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺤﺎﻓﺯﺍ  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ -
 ؛ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ -
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  .ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، 
 ؛ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻭﻀﻊ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ  -
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
  :ﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :1ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﻴﻥ؛ -
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ؛ -
 .ﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒ -
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ 
، ﺤﻴﺙ "ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ" ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ 203-421ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
  :2ﺩﻭﻕ ﻭﻫﻡﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﻥﻁﺍﻟﻴﻪ ﺸﺭ ﺃﻀﻴﻑ
 ؛ﺃﺩﻨﻰﻋﻤﺎل ﻜﺤﺩ  5ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻥﺃ -
 .ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥ -
  :ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ؛ -
                                                
 .81 -71، ص 6002 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 54ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  5-4اﻟﻤﺎدة  1
 . 72ص  ،3102 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 3اﻟﻤﺎدة  2
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 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ -
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ؛ -
 ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؛ -
 ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ؛ -
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ؛ -
 ﺘﺜﻨﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴ -
 ﺍﻟﻨﻘل؛ -
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل -
ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  (:4101-0102)ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻓـﺈﻥ  (4101-0102)ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
   .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  :1ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺴﻭﻑ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻭﻟﻲﺍﻷ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -1
  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ(: 51)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ          
  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  ﺩﺝ 000.001  ﺩﺝ 000.004  ﺩﺝ 000.005  ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  ﺩﺝ 000.005  ﺩﺝ 000.000.2  ﺩﺝ 000.005.2  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ 
  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 uaevin à esim ed elanoitan emmargorP ,EMPDNA ruetceriD,iuoassuoM DIHCAR 
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  ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وھﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ -2
  ﺔﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  1-2
  
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ :(61)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ   ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺼﻭﻯﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘ
  ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴــ ــﺎﺕ %08  ﺩﺝ 000.000.3
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻗـل 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 001ﻤﻥ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ %05
-001ﺭﻗـﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 005
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 5.1
  
  
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 4.2
 005: ﻗ ــﻡ ﺍﻷﻋﻤ ــﺎل ﺭ -
  %60ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺼـﻭﺭ ﺭﻗﻡ  -
  %40ﺩﺝ  0001-005 ﺒﻴﻥ
ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺼـﻭﺭ  -
ﺩﺝ    0002-0001 ﺒ ــﻴﻥ
  %20
  
    p ,tic.po ,iuoassuoM dihcaR 22:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 2-2
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ (:71)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 






  ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  001ﺃﻗل ﻤﻥ 
  ﺩﺝ
 001 ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 5.31
  %5.30ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 
ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭ  -
 %30ﺩﺝ   005-001
    ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭ  -
 %20ﺩﺝ ( 0001-005) 
      ﻤﺤﺼﻭﺭﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل  -
  %10ﺩﺝ ( 0002- 0001) 
  32p ,tic.po ,iuoassuoM dihcaR : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  3-2
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ (:81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ   ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻰ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -  ﺩﺝ000.000.03
ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
  % 5.2ﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰ
 42p ,tic.po ,iuoassuoM dihcaR : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 4-2
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ(: 91)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  52p ,tic.po ,iuoassuoM dihcaR : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -3
 :ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ 1-3
  (ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ(:02)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
  -  ﺩﺝ 000.001  ﺩﺝ 000.004  ﺩﺝ 000.005
 




ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ   ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
  %40  ﺩﺝ 000.000.9  ﺩﺝ 000.000.6  ﺩﺝ 000.000.51
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ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ، ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭ  2-3
 :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ (: 12) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ   ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
  -  ﺩﺝ 000.002  ﺩﺝ000.008  ﺩﺝ 000.000.1
  62p ,tic.po ,iuoassuoM dihcaR : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 :ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 3-3
  ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ (:22)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
  -  ﺩﺝ 000.000.4  ﺩﺝ 000.000.1  ﺩﺝ 000.000.5
 
  62p ,tic.po ,iuoassuoM dihcaR : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 
  ﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻭﻴل : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻨﺸﺊ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ "ﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ  6002ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
- 421ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺨﺎﺹ  ﺭﻗﻡ  ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 17، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ."ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ"ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ 203
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ 
  .1ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                
 72، ص 5002ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 58ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ،  1
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  ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻪ  811، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  5102ﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺒﻤﻭﺠ
ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ "  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203-201ﻴﻘﻔل ﺤﺴﺎﺒﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
  ".ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203-701
ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ" ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ 
  1"ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -
  :2ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﻴﻥ؛ -
 ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ -
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨ" ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ 203-421ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
  :3ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥﺸﺭﻴﻁ  ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻀﻴﻑ، ﺤﻴﺙ "ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ؛ﺃﺩﻨﻰﻋﻤﺎل ﻜﺤﺩ  5ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻥ -
 .ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻥﺃ -
  :ﺘﻲﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻷ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ؛ -
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ -
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ؛ -
 ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؛ -
 ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ؛ -
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ؛ -
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛ -
 ﺍﻟﻨﻘل؛ -
                                                
 .04، ص 4102 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  87ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 811اﻟﻤﺎدة  1
 .81 -71، ص 6002 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 54ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  5-4اﻟﻤﺎدة  2
 . 72ص  ،3102 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 3اﻟﻤﺎدة  3
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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  .ﺭﻴﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟ -
 :1ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ  ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ : ﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜ  -  ﺃ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
 :ﺒﻤﺎﻴﺄﺘﻲ
 :ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺒﻠﻲ؛ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘ -
 ﻘﺒﻭﻟﺔ؛ﻤﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 ﻘﺒﻭﻟﺔ؛ﻤﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ -
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ؛ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  -
 ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜ ﺃﻨﺸﻁﺔ -
 ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ؛ -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ -
 (ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل؛ ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻭﺇﺩﻤﺎﺝﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  -
 ﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘ -
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 :ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛ -
 ﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ؛ﺍﻟﺩﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﺤﺴﻥ ﻭﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -
                                                
 62ص  ،6102 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 2اﻟﻤﺎدة  1
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 ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻼﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﻼﺌﻤﺔﺤﻭل  ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍ -
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ؛
ﻜل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -  ﺏ
 ؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜ -
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻭﻟﻲ، -
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ؛ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  -
  :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎﻴﺄﺘﻲ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ؛ -
 ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ؛ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  -
 ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ؛ -
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل؛ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  -
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻻﺕ ﻭﺘﻜﻤﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  -
 ﻋﺩﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ؛ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎ
ﻜل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ  6102ﺠﻭﺍﻥ  02ﺍﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  361- 61ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫ" ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203-421ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
  "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻟﺍﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ  ﺃﺨﺭﻯﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺃﻀﻴﻔﺔ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
 :1ﺒـ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ -
 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل؛ ﺇﻋﺎﺩﺓ -
                                                
 .21ص  ،6102 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 43ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 3اﻟﻤﺎدة  1
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ؛ ﺇﻋﺎﺩﺓ -
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ  -
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ؛
 .ﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ " ﺃﻨﺸﺌﺕ 361-61ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
 :1ﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎﻴﺄﺘﻲﺤﻴﺙ " ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ؛  -
 ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ ﺇﻋﻁﺎﺀ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺭ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل -
 :( EMPDNA) ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ  5002ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻨﺔ  ﺃﻨﺸﺌﺕ
ﻱ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺩﺍﺭ، ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ 5002ﻤﺎﻱ  3ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  561-50ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﺸﺊ 
  .2ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 :3ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ -
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ  ﺃﺴﻨﺩﺕﻟﻘﺩ 
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ؛ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ -
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ؛ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ  -
 ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
ﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ -
 ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
                                                
 . 41-31 ص  ،6102 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 43ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 7-5اﻟﻤﺎدة  1
 . 82ص  ،5002 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 23ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 3-1اﻟﻤﺎدة  2
 .92-82ص  ،5002 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 23ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 5اﻟﻤﺎدة  3
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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 ﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ؛ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ -
ﺍﻟﺫﻱ  2102ﺠﻭﺍﻥ  12ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻬﺎﻡ  ﺃﺴﻨﺩﺕﻜﻤﺎ 
ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ : 1ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ؛ -
 ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻴﺔ؛ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺢ  -
 ﺼﺭﻑ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻴﺔ؛ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟ ﺇﺭﺴﺎل -
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻥ  -
 ﺘﻨﻔﻴﺫ؛ ﺃﻱﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ، ﻗﺒل 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟ
  :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
 (ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﻜﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ) ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل  -
 ﺭﻗﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ؛ -
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛ -
 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ؛ -
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ؛ -
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ؛ -
 ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ -
 ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ؛ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻟﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﻑ ﻗﺒﻭ -
 .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔﻤﺒﻠﻎ  -
 
                                                
 .3102ﻋﺎﻡ  82ﺹ  31ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
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  RAGFﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻗﺭﻭﺽ ﻀﻤﺎﻥﺼﻨﺩﻭﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ   
ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ 
ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﻫـﺫﺍ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻑ ﻭﺭﺍﺀ 
 ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
  :ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺃﻨﺸﺊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺭﻗـﻡ         
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ  2002ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  11ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  373-20
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
  :ﻤﻬﺎﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ - 1
  :1ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ -
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛* 
  ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ؛* 
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ* 
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺼﺭﻓﻪ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﻤﺎ؛ -
  ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ؛ -
 ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ  -
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ؛ -
 ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
                                                
 11ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ  47، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 373-20ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ   1
  .31: ، ﺹ2002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
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ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤـﻥ ﻀـﻤﺎﻥ  -
  .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
 
  :1ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ  -
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ؛
ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜـل ﺼـﻴﻎ  -
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل؛
 ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ؛ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍ -
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ -
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻋﻤل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  -
ﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻨ
 .ﻴﺨﺹ ﺁﺠﺎل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ
  ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  -2
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ   ﺕﻴﺘﻤﻴﺯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺤﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎ  
  .ﻨﺎﺕﺎﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘ
  :2ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -3
  : ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻭﻓﺕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺭﻭﺽ  -
 ؛ﺘﻤﻠﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻻ 
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﺃﻨﹼﻪ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﹼﻰ ﻗﺭﻭﺽ -
ﻤـﻥ ﻤﺒﻠـﻎ % 20ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﺃﻗﺼـﺎﻫﺎ 
  ؛ﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺨﻼل ﻜل ﻓ
                                                
 11ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ  47، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 373-20ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ   1
 .41: ، ﺹ2002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ، ، ﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭ، ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ  2
 .211، 111: ، ﺹ7002 -6002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، : ﺘﺨﺼﺹ، ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻠﻑ ﻴﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﻴﺼـﺩﺭﻫﺎ  -
  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ؛
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻟﻠﻀـﻤﺎﻥ    4ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒـ  -
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ؛ 52ﺒـ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ؛ ﺴﻨﻭﺍﺕ 7ﻤﺩﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـ  -
ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  -
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ 
  .ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﹼﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺴﺏ ﻨ
 :1ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -4
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ 
  :ﺎﺭﻴﻊ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻓﻲ ﻤﺸ
  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ -
 ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ؛ -
 ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ -
 ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ -
  ﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ؛ﺘﺤﺘ -
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  -
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛
  .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -
  :2ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ  -5
  :ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
                                                
" ﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭ، ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠـﺯﺍﺌـﺭﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺩﺭﻴﺱ ﺭﺸﻴﺩ،  1
  .  .6002ﺃﻓﺭﻴل  81 -71، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ "ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ..ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺩﺭﻴﺱ ﺭﺸﻴﺩ  2
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺯﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ  -
  ؛ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
 1002/21/21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  81- 10ﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨ -
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ؛
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ -
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؛ -
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ؛ -
  .(ﻴﺔﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠ) ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ -
 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ   
ﺔ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴ  ـﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻗﺒل 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  6002-0002 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
، ﻓـﺈﻥ 6002-0002ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ   
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻠﺒـﺕ ﺍﻻﻨﺨـﺭﺍﻁ ﻓـﻲ  434  ﺇﺤﺼﺎﺀﺘﻡ  8002 ﺃﻭﺍﺕﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰ 1002ﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﻨﺫ ﺍ
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 :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ -1
ﺨﻼل   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ (:32)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺨﻴﺹﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸ
  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
    491  042  434  ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ 
    781  042  724  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
    151  951  013  ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ   73  18  811  ﺭﻓﻭﻀﺔﻤﺍﻟ
  ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
, " eiréglA ne EMP sed  uaevin à esim al ed noitaulavé'l" ,sertua te R.ifecuoY
 semmargorp sed steffe sed noitaulave : lanoitanretni euqolloc el
, iolpme'l rus seébmoter sruel te 4102-1002 scilbup  stnemessitsevni'd
 secneics sed étlucaf,euqimonocé ecnassiorc al te  tnemessitsevni’l
 ,fitéS ed étisrevinU ,noitseg ed secneics te ,selaicremmoc ,seuqimonocé
 .3102 sram 21 te 11 el,eiréglA
ﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺍﻟ  013ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  :ﺍﻷﺘﻲ
  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺔﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤ(: 42)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻋـــﺩﺩ   ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  52  ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ  19  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻜﻴـﺔ 
  ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
  22  ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ  65
/ ﺍﻟﺨﺸـﺏ / ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ 
  ﺍﻟﻔﻠﻴﻥ
  22  ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  14
  12  ﺀ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎ  23  ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ/ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ,tic.po ,sertua te R.ifecuoY
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ،   ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴ  ـ
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ 
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 :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -2
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﺭﻀـﺔ ﻤﻠﻔﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﺠـل  061، 8002 ﺃﻭﺕﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰ 1002ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ  
  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﻭﻴﻘﺴﻡ 
  ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(: 52)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺨﺎﺼﺔ/ﻡ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ/ﻡ  ﻟﻤﻠﻔﺎﺕﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍ
    061  56  59  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
ﻤﻘﺒﻭﻟـ ــﺔ  541  051  65  49  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻻﺴ ـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤ ـﻥ 
  ﺍﻻﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــ ــﺔ 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
ﻟﻤﺨﻁـ ــﻁ  221  541  55  09
  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻤﺤـﺩﺩﻭﺩﺓ  32ﻭ 
ﻓــﻲ ﺩﺭﺍﺴــﺔ 
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  :ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﻻﺎﺒﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  tic.po ,sertua te R.ifecuoY
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺼـﻑ  ﺃﻥ( 52)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻁﻭل ﻤـﺩﺓ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠـﻑ  ﺇﻟﻰﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﻀﺌﻴل، ﻭﻫ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ
 .ﻋﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻌﻠﻕ
  
  (4102-0102)ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -1
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﺭﺒـﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻫﻨـﺎﻙ  5102ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﻭﺤﺘﻰ 1102ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺠﻠﺕﻤﺅﺴﺴﺔ  6664
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ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ( 62)ﺭﻗﻡ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ (: 62)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
 %001  6664  ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ 
  %45   1352  ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ
  %33  7351  ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ
  %31  895  ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ
  :ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﻻﺎﺒﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ed elarénéG noitceriD ,82 °N  emP al ed euqitsitats noitamrofni’d nitelluB -
 ’l ed erètsiniM ,seuqitsitats sed te seuqimonocé seduté sed euqigétarts elliev
 62P.5102 eénnA, senim sed te ,eirtsudni
ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﻤﻼﺤـﻅ ﺍﻥ ﺍﻏﻠـﺏ ﻫـﺫﻩ ﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘ ﺃﻤﺎ  
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ،  % 71.14 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻱ  1291ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﺎﻟﻴﻬـﺎ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺍﺌﺭ ﻫﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﻐﺭﺓ، 
  .% 68.93 ﺃﻱ 0681ﺒــ ﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺍ
  :ﻭﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺎﺕﺎﺕ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔ(: 72)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ  (ﺤﺠﻤﻬﺎ)ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  1291  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ 
  0681  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  826  ﻤﺅﺴﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  752  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ 
  6664  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﻻﺎﺒﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺇ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ  - 2
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ (: 82)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ




  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  %5  522  63  55  431  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  %26  4982  703  019  7761  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  %61  557  09  532  034  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  %2  57  65  41  5  ﺍﻟﺼﻴﺩ 
  %01  064  47  602  081  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  %1  16  11  41  63  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ




  %0  9  0  4  5
  %2  47  7  66  1  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ
  %001  6664  895  7351  1352  ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
  : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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 :ﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘ -3
  ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟ : (92)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻤﻠﻔـ ــﺎﺕ   ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻔـ ــﺎﺕ 
  ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﻴﻥ 
  %53  9261  721  755  549  ﺴﻁﻴﻑ 
  %32  9801  661  572  846  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  %52  2611  851  64  445  ﻋﻨﺎﺒﺔ
  %31  485  59  781  23  ﻭﻫﺭﺍﻥ
  %4  202  25  85  29  ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ
  %001  6664  895  7351  1352  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺯ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﺘﻤﺭﻜ( 92)ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻘﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﻜﺯ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ 
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  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ          
ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞ ( 5102- 1002) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺄﻫﻴل 
ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﻫـﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺤﻴـﺙ  ﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ،1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 21 ﻓﻲ ﺥﺭﺍﻟﻤﺅ 81-10ﺭﻗﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ، ﻭﻜـﺫﺍ ﺁﻟﻴـﺎﺕ 
ﺤﻠﻭﻻ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﻌﻁ
ﻟﻴـﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
، ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻨﺎﺼـﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﺏﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻋﺩﺩﻫﺎ
ﺃﻭل ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ( 6002-0002)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺤﺘـﻰ  ﺃﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﻤﺭﺍﺤـل  ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
            ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ  :ﻟﺙﺍﻟﺜﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ  
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ( 0102-7002) 
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺍﻗﺘﺭﺍﺏ 
ﻟﻡ ﻴﻠﻘﻰ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻻﺤﻘﺎ ﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘ
  .( 4102 -0102)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ    00002ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل 
                                                
  .ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ    EMPDEﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷورﺑﻲ  
 ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ........ ..............ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
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ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻨﺘﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  : 6002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﻥ  17ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ 203-421ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺨﺎﺹ  ﺭﻗﻡ 
ﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭ."ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 811ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒ، 4102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  5102ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻥ 
" ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  ﺍﻟﺫﻱ 203-201ﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ ﻴﻘﻔل ﺤﺴﺎﺒﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻤﻨﻪ ﺍﻨﻪ 
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ".ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203- 701ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ " ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ 
  "ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺘﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺩﺝ000.000.637.583ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﻤﺱﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺠﺩﺍ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  5.4
 .ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
ﻟﺘﻤﻭﻴل  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼلﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤ ﻵﻟﻴﺎﺕﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ  
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺴﺒﺎﺏ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻷ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎﻟﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ    
ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻫﺫﻩ ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺘﻔﺭﺽ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
 . 0202ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻭﻫﺫﺍ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻕ  ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  ﺇﺤﺩﻯﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻤﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺕﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ  .ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
 ﺒﺭﺘﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻁﺎﺭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ 
ﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻟﺘﺄ (I I  ADEM - I ADEM)  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .EMP II )4102-0102( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ EMP-DE (7002-0002)
ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻭ
 .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺇﻁﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺜﻼﺜﺔ ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺇﻟﻰﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ؛ EMP-DE (7002-0002)ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ؛EMPDE ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺇﻁﺎﺭ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺘﻤﻭﻴل  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
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 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻁﺎﺭ ﺇﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺘﺄﻫﻴلﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  (7002- 0002) EMP-DEﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍ ADEM ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
     ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ   ﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻤﻭﻴلﻭﺒ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ،ADEMﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑﺃﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ   ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ 
  .0202ﺎﻓﺴﺔ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﻨ
  
  EMP-DEﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻤﺎﻫﻴﺔ : ﻭلﻷﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺃﻭﻻ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ  ﺃﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻤﻭلﺇﻥ   
( 0002-5991)ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ   I ADEMﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﻭ   (7002- 0002) EMPDEﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﺩﺓ  7002/12/13ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ  ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  .5002ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺜـﻼﺙ ﻤﺤـﺎﻭﺭ  ﺇﻟـﻰ ﻴﻨﻘﺴـﻡ  (60)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺇﻟﻴﻪﻜﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  IADEMﺎﻤﺞ ﻭﺒﺭﻨ
  :ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ؛ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ؛ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
   .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭ  491ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ  %97ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺹ ﻟﻪ  EMPDEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻤﺎ 
ﻤـﻥ  ﺃﻭﺭﻤﻠﻴـﻭﻥ  75ﻴﻌـﺎﺩل  ﻤﺎ ﺃﻱ % 02.44 ﻨﺴﺒﺔ  EMPDE، ﻭﺨﺼﺹ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻭﺭﻤﻠﻴﻭﻥ  921ﺍﻱ 
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺍﻟﻤ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ  % 57.43ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
  .I ADEM
                                                
 .71اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ  
 44اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ 
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ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ  ﺃﻁﻠﻕﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  ﺇﻁﺎﺭﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ  
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ، EMP tnemeppolevéD oruEﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻭﺯﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ
    ﺨﺒﻴـﺭ ﺩﺍﺌـﻡ  52ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ  tnemeppolevéD oruEﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺴﻤﻰ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
   .(ﺍﻭﺭﺒﻴﻴﻥ 4ﺨﺒﻴﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ 12) 
  ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -1
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ : ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 ﻁﺎﺭﺍﺕﻹ ﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻨﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل 
 ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
ﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻋﻤﺎل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭ ﺇﻟﻰﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻜل ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺒﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺍ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ
 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺩﻋﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 ؛1(RAGF) ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻟ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  :ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﻋﻡ  -
ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﺭﻑ  ﺃﺭﺒﺎﺏﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺒﺘﻨﻅﻴﻡﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
 .2ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ
  
  
                                                
 .(60)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ  رﻗﻢ  763-300/8991/DEMاﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ رﻗﻢ  
 
 retsigam ed eriomém ,» leirtsudni ussit ud noitulové’l rus tcapmi ruel te EMP sed  eihpargoméD « , M.hallataaM 1
 sed ,seuqimonocé secneics sed étlucaf ,éuqilppa eniabru te lanoigér eimonocé : noitpo ,seuqimonocé secneics ne
 .85-75 : P  P,3102/2102 ,eiréglA ,narO’d étisrevinU ,selaicremmoc secneics sed te noitseg ed secneics
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ، ﺤ 2
  .122-022: ﺹ ﺹ، 4102- 3102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،
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  1:ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻫﺩﻑ  ﺇﻟﻰﺘﻘﺴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -2
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  :ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻬﺩﻑ  -
  .ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻬﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻘﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 
 :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ: ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ -
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  -
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛
ﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ -
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ؛
 ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ -
  ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ؛ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  -
  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺸﺭﻭﻁ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؛ 
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ؛ 
 .ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
 :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ -1
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 :ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼـﻨﻌﺔ، ﺼـﻨﺎﻋﺔ 
  ﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ؛ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
 ؛لﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ -
                                                
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻨﺴﻴﺏ ﺃﻨﻔﺎل،  1
 .092: صﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
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ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻴﻤـﺎ  ﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻀﻌﺕﻴﺴﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺘ؛ ﻋﺎﻤل  052ﺇﻟﻰ  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺎﻤل 02 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ -
ﻨﺸـﻁ ﻓـﻲ ﻋﺎﻤـل ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘ  02ﻴﺨﺹ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻘﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻑ ﺃﻜﺜـﺭ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻅ  ـﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺼﻐﻴﺭ، 
 .1ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ 052ﻤﻥ 
ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ  % 06ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  -
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ  -
 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ؛
 08ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ) ﻟﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ    % 02ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  -
 ؛(ﻴﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ %
 :ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹﺍﻟﻬﻴﺌ -2
ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻬـﺩﻓﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺨﻠـﻕ ﻭﺘﺭﻗﻴـﺔ   
ﺓ ﻤﺜل ﻗـﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩ
ﻭﺤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﺼـل  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺍﻭ ﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
ﺔ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻤل ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﺎﻟﻴ  ـﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ 
ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒـﺎﺌﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل، 
  .ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ % 08ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  % 02ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ 
  :ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ  -3
ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ؛ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍ -
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ -
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﻜﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟ -
 ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ -
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 ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل؛ -
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ؛ -
 
  EMP-DEﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ:ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
  :EMP-DEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ :ﺃﻭﻻ.
 :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻼﺜﺔﻰ ﺜﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻘﺩ ﺼﻨﻔﺕ 
 ؛ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻜﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘ -1
 ؛ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -2
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻓﺱ -3
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺘﺴﻴﻴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜل ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ 
  :ﺴﻭﻑ ﻨﻭﻀﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺨﺼﺎﺌﺹ ( : 03)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ 
 
  (ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ) LRUEﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ   ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺘﻤﻭﻴل ﺩﺍﺨﻠﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔﻨﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎ
  .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔﻲ ﻤﺘﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓ  ﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺘﻤﻭﻗ
ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺭﺅﻴﺔ  ﻟﻬﺎﻟﻴﺱ   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﻴﺭﺭﺃﻱ 
  ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻭﺠﻪ  ﻲﻴﻔﻜﺭ ﻓ ﻻ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﻴﺭ
ﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻨﻤﻌ ﺭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺒﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻴﻌﺘ
  .ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺤل ﺒﻤﻬﺘﻡ ﻓﻬﻭ 
  
  :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 a ecneirepxe enu te statluser sed  eiregla ne seevirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP -
 .11: P,7002 erbmecéD -  EMP tnemeppolevéD oruE- lanif troppaR ,erttemsnart
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  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔﺍﺨﺼﺎﺌﺹ ( : 13)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  lraSﺃﻭ  CNSﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ   ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  (ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﻤﻥ) 
  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ  ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻜﻴﺔ
 ﻲﻲ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻨﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻁﻟﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ ﻲﻌﻤل ﻓﺘ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻲﺒﺤﺙ ﻓﺘﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻟﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ
  ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺍﻟ
  ﻟﻠﻤﺴﺅﻭل ﻭﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺭﺅﻴﺔ   ﺭﺃﻱ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌ ﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺭﺅﺴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﻭﺭﺓ  ﺇﻻﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﻟﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺃﻭ  ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﻡ  ﻻﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﻓﻬﻡ 
ﻴﻨﺴﺤﺒﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﻨﺸﺎﻁ 
  ﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
imp/emP xua iuppa’D emmargorP  eiregla ne seevirp  enu te statluser sed:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  rt a ecneirepxeerttemsna lanif troppaR ,-  EMP tnemeppolevéD oruE- P,7002 erbmecéD21
  ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ( : 23)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  apSﺃﻭ  lraS ﺃﻭ  CNSﻤﻥ ﻨﻭﻉ  ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  (ﺎﻫﻤﺔﺃﻭ ﻤﺴ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﻤﻥ) 
 ﻲﺼﺭﻓﻤﺘﻌﺭﻑ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﺭﻴﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺒﺤﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ   ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻨﻔﺱ  ﻲﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻟﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ ﻲﻓ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ
ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺘﻀﻌﻬﺎ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺇ
  ﺨﺎﺭﺝﻟﺍ ﻲﻓ ﻬﺎﻟ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻲﻓ
  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ  ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺴﺅﻭل ﻤ  ﺭﺃﻱ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﻱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺭﺅﺴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﻭﻱ ﺨﺭﺍﻁ ﻗﻹﻨ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﻓﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡﻲ ﺩﺍﺨل ﻨﻭﺘﻘ
ﻭﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﻏﺯﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
imp/emP xua iuppa’D emmargorP  eiregla ne seevirp  ecneirepxe enu te statluser sed:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   erttemsnart a lanif troppaR ,-  EMP tnemeppolevéD oruE- P,7002 erbmecéD31
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ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ : 1EMP-DE ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﻴﺎﺜﺎﻨ
) ﻴﻨﻔﺫﻩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒ...(ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ
. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭ ( ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ) ﻓﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ) ﻓﻬﻡ ﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
  (.ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﻥ ﻴﺘﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ   -
ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻏﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ   -
ﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ   -
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
ﻴﻭﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ  02ﺃﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ  5ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ . ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓﺍ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋل 
  . ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺸﺨﻴﺹﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ      
ﺃﻴﺎﻡ، ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺨﺒﻴﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ  4ﺇﻟﻰ  3ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻗﺼﻴﺭ ﻭ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ  -    
  .ﻋﺎﻤل 03ﺇﻟﻰ  01ﻤﻥ 
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻁﻭﻴل ﻭ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺨﺒﻴﺭﻴﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ  -    
  .ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭ
                                                
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻛﻠﯿﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍﻨﺯﻋﻲ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ،  1
 :، ص6102، 74: ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻌﺪد
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ﻴﻭﻡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﻴﺭﻴﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ  21ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻌﻤﻕ ﻭ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ  -
  .   ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻭ ﻫﻭ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
  
  EMP-DEﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﻠﻟﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﻡ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ  461 I ADEMﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻓﺈﻥ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 491ﺄﻭﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻠﻴﻭﻨ 2.03ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  0002ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
















                                                
-2002 lanoitan fitacidni emmargorp  te 6002-2002 eigétarts ed tnemucod : eiréglA  « ,deM-oruE tairanetraP 1
 51: P » 4002
 
  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ I ADEMﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻴﻭﻀﺢ : ( 50)ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
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  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ I ADEMﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (: 33)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                              
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻟﻤﺠﺎل
  %54.66  921  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -1
  ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ طﺮف ﺑﻨﻚ
 )IEB(
  %5.5  57.01
  % 05.92  75  ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  %06.91  83  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  %58.11  52.32  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  %55.51  03  ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ -2
  %55.51  03 ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
  %01.81  2.53  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -3
  %75.2  5  ﺩﻋﻡ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺩﻋﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ 
  ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ
  %57.8  71
  % 75.2  5  ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
  % 22.4  2.8  ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
 %001  491  3+2+1ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍ
  
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                     lanoitan fitacidni emmargorp  te 6002-2002 eigétarts ed tnemucod : eiréglA  -
 .71: P,4002-2002
 tnemelrap ua te liesnoc ua noissimmoc aL ,adeM emmargorp ud leunna troppaR -
 .74 : P ,1002,euqigleB ,sellexurB ,senneéporue sétuanummoc sed  noissimmoc ,neéporue
  
ﺃﻤـﺎ  ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴـﻭﻥ  75ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒــ  9.26ﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒـ ﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍ ﻭ
ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ ﺍﻤـﺎ  4.3ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﺒــ 
ﺘﻘـﺩﺭ ﺒــ ، ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻴﻤﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ 5.2ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
 .%  26.09
                                                
 ,eiréglA-EU noitarépooc al ed leunna troppaR ,eiréglA ne enneéporue noissimmoC al ed noitagéléD1
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  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻨﺴﺏ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻋﻠﻰ  EMPDEﻴﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   
  :1ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﺘﺒﻌﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ : (1 telov)ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -1
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ
 (:2 telov)ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴ  -2
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺎﺭﺍﺘﻬﺎﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻨﺴﺏ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤ
: ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ( )3 telov)ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ  -3
 .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺴﻁﺔ ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭ
ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ  %02ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ  %08ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺴﺒﺔ ( 1 telov)
  .ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺔﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
  :2ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ  ﻟﻘﺩ
ﻓـﻲ  EMP/DEﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻘﺩ ﺃﻤﻀﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  :ﻻﻨﻁﻼﻕﺍﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ  -1
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 0002، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 8991ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻜﻠﻬﻡ ﺍﻨﺴﺤﺒﻭﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺴـﻭﻯ  02ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒـ 
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺇﺩﺍﺭﺘﻴﻥ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻼل ﻫـﺫﻩ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، 2002ﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤ 9
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻻ  ﻥ ﺃﺘﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﺎﺩﺕﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺇﺫ ﻗﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﺃ
ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ( ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎ  3) ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
                                                
ﻴل ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺠﺎﻨﻲ ،  1
  .661: ، ﺹ6102-5102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺒﺎﺘﻨﺔ –ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ 
، 1102، 90ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد  ،"دراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﯿﺪا" ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻏﺪﯾﺮ أﺣﻤﺪ،  2
 .831-731ص 
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 -08ﻀﻤﻨﻪ ﻫﺩﻓﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ،  ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ  004ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﻫﺩﻑ 
 ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﻭﺍ  3002ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ  ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺸﻼ 021
ﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻪ ﺒﺸـﻜل ﺤﺴـﻥ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻓﺯﺍ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻓ 08ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
 )ﺘﺄﺨﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ 7002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل  534ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ
 .ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ( 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀـﺢ ﻟـﺩﻯ  :ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -2
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻜﺜﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼـﻴل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺴ
ﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟـ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍ) ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 .ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ(  CMO
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ : ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ -3
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ، 
 ﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻭ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻋ
ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺘﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
 .ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴلﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﺎﺭ ﺇ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﻔﺼـل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ  ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ  
ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ
  . 7002ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ . ﻭﺴﻁﺔﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ
ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕﺤﺼﻴﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ 
  :ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻱ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؛ 
 ؛ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 
 .ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ 
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  ( ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓـﻲ  ﺎﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻫـﺩﻓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺇﻥ  
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ، 7002- 0002ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻱ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  0003ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻫﻴل 
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﺴـﺘﻭ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
  .ﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ
  .ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 02ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺸﻐل 
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ  6002-5002ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻭﺤﺴﺏ 
  :1ﻜﺎﻷﺘﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ )SANC(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  ؛ 00705 ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻨﺎﺸﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
  ؛0092ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ -
  .00241ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ 00856ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  -
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  %3.3ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜل  02ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل  -
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 0003، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺒﺎﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ  0512ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺇﺫﻥ 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﻟﻬﺎ
 :ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺎﺌﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  586ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺩﻤﺕ   
  (.ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ) ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ( ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ) ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻨﻪ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻨﻬﺕﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻟﻴﺱ ﻜل ﻟﻜﻥ 
  :(43)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺨﻼل
  
                                                
 6 :p,tic.po,erttemsnart a ecneirépxe enu te statlusér sed  eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP1
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ 009ﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﯿﺔ  9636ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ھﻮ  6002ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﺴﻨﺔ  2
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  ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل(: 43)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 %001  586  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺕ ﺩﺨﻭل 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ  ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  %9  16
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﺒﻌﺩ 
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ
  %62  971
ﺠﻤﻴﻊ  ﺃﻜﻤﻠﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  %56   544
 
  :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 a ecneirepxe enu te statluser sed  /eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP  -
 12:P,tic.po,erttemsnart
   
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل(: 90)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  
 (43)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
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 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ  % 53ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ  ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ( 43)ﺭﻗﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻡ ﺘﻜﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ  ﻲ ﻗﺎﻤﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘ 583
  .ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰ ﺜﻼ ﻭﺃﺭﺠﻌﺕ ﻭﺤﺩﺓ
  :ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل؛ -
 ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل؛ -
 .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤ % 56ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  544ﺃﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  % 12ﻗﺩﻤﺕ ﻁﻠﺏ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻜﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﺎﻥ  ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ 
  .ﻋﺎﻤل 052ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻴﻘﺒل 
  EMP-DEﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
   7002-2002ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤ  -1
ﻜﺎﻥ ﺇﻟﺘﺤﺎﻕ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  7002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2002ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 544ﺤﻴﺙ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ 
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 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
-  eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP/  r sedeenu te statlus ecneirepxe  a
 erttemsnart,tic.po:p,72
  
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴ( 01)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﻭﻫـﻭ ﺘـﺎﺭﻴﺦ  2002ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
 ﺍﻨﻼﺤـﻅ ﺘﺯﺍﻴـﺩ  4002ﻭﺒﺩﺍﻴـﺔ  3002ﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﻨﺼﻴﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﺘـﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺘﺴـﻴﻴﺭ  44ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .1ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺠﺩﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ﺃﻜﺜـﺭ  5002ﺇﻟﻰ  4002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ 563ﻤﻥ 
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  ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  7002ﺠﻭﻴﻠﺔ  13ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  6002ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟـﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  684ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭ ﺒـ 
  .ﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻷﻭﺭﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -2
ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﺸـﻤل ﻤﺨﺘﻠـﻑ  544ﺇﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﺭ ﺏ 
  (:11)ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻤﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ( : 11)ﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡﺍ
  
 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺤﺙﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ
-  a ecneirepxe enu te statluser sed  /eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP
 erttemsnart,tic.po22 :p,
  
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤ ﺃﻜﺜﺭﻴﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤ (11)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  :ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻜﻴـﺔ  -ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻤﻴﻙ ﻭﺍﻟﺯﺠـﺎﺝ  –ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  –ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ) 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻗـﺩ ﺃﺭﺠﻌـﺕ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺴـﻴﻴﺭ  303ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ( ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 
  :1ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
                                                
 .7002دﯾﺴﻤﺒﺮ  13ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺤﺪد وھﻮ  
 :p,tic.po,erttemsnart a ecneirépxe enu te statlusér sed  eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP 1
 22
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 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ؛ ﻲ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺠﺩﺕﻓ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  
 ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ؛
 .ﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓ 
 
  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻋﺩﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ  -3
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻨﻅﻗﺭﻁﻜﻤﺎ ﺘ
ﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴ ﻤﺎ ﺃﻭﺒﺄﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﺭ ﻴ
  .ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ   ﺃﻜﻤﻠﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  544ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﺈﻥ 
  .ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﺠﺭﺍﺀ ﻟﺘﺄﻫﻴل  698ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﻟﻨﺎ ﻴﻭﻀﺢ ( 21)ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
 :ﻤﻨﻬﺎ
 
  ﻤﻨﻬﺎﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ (: 21)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  
  
 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                
-  seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP a ecneirepxe enu te statluser sed  /eiréglA ne
  erttemsnart,tic.po12 :p,
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ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻜﻤﻠﺕﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ  53ﺃﻨﺎ ( 21)ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ   
 ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺄﻫﻴل، 
  :1ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻭ 014ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺴﺤﺏ  ﺃﻜﻤﻠﺕﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ  لﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻜل ﺍﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﺘﻤﺔ   
 ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ؛
 ﺒﺎﺘﺎﻟﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل؛ 
       ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺘﻔﺎﺩﺕﺍﻴﻭﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ ( 21)ﺭﻗﻡ  ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻜل
، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ EMP-DE
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻨ ﺏﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴ - 4
ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒـ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ( 31)ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ  544ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  698
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 544ﻟـﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ  698ﻨﺴﺏ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ :   (31)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  
 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
- eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP/  r sede enu te statlusecneirepxe  a
 erttemsnart,tic.po:p,32
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ل ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴ( 31)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺘﻤﺱ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
  :ﺒﺘﻔﺼﻴلﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 043ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ : ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 1- 3
ﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻀﻴﻔﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬ %83ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل  698ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل 
ﻫﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﺫﺍ 
 :ﻭﻫﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺜﻼﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﺴﻴﺔ 
  :1ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  1-1- 3
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛ﻡ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴ 
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺸﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ؛ 
 ؛0002ﻨﺴﺨﺔ ﺴﻨﺔ  1009 OSIﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  
  .ﺎﻡ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻭﻀﻊ ﻨﻅ
  :ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﺨﻁﻁ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 2-1- 3
 ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ؛ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﻭﻀﻊ  
 .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  :ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ 
  .ﻭﻀﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺱ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل  413ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ  :ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ 2- 3
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ %53ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  698
 :2ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
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 :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 1-2- 3
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل  
 ...ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 .ﺗطوﯾر وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘدرات اﻹﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ  
  
 :ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﺎ 2-2- 3
 ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠ 
 .ﺇﺩﺨﺎل ﺃﺴﺱ ﻟﻤﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
 
 
 :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ 3-23
 ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﺎﺌﻲ؛ 
 .ﻭﻀﻊ ﻁﺭﻕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺎﺕ 
  
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل  99ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ : ﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ 3- 3
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، %11ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  698
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  : 1ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ 1-3- 3
ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻀﻊ  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  
 ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻹﻋﻼﻡ؛
 ﺍﻭﻫﺫ( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ/ ﻤﻨﺘﺞ ) ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ   ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ  
 ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻨﺎﺴﺏ؛
 .ﺔﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻴﺔﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤ 
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  : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 2-3- 3
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  
 .ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺴﻭﺍﻕ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 :ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ: ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ  4- 3
  :00021ﻨﺴﺨﺔ ﺴﻨﺔ  1009 OSIﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ   1- 4- 3
 ﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ؛ 
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؛ 
  :00022OSIﻭ  ECﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ   2- 4- 3
 ﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ؛ﺩﺨﻭل ﺃﺴﻭ 
 .ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  :FPB/PMGﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ  3-4- 3
  .ﻤﻥ ﺨﻼ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ 
  : ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  5- 3
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍ 9ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒـ  ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻭﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ 
 
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ -5
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻭﺯﻉ ﻭﻓﻕ ﺃﺭﺒﻊ  544ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻥ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻀﺎﻤ: ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ( 41)ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
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 églA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorPeir/   sed:ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
 re enu te statlusecneirepxe erttemsnart a,tic.po:p,82
  
 904ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ) ﻴل ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴ % 29ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ( 41)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻫﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ (ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل   -6
ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻟﻘﺩ ﻗﺴﻤﺕﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺘﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ
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  :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
 a ecneirepxe enu te statluser sed  /eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP -
 92:p,tic.po,erttemsnart
 
ﺘﺸﻐل ﻤﺎﺒﻴﻥ ( ﻤﺅﺴﺴﺔ 504ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ  % 19ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 51)ﻡﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻤﻥ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻋﺎﻤل ﻭﻫﻲ ﻤﻥ  942ﺇﻟﻰ  02
 ﻋﺎﻤل 02ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل  ﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒ ﺍﻟﺸﻲﺀﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻨﻔﺱ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻻﻭ
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  :ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ -7
ﻴﺒﻥ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ( 61)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ  544ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل    
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ
  




 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
- eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP/  r sedetlus enu te staecneirepxe  a
 erttemsnart,tic.po:p,92
  
ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴـﻁ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻭﻫـﺫﺍ ﺤﺴـﺏ   
ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻴﻔﺴﺭ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻤﺅﻫﻠـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺔ  061ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒـ  ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﻁﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺤﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ 
ﻔﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟـﻡ ﺘﺴـﺘﻔﺩ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻤﺅﺴﺴﺔ  651ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ  ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁـﺏ  45 ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒـ
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ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ   ﻟﻼﻨﺨـﺭﺍﻁ  ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻐﺭﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻪ ﻭﺍﺤﺩ 
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ
 ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﻨﺎﻤﺞﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ  9.26ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒـ 
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻓﻴﻥ  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ،) ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 (ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺨﻭﺍﺹ، 
 
ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺘﺄﻫﻴلﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﻴﺒﻴﻥ ﻟ( 71)ﻭﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  EMP-DEﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (: 71)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
 
 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
- eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP/  r sede enu te statlusecneirepxe  a
  erttemsnart,tic.po:p,72
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ  4.51ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺄﻫﻴلﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﺇﻥ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥﻅﺔ ﻨﻼﺤﻅﻬﺎ ﺄﻭل ﻤﻼﺤﻓ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻤﻥ ﺇ % 5.42ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻌﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺭﺒﻊ ﻓﻘﻁ 
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ؛ 4002ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻏﻴﺭ  -
ﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺇ -
  .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 02ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺸﻐل  -
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  6002-5002ﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻭﺤﺴﺏ  -
  :1ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻷﺘﻲ )SANC(ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  ؛ 00705ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ   -
  ؛0092ﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎ -
  .00241ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ 00856ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ  %3.3ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜل  02ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل  -
  .ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  % 27ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘ 0512ﻟﺩﻴﻨﺎ  ﺇﺫﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺨﺼﺼﺕ
 46.4 ﺤﻭﺍﻟﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺸﺨﻴﺹ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل
ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  6279ﺤﺩ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍ
   ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓ 544 ﺃﻥﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ  ﺍﻭﻫﺫ. 3ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
                                                
 ﻣﻠﯿﻮن أور 9.26إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
 :p,tic.po,erttemsnart a ecneirépxe enu te statlusér sed  eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP 1
 .60
 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ 009ﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﯿﺔ  9636ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ھﻮ  6002ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﺴﻨﺔ  2
 :p,tic.po,erttemsnart a ecneirépxe enu te statlusér sed  eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP 3
 .72
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ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻥ ( 71)ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ -
، ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍ % 62ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻤﺎ ﺴﺘﻬﻠﻜﺕﺍ
 698ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل  413ﻗﺩﺭ ﺒـ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  
 .%53ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  %5.02ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺕ ﺃﻤﺎ -
ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩﺭ ﺒـ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ   ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  .%83ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  698ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل  043
 ﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ   ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
  ﻤﻥ   % 73.11ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺕﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  EMP -DEﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  (:2 telov)ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺄﻫﻴل  -ﺃﻭﻻ
  :ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻫﺩﻑ ﻫﻲ ﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻗ
  ﻫﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺩﻋﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ ﺕﻫﺩﻑ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎ 
 .ﻫﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل 
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   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 191ﺘﻭﺯﻴﻊ (: 53)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻨﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  72  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺕﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎ
ﻭﻙ ﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺒﻨ  ـ
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  02









  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  
  191  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 irp imp/emP xua iuppa’D emmargorPeiréglA ne seév/  :ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  r sede enu te statlusecneirepxe erttemsnart a,tic.po:p,33
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ    ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ  191ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ( 81)ﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟ  EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .ﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺘ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل  191ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ (: 81)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  
  (53)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
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 ﻁﺔﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ -1
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل   02ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ 
ﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺠﺩﺍ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ
  .ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺘﺄﻫﻴل ﻭ -2
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ  72ﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻘ  
  (:63)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺕﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺍﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ  72ﺘﻭﺯﻴﻊ (: 63)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻨﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  61  ﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
  6  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  5  ﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ
  72  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
 eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP/  :ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  r sede enu te statlusecneirepxe erttemsnart a,tic.po:p,43
  :1ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺕﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟ
  
  ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ • 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ؛ﺇﺠﺭﺍﺀ • 
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ • 
                                                
 :p,tic.po,erttemsnart a ecneirépxe enu te statlusér sed  eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP 1
 43
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  :ﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴلﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ-3
ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻁﺎﺭ : ﻨﻴﺎﺜﺎ
    EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل  191 ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺕ ﺒﻬﺎﻟﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل  
ﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺭﺤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻟﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ
   .ﻤﻥ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  % 8.13ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  02ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺏ
 
 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻫﻤﺎ ﺘﺄﻫﻴل  ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﺈﻥ   
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل : ﻼل ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻥ ﻓﺈ EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺤﺴﺏ 
ﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﺒﻴﺌﺔ  EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
( 03)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ










                                                
 . 29ص  ( 60)أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  
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ﺤﺴﺏ  ﺍﻑ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩ(: 91)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 






























 اﻟﮭﺪف اﻟﻌﺎم 
  
  
 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ








اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺗﻜﻮﯾﻦ
 ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﻜﯿﺮ 
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
 اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ل ﺗﻘﻮﯾﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة و ھﯿﺌﺎت
  IMP/EMP
  (10ﻧﺘﯿﺠﺔ ) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ و ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  
 (20ﻧﺘﯿﺠﺔ ) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ ﺟﯿﺪ ﻣﻜﯿﻔﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
 ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌ
 رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ظﮭﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
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  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ-ﺃﻭﻻ
  
ﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴ 781ﺘﻨﻔﻴﺫ  7002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2002ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻨﺔ    
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻋﻨﺎﺼﺭ ( 9)، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺭﺌﺴﻴﻴﻥ
 ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﻋﻡ  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 781ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( 73)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺘﺄﻫﻴلﻋﻤﻠﻴﺔ  781ﺘﻭﺯﻴﻊ  :(73)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻋﺩﺩ   
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  %83  17  ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
 ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ 
 ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 









  %26  611  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓﺘﻁﻭﻴﺭ 
 ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
 ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ 
 ﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋ 











  %001  781  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 781ﺘﻭﺯﻴﻊ (:02)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  (73)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ( 73)ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎﻤﻥ ﺨﻼل   
ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟ ﻫﻴﺎﻜلﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﻤﻊ  ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻟ
  . ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  9.2ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﺇﻥ  
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ % 6.4ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎ
 :ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  
                                                
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭ 9.26ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
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ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  EMP-DEﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (: 12)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
  
 :ﺩﺍ ﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 a ecneirepxe enu te statluser sed  /eiréglA ne seévirp imp/emP xua iuppa’D emmargorP -
 64:p,tic.po,erttemsnart
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻗﺩ ( 12)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ  
ﻤﺤﻭﺭ  ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺕﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟ ﻥﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﺼﺭﻓﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  3.1ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎﻭﺘﺄﻫﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ 
  .(73)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 611ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل  6002ﺍﻟﻰ  0002ﻤﻥ 
 ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺎﻴﺨﺹ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 5.1ﻴﻘﺎﺭﺏ 
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ﻜﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟـﺘﺤ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  (EMPII)ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ    
ﻱ ﻋﻠﻰ ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅ
  .ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤوﻣﻦ 
  .ﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ (EMPIIﺃﻭ  DE- EMPII )ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴ
   .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
  EMPII ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ﺃﻭﻻ 
ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل  ﻤﻥ ﺍﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ   
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ( EMPDEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ) ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
  . ﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴ 7002ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
        ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ  (0102- 7002( )NIP) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺴﻁﺭ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  ADEM 2
ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺄﺨﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﺘﺄﺨﺭ( 6002- 0002)ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ  ﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻡ ﺒﻤﻭ  
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﻥ ، 8002ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 
ﺃﻨﻁﻠﻕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   ﺍﻨﻁﻼﻕ، ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ 21021ﻤﺎﺭﺱ  2ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  8002ﻤﺎﺭﺱ  3
  . 2 4102ﻤﺎﻱ  13ﺒﺤﻠﻭل  ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ  9002ﻓﻲ ﻤﺎﻱ 
  
                                                
   EMPIIﺎﻤﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻌ 910 /7002/IPNE 224ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻴﻭﻀﺢ (:70)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻨﻅﺭ   
  
  tenretni   etis ,eiréglA-EU noitarépooc al ed leunna troppaR ,eiréglA ne enneéporue noissimmoC al ed noitagéléD 1
 .2102/01/03 el étlusnoc .81 : P fdp.)R( txe_tni 8002 troppaR EC .ue.aporue.ce.azdled.www//:ptth
  .12: P,4102,eiréglA ,eiréglA ne enneéporuE noinu’l ed noitagéléd al , eiréglA – EU noitarépooc al rus troppaR2
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  EMPIIﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻬﺩﻑ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ - 1
  EMPII ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل
  :1ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻰﺇﻟ
ﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
  .ﻨﺸﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻐﺭﺽﻟ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل/ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
  .ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔﺤﻴﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  
  .ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ   
  .ﺍﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻠﻤﺅﺸﺭﻁ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟ ﺃﻭل
  EMP-DE 1ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   ﺇﻁﺎﺭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  2:ﻀﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺔﻭﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴ
 :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ -
 ؛ﺍﻷﻗلﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺘﻴﻥﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
ﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ؛ 3ﻭﺘﺸﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  ؛ﻋﺎﻤل 052ﺇﻟﻰ  ﻋﺎﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ 02ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ؛ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭ
 ؛ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 001ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
                                                
 , II EMP noitacinummoc te noitamrofni’d seigolonhcet sed esirtiam al à te IMP/EMP xua iuppa’d emmargorP1
 40:  P,2102,II EMP, noitarépooc ed reissoD
 40: tic.po   2
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 :ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
 ﻋﻤﺎل؛ 5ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  -
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؛ 02ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
  :ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻜﻤﺎ ﻻ 
ﻭ   ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل 
  :ﻤﺤﺎﻭﺭﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ  EMPIIﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺩﻭ
 ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻟﺩﻋﻡ ﺍﺍ  
  (2ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺤﺩﺩ )ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ   
  (4ﻭ  3ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ   
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠ -ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻭﺩﻋـﻡ ﺍﺭﺴـﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤـﺔ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎ ﺤﻭﺭ ﻡ ﻋﻠﻰﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ  
ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
  .1ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ 
ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺼـﻐﻴﺭﺓ  001ﺇﻟـﻰ  002" ﺘﺄﻫﻴل ﻤـﻥ  ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺩﻑ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺨﺒـﺭﺓ ﺘﺨـﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ
  2"ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  -ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :3ﺃﻫﻤﻬﺎ    ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
 ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍ EMPII ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﻟﻬﺩﻑ 
ﺩﻋﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟ ﻭﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻀﻊ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ
ﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺌﺯﺓ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ
 ؛ﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴ
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      ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ( CAREGLA)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ  
، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ (RONAI)ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ ( LMNO)
 .ﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎ. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ
  1ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ –ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﺠﻪ ﻟ  
ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻜﺫﺍ ﺍ
ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡEMPDNE
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  EMPIIﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ    
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩﻤﺕ ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ( EMP-DE 1)ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  EMPIIﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﻟﻬﺎ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﺤﻠﻴل ﻤ
  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  EMPII  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﻠﻟﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -ﺃﻭﻻ
         ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ، 04ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ  44ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒـ   
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  1ﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺘﻤ 3
  .2ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ % 01ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 04ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ  
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻓﻲ " 3ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ 5.4" ﺩﺭﺓ ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘ( 4102- 0102)ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل  ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
   .0202ﺤﺭ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  EMP-DE 1ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺨﻼﻑ  
  .ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  
  (ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
  EMPIIﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (:38)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻨﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 2 EMPﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 %001  532
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ 
  ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴلﺍ
  % 75.95  041
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل
  %95.63  68
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
  %08.64  011
  
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ :اﻟﻤﺼﺪر
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        ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 83)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻜﻥ  002ﻟﻰ ﺇ 001ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ( 4102-9002)
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، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل 041ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻤﻨﻬﺎ  532
  .ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺍﻤﻊ 
  (ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ) ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ  IIEMPﺴﺎﻫﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴ 3102ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺴﻨﺔ 
  :1ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ؛ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ 
  ؛ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  
 :ﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ؛ﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓ 
 ؛ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺩﻋﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴ 
 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 :ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 .ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻭﻀﻊ 
 .ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺎﺹ  ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻔﺫﻱ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ( LMNO)ﻟﻠﻤﺘﺭﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 3ﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋ EMPII
ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ  IPANIﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 :ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 (1009OSI)ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 .ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤ
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ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ،ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ( CEO)ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 51ﺘﺤﺼﻠﺕ 
 02071OSIﻭ  52071OSIﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ( CEO)ﻫﻴﺌﺎﺕ  01ﺘﺤﺼﻠﺕ 
  .ﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﻭ ﺍﻟﺫﻴ( CAREGLA)ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ
  1ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻤ
  :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 70ﺨﻼل  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
 ؛ﺎﻭﻟﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨ -
 ؛ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺼﺩ -
 ؛ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
 ؛ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  -
 ؛ﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺤ -
 ؛ﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙﻤﺨﺘ 40ﺇﻨﺸﺎﺀ  -
 .ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ -
 : EMPDNA ﻣﻨﮭﺎ ﺳﺘﻔﺎدتاﻟﺘﻲ ات ﺎاﻟﻌﻤﻠﯿ 
 :ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ 
 ؛ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
 ؛ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ؛ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل 




ﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻨﻔﺫﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ( 80)ﺎﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔﺒﻨﺸﺭ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻹﺭﺸ EMPIIﻗﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
 :ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ EMPDNA
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 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ -
 .ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل( segrahC sed reihaC)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻔﻜﺭﺓ  -
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ( FERINA)ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  
 .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ  
 .ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺒﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ  RAGFﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ  30 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ،ﺤﻴﺙ 50ﺘﻡ ﺩﻋﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ  ICGCﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ  20ﻜﻤﺎ ﺍﻥ 
  .ﻴﺔﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤ
ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ    ECFﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ل  
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻡ  BAPAﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ  
 . BAPAﻭ  EMPIIﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  ¹.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ 417.1ﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤ 
    EMP-PACﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  2 EMP /EMP-DE ﻨﺎﻤﺠﻲ ﺭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
    EMP-PACﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -ﺃﻭﻻ
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل   
ﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ  6102ﻤﺎﺭﺱ  51 ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ، ﻭﻭﻗﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﻭﻓﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺍﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 el ruop EU-eiréglA noitarépooc ed semmargorp sed siuqca sed noitasilatipac 
 . IEMP al ed tnemeppolevéd
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 ﻨﺎﻤﺠﻲﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺒﺭﺒﻌﺩ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺎﺀ    EMP-PACﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ 
  .(2 EMP /EMP-DE) ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻭل  ﺘﺄﻫﻴل
  
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠ 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  
 ؛ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  
 ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ 
ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  















                                                
 EMP-PACﯾﻮﺿﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع (: 80)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
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  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺨﻼﺼﺔ 
ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ     
  .(4102-0002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
 ﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻭ  
  : ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،  (4102-0002) EMP II / (7002-0002) EMP-DE
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺃﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻤﻭل( 7002-0002) EMPDEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻴﻌﺘﺒﺭ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل -
( 0002-5991)ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  I ADEMﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﺩﺓ  7002/12/13ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ  ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻁﺎﺭﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ  .5002ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 :ﺘﺨﺹ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ
 ؛ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
  ﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 
  (.ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ) ﻁﺔ ﻭﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻭﺴﻴ 
ﻠﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ
  :ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ EMPDE ﻨﺎﻤﺞﺒﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺃﻤﺎ  ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 75ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒـ  9.26ﺘﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒـ  -
ﻭﺭﻭ ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃ 4.3ﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒـ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ
 .ﻭﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭ 5.2ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  %  16 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ 2.83 ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺃﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺄﺨﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  .5002ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  -
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓ
-  0002ﻤﻥ  ﺃﻱﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  0003ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻫﺩﻑ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻫﻴل 
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ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﻘﻁ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ  0512ﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺘ7002
 .ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼل  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ % 27ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻱ ﻤﺎ، ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺎﺒﻊ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻓﻘﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  586ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺩﻤﺕ  -
ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ % 58.41ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻜﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  544ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻟﻜﻥ 
ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  % 96.02 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼل 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  4.51ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺄﻫﻴلﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ % 5.42ﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺒﻨ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  -
ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل 191ﻓﻘﺩ  ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒـ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﺈﻥ 
ﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺭﺤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻟﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ 191ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺕ ﺒﻬﺎ 
 8.13ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  02ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺏ
 .ﺭﻨﺎﻤﺞﻤﻥ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒ  %
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2002ﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻨﺔ ﻓ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍ 781ﺘﻨﻔﻴﺫ  7002
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍ % 6.4ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 8.2ﺍﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ 
  .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺠﺩ ﺼﻐﻴﺭ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺒﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ   :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  (II EMP)ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ،  04ﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴ 44ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒـ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  1ﺃﻭﺭﻭ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، 
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ﻤﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ % 01ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ " ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ 5.4" ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ ( 4102-0102)ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ   ﻟﺩﺨﻭل ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
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  :ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ .I
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ  ﺃﻀﺤﺕﻟﻘﺩ   
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻁﻠﻕ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨ
 ﻫﺫﺍﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺘﻜﺘل ﺒﺸﺭﻱ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ 5991ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 0102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .5002ﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴ2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍ
ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﺱ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻤ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺜﻘﺭﺍﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ، ﻟﺨﻠﻕﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
 .0202ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻭ
ﻟﻤﻭﺍﺠﻪ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺩﻋﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺕ ﺒﺤﺜﻨﺎ، ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  .ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
ﺴﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ  ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻏﺯ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ 
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  .ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .II
  :ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺘﻡ ﺘﻭﺼل ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻭﻓﻘﺎ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺓﺩﺍﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷ ADEM ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻥ  
ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ؛
ﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻘﺩ  
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻭﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﺀ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 81- 10ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﺍﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﻫ، ﺤﻴﺙ  1002
ﻭ ، 2002ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺎﻟﺒ
 ؛ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﺝﻟﻼﻨﺩﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ 
ﺃﻋﻁﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ  
ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻤل ﻥ ﻭ ﺒﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻨﻤﻭﻫﺎ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ،ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
 ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎ؛ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﻜﻭﻨﻬﺎﻜﺘﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘ 
ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺘﻬﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴ  ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩ
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ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ، ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل   
  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ؛
  
ﺃﻭل ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ( 6002-0002)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ  
ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﻤﺭﺍﺤـل ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ 
ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
 ؛ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺃﻭل ( 0102- 7002)  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ   
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ،  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻡ ﻴﻠﻘﻰ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻻﺤﻘﺎ 
  .( 4102 - 0102)ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 00002ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ  
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻨ:  6002ﻤﻥ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  17ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘ"ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ 203-421ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺨﺎﺹ  ﺭﻗﻡ 
 . "ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻬﺩﻑ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﻭﺒ4102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  5102ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻭ
ﻬﺎﻭﻱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘ
 811ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺜﻼﺙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻨﻔﻁ، 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ " ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203-201ﻴﻘﻔل ﺤﺴﺎﺒﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻪ 
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ". ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ  203- 701ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ " ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻋﻡ " ﺎﻋﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺼ
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ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒـﻲ ﻟـﺩﻋﻡ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ( 7002-0002) EMP-DEﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻴﻌﺘﺒﺭ
      ﺍﻟﻤﺨﺼـﺹ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ( 0002-5991)ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ  I ADEMﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘـﺄﺨﺭ  7002/12/13ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ  ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
 ؛5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  % 57.43ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭ ﺃﻱ  75 EMP-DEﺨﺼﺹ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ    
ﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩ ﻤ ؛I ADEMﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺔﻟﻤﻭﺍﺠﻬﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒــ  9.26ﺒـ  EMPDEﺘﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
ﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﺒــ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻤﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ 75
، ﺃﺴـﺘﻬﻠﻙ ﻤـﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ 5.2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  4.3
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ  %  16ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ  2.83ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﺄﺨﺭ ﺩﺨـﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘ  ـ
  .5002ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل  EMP-DEﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻤﺅﺴﺴﺔ 544ﺨﻀﻌﺕ  ﻘﺩﻓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻁﻠﺏ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،  % 56ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  % 12ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺞ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻜﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ. ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﺇﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  % 5.42ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  4.51ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  EMP-DEﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺎ ﺭﺒﻊ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻬ ﺃﻥﺃﻭل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻨﻼﺤﻅﻬﺎ  ﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  ؛ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ  
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل،  191ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻘﺩ  ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒـ 
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﻟ
ﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ 191ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺕ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  02ﺼﺭﺤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻟﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺏ
 .ﻤﻥ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  % 8.13ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺃﻱ
ﺇﻟﻰ  2002ﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓ 
ﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍ 781ﺘﻨﻔﻴﺫ  7002ﻏﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  % 6.4ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ  .ﺃﻭﺭﻭﻤﻠﻴﻭﻥ  8.2ﺘﻘﺩﺭ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺠﺩ ﺼﻐﻴﺭ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ   
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  44ﺒـ  ﻗﺩﺭﻤﺎﻟﻲ ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻏﻼﻑ ﻓﻘﺩ  (II EMP)ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل 
 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ،  04ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ  
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩﻤﺕ ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼل ( EMP-DE 1) ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ  EMPIIﺤﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﺄﻫﻴل ﺍ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﺃﻥ  
 )4102-0102(ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  EMP-DE (7002-0002)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل  ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﻠﺒﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  49ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  .EMP II
 .ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ .III
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻘﻁ
ﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌ
ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
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ﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠ.ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ 
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ 
ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ  ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻓ
ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل  ﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻫﺨﻼل ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺴ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛
ﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡﺘﺭﻤﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   :ﺜﺎﻨﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ 
ﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
 ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ. ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻫﻲ ﺤﻴﺙ ﺇ
 ﺕﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺒﻬﺩﻑ ﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺨﺼﺼﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺴ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ  .EMP II )4102-0102(ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ EMP-DE (7002-0002)ﺍﻷﻭل 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ 
ﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋ
ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺩﺨﻭل  ﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺴﻠﻊ ﺍ
  .0202 ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺜﺎﻟﺜﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻭﻴل 
  ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ .ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ  EMP-DE( 7002-0002) ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭل  ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ
 II )4102-0102(ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  75ﺒـ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﺎ ﻤﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  %5.2ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻴﻥ ﻴﻤﺜل    ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  04ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  EMP
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، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ  683
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ  ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
  .0202ل ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ   ﻟﺩﺨﻭ
  
 :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ .VI
ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻬﻴﻜل  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜل  
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺨﺎﺼﺔ  ﺭﺓﻴﺼﻐﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻜ ﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻨﺼﺢ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻴﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴ
ﻴﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؛
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻫﻴل  ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﺴﻴﺭﻱﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﻌﺍﻟ 
  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ  ﺇﻁﺎﺭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ  
ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ 
ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻜﻔﺎﺀﺓﺒﻨﻔﺱ 
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؛
 : آﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ .V
ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓـﻲ  ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺤﻠﻘﺔ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ   
ﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺇﻁﺎﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺒﺭ
ﺘﺼـﺭﻴﺢ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺤﺴـﺏ  7102ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  ﺴﺘﻅﻬﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ EMP-PACﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
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 :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - أوﻻ
 :ﺍﻟﻜﺘﺏ .I
 .7002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺃﻴﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ،    (1
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺘﻭﻓﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺴﻥ،    (2
 .2002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ،  ﺠﻬﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻔﺎﻨﺔ، ﻗﺎﺴﻡ ﻤﻭﺴﻰ  (3
  .4002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ،  (4
 .6002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  10، 922
 .5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻌﺎﺩ ﻨﺎﺌﻑ ﺒﺭﻨﻭﻁﻲ ،   (5
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺴﻤﻴﺭ ﻋﻼﻡ،     (6
 .82: ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،  (7
  .3991
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻭﺱ، ﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍ   (8
، ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ (9
  .101، ﺹ 8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺌﺭ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﺤﻤﺩ،    (01
 .6991ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﺩﻴﻭﺍﻥ  ،"ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ: ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ،  (11
 . 5002، (ﻟﺒﻨﺎﻥ) ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ) ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  .، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺴﻌﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﺯ، ﺘﺭﺠﻤﺔ (21
 7002ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،: ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ (31
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻓﺘﺤﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺒﻭ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ،  (41
 .5002ﻤﺼﺭ،  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻤﺎﺠﺩﺓ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ،  (61
 .4002ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
، ﻤﺭﻜﺯ ﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻤﺎﻫﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻕ، ﺇﻴﻬﺎﺏ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ،    (71
 .ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺒل ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻨﻬﺎل ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎﺱ،  (81
ﺔ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻗﺩﺍﺤﻲ،  (91
 .ﻤﺼﺭ
 .4002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، (02
 :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ  .II
، ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻲ،  (1
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
  .4102- 3102ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ، ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ (2
ﺔ، ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴ: ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .7002 -6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ،  (3
،  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  4002- 3002
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ،، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺼﻭﺭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺭﻴﺩﺡ (4
 .5002-4002ﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، : ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل،  (5
- 5002ﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨ
 6002
،  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻓﺭﺍﺠﻲ ﺒﻠﺤﺎﺝ (6
ﻭﻋﻠﻭﻡ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
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، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺴﺒل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻟﺨﻠﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  (7
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، 
 .5002 - 4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻏﻴﺭ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺤﻤﺎﻁ،  (8
  .7002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ،  (9
 . 0102ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ،ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺴﻴﺏ ﺃﻨﻔﺎل،  (01
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕﺭﻫﺎﻨﺎﺕ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﻗﺎﻴﻘﻴــﺔ ﻓﺎﻁﻤـــﺔ ﺍﻟﺯﻫــﺭﺍﺀ،  (11
ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .5002- 4002
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺠﺎﻨﻲ ،  (21
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ،6102-5102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺒﺎﺘﻨﺔ –ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ 
ﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﺒﻁﻲ،  (31
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 .9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ،
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ،  (41
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘ
 .5002-4002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ .III
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ،  (1
، ﺠﺎﻤﻌﺔ "ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ:" ﺤﻭل
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 ،"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ" ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻏﺩﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ،  (2
  .،1102، 90ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺒﻠﻐﺭﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻁﻴﻑ، ﺭﻀﺎ ﺠﺎﻭﺤﺩﻭ،  (3
 .،2002، 1ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  (4
 2002، 10ﺴﻁﻴﻑ، ﻋﺩﺩ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ
ﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﺒﺭﻴﺒﺵ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،  (5
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ " ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل  ،ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل
  .6002ﺃﻓﺭﻴل  81 -71، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ "ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ، ﺒﺭﻴﺒﺵ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ  (6
  .7002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ21ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل،.ﺒﻥ ﻭﺴﻌﺩ ﺯﻴﻨﺔ (7
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ : "، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل EUQNAB RDABﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
  .6002ﺃﻓﺭﻴل  52-42ﺒﺸﺎﺭ  -"ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎﺠﺒﺎﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅ،    (8
 ..3002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 50ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻏﻘﺎل ﺇﻟﻴﺎﺱ،  -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ (9
ﺭﻓﻊ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ : ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  
  .3102ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻔﺘﺎﺡ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨ" ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ، -ﺠﻭﺩﻱ ﺤﻨﺎﻥ (01
 "ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل، "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
 .2102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، "ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺂﺕﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻡ ﺤﺎﻓﺯ: ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻋﻴﻤﺭ، ﺴﻌﻴﺩ  (11
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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، "ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ،   (21
 .4002، 30، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻤ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺩﻋﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،  (31
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ "ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 .3002ﻤﺎﻱ  82 - 52، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، "ﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻨﻲ ﻤﻴﻠﻭﺩ،  -ﻏﻘﺎل ﺍﻟﻴﺎﺱ (41
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، 
  .3102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻫﺭﺍﺱ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ﺃﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ : ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻗﻁﺎﻑ ﻟﻴﻠﻰ (51
 .6002ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
ﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،  (61
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ " ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22 -  12ﺒﺴﻜﺭﺓ " ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻗﻭﺭﻴﺵ ﻨﺼﻴﺭﺓ،  (71
 81 -71، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ "ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﺤﻭل 
 .6002ﺃﻓﺭﻴل 
ﻤﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻫﺎ ﻋﻠﻰﻟﺨﻀﺭ ﻋﺯﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﺍ (81
ﺍﻟﺴﻨﺔ  41ﺍﻟﻌﺩﺩ  –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﻠﺔﺍﻟﻤﺴﻴ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ –ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ
 .4002ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
:" ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺒﺎﺭﻜﻲ،  (91
  .48، ﺹ 2002ﺃﻓﺭﻴل  9-8، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ"ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺩﺭﻴﺱ ﺭﺸﻴﺩ،  (02
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠـﺯﺍﺌـﺭ
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ﺃﺜﺎﺭ : ﻭل، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻦ ﺳﻤﯿﻨﺔ دﻻل (12
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، 
  .6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
: ﺤﻭلﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ،ﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ، (22
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ"
  .3002ﻤﺎﻱ  82 - 52
 :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ .VI
 
، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 40ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ (1
  .3002ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟ60ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ (2
  .4002ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 01ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ (3
  .6002ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 21ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻ (4
  .7002ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  (5
 .2002، ﺠﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 :ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ  .V
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ   51 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 77ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  (1
 .1002
 .2002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  47، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ (2
 .5002ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 13ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ (3
 .5002 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 23، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  (4
 5002ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 58ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ (5
 .6002 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 54ﻌﺩﺩ ﺍﻟ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ (6
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8( ﺔﻴﻤﺴﺭﻟﺍ ﺓﺩﻴﺭﺠﻟﺍﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ، ﺩﺩﻌﻟﺍ ،13 ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻨﺴ 2016. 
9( ﺔﻴﻤﺴﺭﻟﺍ ﺓﺩﻴﺭﺠﻟﺍﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ،ﺔ ﺩﺩﻌﻟﺍ ،34 ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻨﺴ 2016. 
10( ﺔﻴﻤﺴﺭﻟﺍ ﺓﺩﻴﺭﺠﻟﺍ ،ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ، ﺩﺩﻌﻟﺍ02 ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ 11   ﻲﻔﻨﺎﺠ
2017.  
ﺎﯿﻧﺎﺛ- ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟاﺮﻤﻟا:  
i. les ouverages: 
1)   Lamiri Abdelhak, « Management de l’information, redressement et mise à niveau  
des entreprises » office des publications universitaires, Alger, 2003. 
2) Mouhamed Lamine Dhaoui, « Guide Méthodologique : 
restructuration et mise à niveau et compétitivité industrielle »,Organisation Des 
Nation UNIS Pour Le Développement  industriel, Vienne, 2002   
3) J.P.Helfer, M.Kalika et J.Orsoni: Management stratégie et organisation, éd Vuibert, 
Paris, 2000,3éme édition,  
4) Tahar Memmi, Promotion et financement des Micro entreprises, institut islamique de 
recherches et de formation, Djedda, Arabie saoudite, 1998. 
5) Laurence piganeau, la micro-entreprise de A à Z.édition d'organisation, Frence, avril 
2001. 
6) Robert Ferrondier, Vincent Koen, Marché de capitaux et technique Financières, 4 
édition, Economica, Paris, 1997. 
 
ii. Memoires et et thèses: 
1) Maatallah.M, « Démographie  des PME et leur impact sur l’évolution du tissu 
industriel », mémoire de magister en sciences économiques, option : économie régional et 
urbaine appliqué, faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences 
commerciales, Université d’Oran, Algérie, 2012/2013 
iii. Documents de travail, articles, revues: 
1) Abdelhak Lamiri :la mise a niveau, revue des sciences commerciales et de gestion, N° 2, 





iv. les rapports et les bulletins: 
1) Agence National De Développement de la PME, 
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=
396&lang=fr .05/05/2012 
2) «  Algérie : document de stratégie 2002-2006 et  programme indicatif national 2002-
2004 » 
3) « Guide de l’utilisateur pour la définition des PME »,  office des publications de l’Union 
Européenne, Luxembourg,2005. 
4) « Meda et le fonctionnement  du partenariat euro-méditerranéen »(2000), dossier préparé 
par l’ Institut de la Méditerranée, Marseille, France 
5) « Programme d’appui aux PME/PMI et à la maitrise des technologies d’information 
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6)     « Rapport annuel du programme Meda 2000 »(2001), La commission au conseil et au 
parlement européen, commission  des communautés européennes, Bruxelles, Belgique.  
7) « Rapport sur la coopération UE – Algérie », la délégation de l’union Européenne en 
Algérie, Algérie,2014. 
8) Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 22-, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’industrie, de la petite 
et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Anneé 2012. 
9) Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 24, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère du développement 
industrie, et de la  promotion de l’investissement, Année 2013 
10) Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 26, Direction Générale de veille stratégique 
des études économiques et des statistiques, Ministère de l’ industrie, et des mines 
,Année2014. 
11) Bulletin d’information statistique de la Pme  N° 28, Direction Générale de veille 
stratégique des études économiques et des statistiques, Ministère de l’ industrie, et des 
mines ,Année 2015. 
12) -Bulletin d’information statistique N° 14, Direction des systèmes d’information et des 
statistiques, Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Indicateurs 2008. 
13)  Bulletin d’information statistique N° 16, Direction des systèmes d’information et des 
statistiques, Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Indicateurs 2009 . 
14) Evaluation du règlement du conseil N° 2698/2000 (MEDA II) et de sa mise en œuvre, 
Rapport final, Evaluation pour la Commission Européenne, Juin 2009. 
15) G. NANCY – B. KREITEM, Evaluation  de l’etat  d’executionaa de l’Accord 
d’Association Algérie-UE, Rapport Final, Investissement Développement Conseil 
S.A,Ministère du Commerce en Algérie,2009. 
16) L e processus de Barcelone Cinq ans après,1995-2000, Communautés européennes 
2000, site   internet : (http://europa.eu.int/ NF3200128FRC_001.pdf consulté le 12/11/2011 
17) Ministère de l’industrie et de la restructuration . Fonds de promotion de la compétitivité 
industrielle Mannuel  des procédures 2000. 
18) Programme D’appui aux Pme/pmi privees en algerie  des resultats et une experience 
a transmettre, Rapport final -Euro Développement PME  - Décembre 2007. 
19) Rapport annuel  de la coopération UE-Algérie, Délégation de la Commission 
européenne en Algérie, site   internet : http://www.deldza.ec.europa.eu/ CE Rapport 2008 
int_ext (R).pdf, consulté le 30/10/2012. 
20) Colloques ; 
21) Lamia Azouaou, Nabil Ali Belouard, La politique de mise a niveau  des PME 
Algérienne : enlisement ou nouveau depart ? Colloque international sur : stratégies de 
développement : quelles réponses face aux nouvelles contraintes économique et 
climatiques, juin 2010, Hammamet, Tunisie   
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 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺩﺕ
   .ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻬﺎﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺄﻫﻴل ،ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﺘﺒﻨﻲ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . 0202ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( II ADEM -  I ADEM) ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺘﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
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The challenges and difficulties experienced by small and medium enterprises were one of the most 
important reasons that led Algeria to the obligation of adjusting and preparing its institutions in order to 
be integrated into the global economy, through helping these enterprises to stay in the competitive 
environment based on their rehabilitation and the rehabilitation of the environment itself. 
In this context, Algeria has adopted the rehabilitation of SMEs strategy by developing a set of national 
rehabilitation programs and other programs by the help of some countries and organizations. The 
rehabilitation of these institutions has become more of a necessity in order to improve its position in the 
competitive economy, the globalization of international trade and the complications of national and 
international economic policies. 
Perhaps the most important motive for Algeria to adopt the rehabilitation strategy is the partnership 
contract agreement between Algeria and the European countries. This kind of partnership imposes on 
the Algerian market to be open to compete with the European products within the framework of the 
free trade area. In this framework, the customs fees will be cancelled permanently for wide varieties of 
European products that Algeria imports and that will be by the year 2020. 
One of the key provisions of the convention of the Algerian partnership is the financial aid provided by 
the EU countries in order to help and support the Algerian economy to carry out the structural reforms 
needed to face the economic openness that will be imposed by the free trade area.  
The small and medium enterprises are only part of the Algerian economic fabric, and therefore it has 
been allocated funds for that under the cooperation protocols allocated for Algeria (MEDA I - MEDA 
II) through two programs of rehabilitation:  the first one is (2000-2007) ED-PME and the second one is 
(2010-2014) II PME. 
 
Key words: rehabilitation of small and medium enterprises, Euro-Algerian partnership, financing the 
rehabilitation of small and medium enterprises programs in Algeria. 
 
 
